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La Universidad de Madrid^ 
y las de provincias 
Con jaudable insistencia 
do E L DEBATE que Madnd ^ n g a un 
edificio nniversiUno d lgn° yual caseróu 
Cuanto malo so diga del aciudi 
ÍTOCO. E l tiene 
ésimo recnerdo solame ^ 
io por la gratitud aac ia^ ^ r n n iioi> 
solamente atenúa 
' pPoTTa0 g i ü ^ h a ^ o s macaos , 
iePsuelen f a r d a r los que pasaron por 
'"L'nSsidad de construir otra Univor-
L a neces o iu óm0(la resulla no-
^ d ^ e ' " u ; distintos puntos do 
yÍmo do ellos, ya utilizado en estas co-
lumias, es el do la adecuación quo debo 
S r entro la ciudad y sus edificios pu-
bíicos' Nadie duda do que grandes raaes-
fros pueden enseñar en pésimas aulas 
Y sabios insignes realizar inventos mara-
villosos en laboratorios desprovistos de 
todas las comodidades y pobres en mate 
nal L a misma Universidad de Madrid es 
eiemolo de que tales cosas ocurren. Pero 
Sdos los viajeros la inmensa mayoría 
de los vecinos y hasta muchos de os 
alumnos juzgan del valor que un pueblo 
asigna a la cultura por los sacrificios 
que se impone para lograrla, simboliza-
dos o materializados en los edificios e 
instalaciones dedicados a ese fin.. Mas 
con ser importante este argumento, es el 
de menos peso.] 
Lo grave es que toda nuestra gran re-
forma universitaria está frustrada antes 
de nacida por la insuficiencia de los lo-
cales dedicados a la enseñanza; que la 
Universidad ha tenido que mostrarse in-
diferente a las nuevas ciencias o nece-
sidades culturales que iban surgiendo, 
porque aún las viejas Facultades care-
cían de lo más necesario; y que de esa 
indiferencia ha surgido la anómala situa-
ción de las enseñanzas económicas, mer-
cantiles, industriales, agronómicas, etcé-
tera, que debieron ser incorporadas a la 
Universidad; que la aglomeración de es-
tudiantes en clases angostas veda em-
plear métodos pedagógicos de mejores 
rendimientos; y la falta do otras aulas 
impide dividir cada curso en grupos, 
como sería deseable.: 
La mezquindaz y rigidez de la envol-
tura han acabado por plasmar el alma de 
la Universidad, que padece del encogi-
miento, de la debilidad, del entumeci-
miento propio de todo el que permanece 
largo tiempo encerrado en un espacio in-
suficiente. Si la más pequeña iniciativa 
tropieza en seguida con dificultades in-
superables por falta de local, ¿cómo van 
a surgir las grandes empresas ni puede 
prrtenderse realizar el ideal universita-
n v? 
...A la misma causa hay que imputar en 
gran parte el desafecto notorio y lasti-
moso de nuestros estudiantes.; Hay una 
diferencia entre las Universidades espa-
ñolas y las extranjeras, que importa más 
de lo que parece. En aquéllas, alumnos 
y profesores circulan con gabán y som-
brero. En éstas van como en sus casas. 
Y es que, en efecto, son sus casas, mien-
tras que nuestra Universidad es un lu-
gar de tránsito, en el que el alumno está 
de paso. La Universidad se asemeja más 
a las salas de espera de una estación fe-
rroviaria que a un verdadero hogar es-
piritual. 
Cosa parecida a lo que sucede hoy con 
casi todas las Universidades, acontecía 
hace años con las Casas de Correos. E n 
poco tiempo, el Estado ha podido dotar 
al servicio postal de instalaciones sufi-
cientes y decorosas. ¿Por qué no seguir 
un procedimiento análogo con las Uni-
versidades? La situación económica del 
profesorado universitario es precaria, y. 
comparativamente, depresiva. Pues bien; 
estoy cierto de que, puestos a optar cu-
tre una mejora de sueldos y una susti-
tución de las viejas Utiiversidades, de 
tipo de convento o de cuartel, por otras 
modernas, amplias, alegres y bien dotadas, 
optaríamos todos por lo segundo, prolon-
gando voluntariamente nuestra pobreza. 
Concretándonos a la Universidad Cen-
tral, hay otra razón para que se la dote 
del conjunto de edificios que necesita.! 
España es quizás el único país del mun-
do que tiene Universidades sin doctora-
do. í,a Universidad Central tiene el mo-
nopolio del doctorado, y de esta manera 
viene a ser el coronamiento de todas las 
demás, puesto que a ella han de acudir 
todos los alumnos que sigan hasta el fi-
nal sus estudios. Esta circunstancia debe 
obligarla a considerarse como parte in-
tegrante, lazo de unión y hogar común 
de todas las Universidades españolas.. 
Quizás no tiene esta cualidad todo lo pre-
sente que sería de desear, y tal vez en 
alguna ocasión los profesores españoles 
que entran en sus claustros recuerden 
que recibieron una acogida más cordial 
y que se había pensado más en ellos en 
otras Universidades de países lejanos que 
en la que no pueden menos de conside-
rar suya, porque en ella se doctoraron 
y en ella conquistaron el deber de ense-
ñar. Pero, si es así, indudablemente se 
deberá a las deficiencias de sus medios 
de toda índole. De ahí que considere 
como una de las cosas que más pueden 
favorecer la solidaridad entre las Univer-
sidades, tan necesaria como olvidada, el 
hecho de que se construya un gran edi-
ficio universitario en la capital de Es-
paña. 
La generosidad de los donantes vuelve 
a fijarse en nuestros estudios generales. 
En pocos años, las Universidades de 
Granada, de Zaragoza, de Valencia, y 
ahora la de Madrid, han recibido lega-
dos o donaciones de verdadera impor-
tancia. Esto indica lo que podría lograr-
se si se abriera la perspectiva de las 
grandes renovaciones. 
Los particulares señalan el camino. 
Los universitarios vuelven a abrir su pe-
cho a la esperanza. ¿Oué será preciso 
para que el Estado adquiera la concien-
cia de su imperioso e inaplazable deberá 
L A DESPEDIDA DE LOS AVIADORES 
• 
m 
El Cardenal Mercier 
ha muerto 
Aún no Jiace un año, con motivo del 
jubileo sacerdotal del Primado de Bélgi-
ca, escribíamos la biografía periodística 
propia de aquellas circunstancias. Mal 
podíamos pensar que tan pronío había-
mos de tratar el mismo tema para des-
pedir definitivamente al gran Cardenal, 
que hoy es la figura cumbre en el Epis-
copado católico. Xo nos permite el obj'lo 
de estas líneas dedicar nuestras prefe-
rencias al profesor, al filósofo, al escri-
L c s a v i a d o r e s F r a n c o ( 1 ) , D u r á n ( 2 ) , R u i z de A l d a ( 3 ) , c o a los in fan les don C a l l o s ( 4 ) y d o n A l f o n s o ( 5 ) , o r a n d o en l a i g l e s i a 
d e S a n J o r g e , d e L a R á b i d a , a n t e l a V i r g e n d e l e s M i l a g r o s ( f f ; vidal^ 
Hoy saldrán los aviadores para Cabo Verde . 
E n la ermita de Las Palmas donde oró Colón. Tres kilómetros a pie entre 
aclamaciones. En el recerrido de Palos a Canarias sólo comieron caramelos 
-£Z3-
Compás de espera 
Luis JORDANA 
E l alto, bien entendido, que los aviado-
res han hecho en Las Palmas, hemos de 
aprovecharlo en averiguar si salieron de 
Palos a las siete y cuarenta y cinco, a tas 
ocho o a las ocho y diez y si llegaron a 
Canarias a las tres, a las tres y quince o 
a las cuatro, que la diferencia de meridia-
nos no explica ciertas discrepancias y íor 
dos esos números, ¡Señor'., hemos visto.cn 
letras de molde... Camp'oamor estaba en lo 
cierto al pintarnos a Carlos V pretendien-
do poner de , acuerdo . varios . relojes, sin 
conseguirlo. iBáhí De! más importancia 
será indagar si, coino.se. dijo en.un prin-, 
cipio, ' é l 'mecánico se llama Parra, Raga' 
u liada, como se ha dicho después. Con lo. 
que probado queda una vez más que no 'es 
tan fácil como parece tropezar con la- ver-
dad y la razón del escepticismo del- que 
no creía en la Historia antigua al ver cómo 
se escribía la moderna. Convengamos' en 
que se llama Pablo Rada, según las últimas 
noticias {sin perjuicio de reciifu^ar], y de-
diquemos unos renglones a esta modesta 
figura, en la que apenas sí han reparado 
muchos, i 
Sin Sancho, que se cuidaba' de Rocinan-
te, ¿hubiera pódido don Quijote salir a co-
rrer aventuras por esos mundos de Dios"!... 
Brava cosa es haberse saturado de geogra-
fía, de meteorología, del arte de navegar, 
de electricidad... y, en resumen, del bagaje 
científico necesario para dirigir un hidro-
avión en la larga travesía que ha de rea-
lizar el gigantesco pájaro, que a estas ho-
ras estará, de nuevo, surcando el espacio; 
pero... ¿conocéis el cuento del sabio y del 
barquerol 
¿Sabes geografía?, le preguntó el prime-
ro al segundo. ¿Nol Pues has perdido la 
cuarta parte de tu vida. ¿Sabes historial 
¿Tampoco? Pues perdiste la mitad de la 
jornada. ¿Conoces las matemáticas! ¿Ni 
eso! Pues, hijo, perdiste las tres cuartas 
partes de la existencia. L a barca zozobra, 
y ahora es el barquero quien pregunta: 
¿Sabe usted nadar? ¿iVo? ¡Pues ha perdi-
do usted ta vida entera] Moraleja del 
cuento: que hay que saber geografía, his-
toria, matemáticas y... nadar. Y como todo 
no puede saberlo un hombre y son cuatro 
los que, exponiendo de igual modo su vida j 
{Franco, Ruiz del Alda, Durán y Rada), van 
a intervenir como factores del triunfo, na-
tural es que no despreciemos el valor de 
ningún factor, que sabido es que todos in-
fluyen en el producto y que cuando uno 
de ellos se anula, éste se convierte en cero, 
por mucho que valgan los demás. 
Bien está que en tiempos de Colón nadie 
se acordase sino de éste y de los Pinzones, 
pero en el siglo XX hay que conceder un 
puesto en el carro de la gloria.al mecánico 
que irá con el oído atento al ruido del mo-
tor, que lo engrasará, .que lo mimará ., y 
que atenderá a su remedio si alguna ave-
ria se produjese. Partes son de un todo el 
cerebro que diriye y el brazo que ejecuta. 
Necio que el primero preUnda sustituir al 
segundo, ni éste a aquél. E l mundo lleno 
de intelectuales o de .braceros sería horri-
ble. En el laboratorio ruso se está viendo 
lo que ocurre cuando el brazo se empeña 
en creer . que en él le \ han nacido sesos. 
Pero no seamos injustos y demos a Dios 
lo que es de. Dios y al César lo que es. su-
yo. Es, el .amor ,q¡ie .upe y no el odio que 
separa el que podrá resolver el problema 
social. . 
Veiií/u. esa im.un, callosa acaso y untada 
de aceite, hfrinuitd Radn. que si lus com-
pañeros de aventura se honrarán en estre-
chártela,' somos muchos los espafiolés que, 
como ellfjs, pensamos y que al distribuir 
\ me nt alelen te sobre vuestras cabezas de bra-
vos mozos los petalos de rosa que la glo-
ria se encargará de regar, no olvidamos 
la frente del mecánico humilde, a quien 
parece que Las letras de molde se niegan a 
rendir homenaje. ¡No será!.. . Si los nom-
bres de los tripulantes de las carabelas se 
han desvanecido, el tuyo, Pablo Rada, uni-
do irá por siempre al de tus compañeros... 
E l mundo ha marchado... Y aunque toda-
vía no somos buenos, vamos dejando de 
ser malos. 
Armando G U E R R A 
E l «Plus Ultra» no saldrá de Las Palmas 
hasta mañana 
, LAS PALMAS, 23 (a las 9,20; urgente).— 
El Plus L/¿íra ha aplazado su salida de 
Las Palmás, que estaba fijada para hoy, 
hasta mañana domingo, a las siete de la 
mañana, hora a que se elevará con rum-
bo' a Cabo Verde. Obedece el aplazamiento 
al deseo del comandante Franco de que 
sea revisado y reparado el aparato, a fin 
de que la segunda etapa del raid se baga 
con todas las garantías posibles de segu-
ridad, y también para que lus aviadores 
puedan proporcionarse algún descanso íi-
sico. 
De Palos a Las Palmas sólo comieron 
caramelos 
LAS PALMAS, 23 (a las 0,20).—Durante 
el banquete con que los intrépidos avia-
dores fueron agasajados en el Club Náuti-
co/ el comandante Franco dió interesantes 
detalles de las incidencias do la primera 
etapa. El vuelo de Palos a Las Palmas lo 
hicieron a una velocidad inedia de 95 mi-
llas por hora, siempre entre nubes y a 
una altura de 1.000 a 1.500 metros. Duran-
te esta primera etapa nu comieron más 
que caramelos.. E l motor consumió 2.000 
litros de gasolina. 
Ha dicho el comandante Franco que en 
la travesía no consiguieron ver ni agua 
ni barcos y que a rátos llovió. No distin-
guieron- otra fierra que la de la isla de 
Las Palmas y eso no antes de diez minu-
tos de llegar en el vuelo sobre ella. Aña-
dió que' la travesía de Palos a Las Pal-
mas ha sido un vuelo sin la menor tras-
cendencia, y se mostró satisfechísimo del 
hidro, que dijo que es magnífico. 
Durante toda la duración del vuelo llevó 
la dirección del aparato el comandante 
Franco, que se negó a ser relevado. 
E n Buenos Aires el 1 de febrero 
Después de la comida tuve ocasión de 
hablar particularmente con el comandan-
te Franco. Me dijo qué tiene el propósito 
de llegar a Buenos Aires el día 1 de fe-
brero, ŷ  que tanto él como sus compañe-
ros miran el éxito del raid como cosa des-
contada. 
Una comida intima 
LAS PALMAS, 23 (a -las 0,30).—A las 
nueve de la noche el: Cabildo insular y el 
Ayuntamiento ofrecieron al comandante 
Franco y a sus compañeros de raid una 
comida íntima en. ul .liotel Melropol, en el 
que se alojarán los aviadores durante su 
estancia eu Las Pahuas.. 
Se preparan fiestas en Ferrol 
F E R R O L , 23.—Al conocerse la feliz lle-
gada del Plus Ultra a Las Palmas, el pú-
blico estacionado ante las pizarras de los 
periódicos prorrumpió en vivas a-España. 
Para el día que el hidro llegue, se están 
organizando diversos--festejos, entre ellos 
una imponente manifestación popular, que 
so dirigirá a la casa en-que vive la'ma-
dre del comandante Franco, para rendirle 
homenaje de respeto y cariño; las músi-
cas recorrerán las callos y la población 
será iluminada. 
E l Ayuntamiento, la Cámara de Comer-
cio .y otras Corporaciones'han enviado al 
comandante Franco telegramas de saluta-
ción y deseándole feliz viaje. 
(CONTINUA E N SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 
L O D B L D I A 
Economías 
Dos medidas de notoria importancia 
ha llevado el ministro de Hacienda al 
último Consejo, y las dos, a nuestro en-
tender, dignas de aplauso. Una de ellas 
es la relativa al aval del Estado y la 
otra el próximo nombramiento de una 
Comisión encargada de proponer econo-
mías en el presupuesto. 
L a necesidad de la primera es eviden-
te. Es un hecho que el Estado ha hecho 
merced de su aval para las emisiones 
de deuda de entidades particulares con 
alguna ligereza. E l señor Calvo Sotelo 
quiere—:y su deseo no puede estar más 
justificado—que en lo sucesivo el uso de 
una facultad quo por naturaleza es ex-
traordinaria no puede degenerar en abu-
so, con riesgo cierto del crédito de la 
Hacienda., INo otra cosa será la regla-
mentación del aval que so anuncia en 
la nota oficiosa del Consejo de ministros, 
reglamentación que ha de rodear de ga-
rantías una operación tan delicada, en 
el momento ea que el aval se presta, y 
durante la época de subsistencia de la 
responsabilidad subsidiaria del Estado, 
mediante intervenciones inexcusables ep 
la marcha adniinistraliva de los benefi-
ciarios del aval. E l desbarajuste en este 
punto llega al extremo de que no existe 
una relación detallada y completa de los 
actos de aval realizados por el Estado. 
E s decir, que se ignora a qué cantidad 
ascienden las obligaciones que ha con-
traído el Estado por este concepto. Hace 
bien el ministro de Hacienda en poner 
fin a ese estado de cosas. 
La Comisión de economías. Con insis-
tencia que acaso ha podido parecer ma-
chacona, pero que respondía a una con-
vicción plena de nuestro espíritu. E L D E -
BATE la ha venido pidiendo como el más 
eficaz, pudiéramos decir, como el único 
medio políticamente posible para el ex-
purgo presupuestario que España nece-
sita. 
E l señor Calvo Soltólo se decide por 
el sistema de encargar a una Comisión, 
integrada por elementos en su totalidad 
o en su mayoría, al menos, ajenos al 
Gobierno, la propuesta de las economías 
factibles. Desde luego, aplaudimos que 
no se vaya a la pluralidad de Comisio-
nes de que días atrás se ha hablado. 
Una sola Comisión, con plenos poderes 
de información e investigación. en toda 
la Administración pública, y con hbtrn-
mo derecho de propuesta al Gobierno; 
eso debe ser, y, por fortuna, será, la Co-
misión que se nombre. 
En dos puntos se nos ofrecen algunas 
dudas, que esperamos ver satisfactoria-
mente resueltas cuando la medida de go-
bierno se "concrete. A creer los antici-
pos informativos que aparecen en Ja Pren-
sa, la Comisión tendrá un carácter re-
presentativo. Habrá vocales elegidos por 
los órganos que representan a í̂ i indus-
tria, a la agricultura, al comércio, a las 
distintas manifestaciones de la vida na-
cional. Tales propósitos, de existir, no 
cuentan con nuestro asentimiento. L a 
elección no tiene garantías, y difícilmen-
te saldrían de ellá los hombres verdadé-
rarnenle capacitados para acometer la 
gran obra de las economías. E l señor 
Calvo .Solelo' tiene sobrada inleligencia 
para elegir él directamente una docena 
de personas entre las que se h^yan dés-
tacado en España, en el mundo de los .. 
negocios, en la Banca, en los trabajos con la aíiuencia de turistas. 
tor, al Obispo, al patriota, al educador; 
tenemos que tomar de lodo y tal vez 
repetir algo de lo que escribirnos en aque-
lla ocasión. E l género literario que culli-
vamos lo exige así, y debemos someter-
nos a sus exigencias, en obsequio del 
lector. 
E l abuelo paterno del Cardenal fué al-
calde de Braine l'Allend, ciudad del Bra-
banle-Walón, durante treinta y cuatro 
años. Su padre, Pablo León Mercier, se 
dedicó a la pintura. Viv ía con su esposa 
en un antiguo castillo llamado el uGas-
tegier», y allí nació Desiderato José Mer-
cier el 21 de noviembre de 1851. Pronto 
quedó huérfano de padre con sus siete 
liormanos, encargándose su madre, mu-
de temple varonil, de su educación, 
I • • -•de sus hermanas fueron religiosas. 
[ L i .j.ido haberse hecho una carrera hon-
• i usa, en el siglo; pero su vocación era 
evidente, y dos de sus tíos, sacerdotes, 
, se cuidaron de cultivarla. Otro de sus 
l tíos era director general en el ministerip 
i de Hacienda; un hijo de éste fué iniuis-
I tro tres veces; ninguna tentación, ^nin-
gún porvenir fuera del sacerdocio püdie 
ron desvanecer el firme propósito de De-
s i 'K ia io Mercier. 
Hizo todos sus esludios en Malinas. Sus 
primeros años de estudiante los pasó en 
i el Colegio de San Rombant; de sus pí o-
administrativos. Creemos que en esta ma-
teria un error podría frustrar toda la efi-
cacia radical y salvadora del proyecto. 
E l otro reparo es el plazo que se lija 
a la Comisión para realizar su obra. E l ! fesores~de Humanidades conservó siem 
1 de abril nos parece francamente corto, j pre indeleble recuerdo. De ellos pudo de 
Aún no está nombrada la Comisión y , c¡r no hace mucho: ((Siempre he consfer 
finaliza enero. E n el mejor de los su- , va(i0 con respeto el recuerdo de mis pro 
puestos, la Comisión contará con dos me-1 fesores ^ este colegio; monsieur Robeñ 
ses solamente. Y en dos meses la Co-1 nos enseñó a obedecer, monsieur l.,i por-
misión ha de estudiar el presupuesto., ce nos enseñó a trabajar, monsieur Pie-
ha de solicitar informes múltiples, h a , j-a^tg nos enseñó a atrevernos.» Kn rs 
de formar todo un plan, de economías , , tag frases, en que se resumen sus r , 
que se traducirá en una nueva organiza-, CUerdos de colegio, resumen también 
ción de la Administración pública. ¿Wo pr0grama j c e d u c a ^ n • 
es el plazo a todas luces insuficiente? | sus estudios de Filosofía dieron la di-
Hechas las anteriores salvedades, nos (rccción definitiva a su pensamiento Si. 
felicitarnos de ,que el, señor Calvó Sotelo ) CSpíriUl curioso y crítico no podía cpn-
haya emprendido el camino que condu-(formarse con la filosofía Vergonzante que 
eirá a la realización práctica de un ideal .entonces se daba en los Seminarios; IcnH 
que, deseado por todos, ha sido hasta que estudiar Teología y seguir los pro 
ahora inaccesible: una seria política de ^ranms vigentes; mas / según iba oslu-
cconomías en nuestro presupuesto. lidlaúdo, se formulaba en su espíritu (la 
[protesta y el propósito de nreforin&fn y 
E l plan de carreteras j « r e f o r m a r s e » en cuanto fuera dqcño de si 
Sin que hayamos de entrar en el exa-'mism0- Continuó sus estudios en lo Uní-
men detallado del plan de carreteras es-
peciales, es indudable qué nos hallarnos 
frente a otra e m p i c a beneficiosa para 
el país. Alcanza d circuito a las regio-
nes más bellas e interesantes de España 
y pretende- transformar nuestras carre-
teras, sacándolas del estado lamentable1 
en que se encuentra la mayoría. 
Esta última circunstancia sería sufi-
ciente por sí sola para justificar el nuevo 
plan de obras públicas. Se arreglan las 
carreteras porque están muy. mal, y es 
razón bastante. La carretera constituye 
en . muchos sitios de España la única vía 
de comunicación. Por ella se hacen trans-
portes de vital importancia, a los que es 
preciso dar facilidades. 
Pero, además España es un país al que 
el fomento del turismo conviene sobre- ¡ 
manera. Sin llegar a apasionadas afirma- . 
clones absolutas, es justo hacer notar | 
que España es una de las naciones euro-1 
peas más ricas en bellezas naturales y 
artísticas, y en algunos aspectos, como 1 
el arle árabe, no tiene igual. E n pro-' 
porción con la cantidad y calidad de las 
cosas dignas de verse que España pusee. 
los turistas acuden en exiguo número. 
Sería iuexecto cargar esta ausencia de 
visitantes en la cuenta de los malos ca-
minos nada más. Falta la propaganda de 
nuestra parle, y cuando se piden a Es -
paña' desde fuera elemenlos para reali-
zarla, no se suele recibir contestación. 
Y la propaganda es tan eficaz, como lo 
prueba, el hecho de por la sola distribu-
ción de unos íol lelüos descriptivos, ha-
ber logrado la Compañía Cunard acrecer 
en un alto porcentaje el número de via-
jeros con destino a nueslró país. 
Ahora, que si los que llegan encuen-
tran carreteras intransitables, se van ha-
blando mal, no vuelven e impiden que 
vengan otros. Por eso nos parecería ló-
gica una cooperación social a la obra del 
Gobierno en este punto, ayudando al me-
joramiento de las carreteras a que tiende 
el nuevo plan. 
No sólo deben cooperar las Diputacio-
n e s y Ayuntamientos y los dueños de 
vehículos, como se quiere. Eslán inlere-
sadas en hacerlo las mismas Compañías 
de ferrocarriles, las de transportes, las 
propietarias de grandes hoteles y, en ge-
neral, las que obtienen notable beneficio 
11877. Las Ep í s to l a s de San Pablo, que 
a p r e n d í a de memoria, formaron su espí-
r i t u apostól ico. Antes de su ordenacidh 
fué nombrado vicerrector del Colegio del 
t Papa Adriano V I ; debido a esto, que nxi-
g ía la ce lebrac ión de la misa, fué orde-
i nado el 4 de abr i l de 1874 en el Palio de 
la Nunciatura en Bruselas, por el mismo 
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PBOVINCIAS.—Se inaugura en Barcelona 
I un dispensario para cardíacos.—Un em-
i prestito de 50 millones para obras en Za-
ragoza. —; Hoy, sesión de clausura de la 
Asamblea de estudiantes católicos en Pam-
plona.—En la Orconera de Santander se 
ofrece trabajo a 800 obreros que estaban 
parados (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
i E X T R A N J E R O . — S e abre una suscripción 
i nacional para estabilizar el íranco. — Ha !l 
| muerto el Cardenal Mercier.—Hay en Lon- !| 
dres 80 clases nocturnas de español,, con j 
1.600 alumnos (páginas 1 y 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Ueteoro ! 
lógico Oficial.)—Tiempo probable pata lióy: 
No es de esperar cambio importante en ¡i 
el tiempo. Temperatura máxima en Ma-
drid, 11,7 grados, y mínima. 2,1, Lu fitu- ¡I 
vincias, la máxima fué de 21 grados en | 
Alicante, y la mínima 3 bajo cero cu 
Teruel. 
[ • • n m f t ii fin x n Nam. J U M E Ü . O E l B A T E " (7) Diomtnyo 24 de «xsro de 15H 
ttmcto, (pío k> íira raooseflor (Xctani. 
^ madre, gravemente oofaztrra, no pudo 
Bistír a su primefa :n:sKt -^tebí -ada exi 
zsmmgo dó Pascua. Dios (¡.liso, sin 
oigo, conservarla ociio arios raÁs todavía ; 
ara participar dfti ralnisLcrio aiicerdótal 
e querido hijo,. 
S i año 187.' tná designado por el Prtv ¡ 
uto. para a isc í lar Filosofía en el Sénfíírá-
m, y poco después enrargudo de la d i -
ses ión esplritaal de tos ttcmínarislas del 
equefio Seminario. Su primer curso de 
Hosofla fué el primer paso de su refor-
3a intelectual. Desdeñando el ecleclicis-
i a vago en que le habían formado, em-
ezó con sus lecciones de Filosofía esco-
kstica. E n aquel tiempo era esto una 
ndacia extraordinfíria en un joven pro-
jesor. Dos años después aparecía la fa-
ñosa Encíclica de León X I I I aAeterni 
ratris». L a s audacias del joven profesor 
luedaban sancionadas por la autoridad 
¡uprema de la Iglesia, 
i E n 18S0 el Papa ordenaba a los Obis-
pos belgas crear en la Universidad de 
Lovaina una cátedra de Filosofía tomis-
a. Mercier fué elegido para tan honroso 
argo. Marchó a Roma, se entendió con 
teón X I I I , le sometió sus programas; el 
l>apa retocó lo que creyó conveniente, y 
[1 profesor puso manos a la obra. Pero 
bs ideas se ensanchaban a medida que 
ks realizaba. En 1887 somelió a León X I I I 
ta proveció de un Instituto de Filosofía, 
ton las' dificultades y contrariedades pro-
ias fie toda obra grande, el Instituto fué 
rento realidad. L a influencia de §u di-
ector sobre el pensamiento de la juven-
id belga fué enorme. Durante casi vein-
anco años, Mercier fué el campeón del 
cnsamienio católico en Bélgica. L a re-
irma inlelecína! intentada por el gran 
'apa no podía encontrar mejor colabo-
adín-. Ei 7 de febrero de 1906 fué elegfdo 
jara suceder al Cardenal Goossens, y 
topo desj'Gús consagrado Arzobispo de 
kalinas por monseñor Vico, Nuncio apos-
31ico. Para recompensar sus grandes 
ierecimicntos, un año después fué ele-
ido a la púrpura cardenalicia. 
E l pastor no fué inferior al filósofo. E l 
eminario, la educación de sus semina-
istas fué una de sus grandes preocupa-
iones. E l que haya leído sus «Conferen-
ias a mis seminaristas» podrá juzgar, 
us obras de Filosofía le habían hecho 
élebrc; sus pastorales son también mo-
sómentos, no sólo de su saber teológico, 
ino de sus dotes admirables de forjador 
e espíritus. Después vino la guerra. En 
i memoria de lodos está la figura del 
atriota, agigantada por los aconteci-
líéntos. E l pueblo belga, víct ima de la 
lerza, no bailó en su dolor mejor ampa-
a que su noble Cardenal. Nadie se atre-
ió conm él a sostener frente al poderoso 
ívasor, dueño de Bélgica, los derechos 
e los oprimidos. Sus pastorales de aque-
os luctuosos años serán siempre el mo-
elo para el pastor y para el patriota; 
i santa obstinación de los que tienen el 
erecho y sufren la fuerza, pocas veces 
alió un, defensor más elocuente y m á s 
utorizado. Sn prestigio mundial "llegó u 
i cumbre, Eu América fué recibido en 
riunfo, y no- podemos olvidar aquellas 
pengas, en la Universidad de Columbia; 
f Universidad protestante, que escucha-
k con asombro al m á s alto representan-
l del Clero católico. 
lAntes de terminar, no queremos omitir 
tro aspecto de la actividad múltiple de 
&e filósofo, que hacía compatible con su 
spíritu critico las más altas efusiones de 
i alma de apóstol. L a Historia dirá la 
arte que le coresponde en estos prelimi-
ares de la unión de las Iglesias. Si al-
to día la Gran Bretaña viene de nuevo 
la unidad del catolicismo, indudable-
icnte el Cardenal Mercier será recorda-
o como uno de Tos más eficaces misio-
eros de esta unión. E n su palacio de 
[aliñas Ran tenido lugar las primeras 
Utrevistas «cordiales», al cabo de cuatro 
Eglos de rencoroso alejamiento, de los 
kiglicanos con los católicos. 
¡Ocioso es añadir que la Iglesia pierde 
on el anciano Cardenal una de sus gran-
és figuras. Nos asociamos al dolor de 
ticstros hermanos belgas, pidiendo a 
íios que les mande, si es posible, un 
¿ n o sucesor del Cardenal Mercier. 
Manuel GRAÑA 
EN LA UNIVERSIDAD, porK-Hiio 
• S e ñ o r ; l a h o r a . 
Nueve horas de Las Palmas a Cabo Verde 
- • E -
BRUSE1-AS, 23.—Esta tarde, a las tres y 
os minutos, ha fallecido el Cardenal Mer-
Ler. 
E l ilustre Prelado entró en la agonía a 
is dos de la tarde. 
Las últimas palabras que pronunció el 
ardenal Mercier fueron, segán los que se 
heontraban a su cabecera: «Señor, haga-
fe tu voluntad.» 
ÍEl fallecimiento del Cardenal Mercier ha 
kusado hondísima impresión en todo el 
ais, pues el ilustre Prelado era muy ad-
orado, respetado y querido por el poe-
to, no sólo por sus méritos y- virtudes, 
no por su hermosa actitud durante la 
cupación alemana. 
« « * 
BRUSELAS, 23.—Con motivo del falleci-
iento del Cardenal Mercier, y en señal 
> duelo, el burgomaestre, señor Max, ha 
jeidido que la bandera nacional sea izada 
media asta en el edificio del Municipio 
S Bruselas. 
Todos los embajadores y ministros pleni-
jtenciarios extranjeros y acreditados cer-
de la Corte de Bruselas han dejado sus 
jetas en el palacio del difunto Cardenal. 
1 entierro tendrá lugar en Malinas el 
ves próximo. 
1 cadáver sera expuesto al público ma-
la por la mañana. s 
(OS ORDENANZAS D E T E L E G R A F O S 
D E PARIS 
PAH16, 23.—La noticia de la muerte del 
ardenal Mercier ha producido en París, 
un en los círculos más alejados de la 
jída eclesiástica, una verdadera conster-
lación. 
!|Se mencionaba boy el siguiente sucedi-
h, que recuerda la aureola de populari-
sad de que gozaba el Cardenal en Fran-
icuando el Cardenal Mercier vino a Pa-
í s para las fiestas del Instituto Católico, 
L la multitud que se agolpaba a su aíre-
Cdor para aclamarle surgió un pequeño 
¡ilegrafista. que entregó a su eminencia 
\L telegrama concebido en estos término^: 
¡Para entregar a su eminencia el Carde-
M Mercier. Setenta pequeños portadores 
C telegramas de París ofrecen su home-
¡aje a f glorioso Cardenal Mercier.» 
| E L TESTAMENTO E S P I R I T U A L 
' B R U S E L A S , 23.—Se ha sabido que el 
iartes de esta semana el Cardenal Mer-
er previendo su próximo fin, ha dictado 
na carta dirigida al Clero belga, que cons-
huye-verdaderamente un testamento espi-
Jtoai 
LAS PALMAS. 23.—A las diez de la ma-
i ñaña me traslado al Puerto de la Luz, 
! donde el mar acuna, conio a un pájaro 
' gigantesco, al hidroavión Pius Ultra. Los 
I tres kilómetros que separan al puerto de 
¡ la ciudad, más que una prolongación de 
I ésta, constituyen ahora mismo su paseo 
I más animado. Miles de peatones y cen-
• tenares de taxis, sin contar con la circu-
: lación de tranvías, discurren por la ca-
•< rretera, lindante al mar. Los ruidos de 
! la bahía sin hoy más numerosos y des-
garrantes que nunca. Un bostpie de má§-
1 tiles subre la superficie azul. .Los trans-
' atlánticos, verdaderas cosmópolis flotantes, 
I y los paquebotes enarbolan sus divisas na-
! clónales. Flamean al sol todos los colo-
j res: Noruega, Holanda, Inglaterra, Grecia, 
i Norteamérica, Francia, los remolcadores y 
falúas, van y vienen ágiles de los des-
embarcaderos a bordo. E l concierto de las 
sirenas aúlla sin cesar, 
i Destaca el pabellón del Club Náutico, 
blanco y azul, al otro lado del dique, em-
pavesado con la enseña nacional. 
Apenas si se advierte la blanda respira-
I ción del mar dormido. Franco y Ruiz de 
Alda, a quienes acompaño en el Club Náu-
tico, se muestran encantados del tiempo. 
La bonanza del mar y de la atmósfera les 
i infunde y nos infunde un optimismo con-
' tagioso. 
—Las excelentes condiciones de esta ba-
' hia—me dicen los aeronautas—facilitan las 
I Oiperaciones de limpieza y aprovisiona-
' miento del aparato, a que hemos dedica-
I do la mañana. 
L a guarnición militar de la ¡plaza ha ob-
! sequiado a los expedicionarios con una 
| comida. En los brindis no hubo alardes 
| oratorios, sino una nota común de cama-
radería frenética y exaltada. En estos mo-
' mentos la multitud invade calles y pla-
i zas. Muchas familias, no repuestas aún de 
I la consternación que produjo la asoladora 
j tromba de agua, que devastó huertos y 
! arruinó hogares, no hace quince días, vi-
I torean a los aviadores, que vienen a pie. 
Son las tres y media de la tarde. L a 
' multitud borra el tinte cosmopolita de la 
! calle de Triana, cubriendo el asfalto de 
la espaciosa vía, y desvirtúa !a sucesión 
¡ de rótulos y letreros comerciales, convir-
i tiéndola en un salón de fiestas. Caen flo-
! res desde todos los balcones. Todas las 
campanas—los bronces catedralicios, los 
bronces de San Francisco y de San Tel-
mo—^estremecen los ámbitos de la ciudad. 
L a comitiva atraviesa el puente de Palo 
y entra en Vegueta, el barrio silencioso 
y aristocrático de la ciudad, a donde no 
llegan los ruidos de la bahía. 
Pero Vegueta, esta vez, se funde en el 
dinamismo de la ciudad marítima y co-
mercial. Sus calles desiertas, sus vivien-
das blasonadas reciben fraternalmente, .ju-
bilosamente la manifestación. Las altivas 
persianas verdes, que celaron siempre el 
interior, se abren a los vítores callejeros. 
Los aeronautas embocan la calle de Co-
lón, pequeña y venerable, acurrucada en 
un flanco de la Catedral. Una docena de 
casas de dos plantas, profundas y espa-
ciosas, en' cuyas estancias late el pulso 
de la tradición. Franco y sus compañeros 
se detienen inmutados ante la casa donde 
reposó el descubridor. Y a pocos metros, 
en el fondo de la calle, cara a la Catedral 
y de espaldas al mar, la ermita de San 
Antonio Abad, donde oró Colón, fervorosa [ 
y sonriente, abre sus puertas humildes. 
En el dintel esperan el Obispo y el Ca-
bildo catedral. Los aviadores asisten al acto 
religioso, en acción de gracias, y reciben I 
de rodillas la bendición episcopal. E l Pre- ; 
lado evoca la magna epopeya, cuyo pró- j 
logo terminará en las baldosas de este 1 
mismo santuario. «Este recinto, que acó- ! 
gió los votos de Cristóbal Colón en el 
siglo XV, recoge, al cabo de los siglos, 
los vuestros. La flor de la fe no se mar-
chita. Su aroma es inextible. Vuestra glo-
ria no será para vosotros solamente: será 
para todos los españoles. Esta bendición 
—agrega el Obispo, conmovidísimo—refren-
da la que ya os di desde el mirador cuan-
do advertí que aparecíais en el horizonte.» 
La plática, el ambiente, el recogimiento 
de los protagonistas y los demás fieles 
sahuman los corazones. E l Obispo abraza, 
finalmente, a los aviadores. 
A la salida de la ermita la multitud pro-
rrumpe en nuevos vítores a España v a 
la Argentina. Los aviadores, acompañados 
de una caravana automovilista, se dirigen 
al interior, en uno de cuyos más risue-
ños lugares. Santa Brígida, tomaron el té. 
Nueve horas a Cabo V e r d e 
LAS PALMAS, 23 (á las 2,30)—Después 
de la comida con que fueron obsequiados 
por el Cabildo insular, el comandante Fran-
co y sus compañeros, se retiraron" a sus 
babitaciones del hotel Metropol para des-
cansar. Para que puedan dedicarse a exa-
minar con todo detenimiento el motor del 
aparato, por si necesitase alguna repara-
ción, han sido relevados por la autoridad 
militar, do la recepción que se celebrará 
esta mañana, con motivo del sánlo del Rey. 
Esta tarde a las tres y media, se cantará 
un Tedéum en la ermita de San Antonio. 
Por la noche serán obsequiados con un 
banquete oficial. 
E l comandante Franco ha manifestado 
que se propone emplear nueve horas en 
vuelo Las Palmas-Cabo Verde. Con ob-
jeto de poder llegar de día al término de 
la segunda etapa, se ha señalado la hora 
de las siete de la mañana para partir. Así 
cuenta con llegar a Cabo Verde de cuatro 
a cinco de la tarde. 
Banquete en el Club Náutico 
LAS PALMAS, 23 (a las 0.30).—A las 
nueve de la - mañana de ayer se supo en 
esta ciudad que el Plus Últra había sali-
do del puerto de Palos por un radiogra-
ma recibido por el cañonero Infanta Isa-
bel. L a noticia Cundió rápidamente, y en 
toda la ciudad, especialmente en el puerto, 
comenzó a notarse creciente expectación. 
Al mediodía el gentío afluía a los mue-
lles, que bien pronto quedaron llenos. 
A las tres menos cuarto de la tarde el 
vigía anunció que el hidroplano se dibu-
jaba en el horizonte y las bocinas y si-
renas de los buques atronaron el espacio. 
E l gentío, que invadía los muelles y el 
que se apiñaba en la playa y en las azo-
teas y miradores de las casas, prorrumpió 
en vítores al divisar el aparato, que vo-
laba a poca altura. 
E l hidro comenzó a descender y fué 
a amerrizar en la bahía, en cuyo momen-
to estalló una atronadora salva de aplau-
sos y la gente agitó en cariñoso saludo 
pañuelos, sombreros, etc. En la dársena 
había fondeadas varias falúas, ocupadas 
algunas de ellas por las autoridades ci-
viles, militares y de Marina, que escolta-
ron el aparato! 
Los aviadores desembarcaron, y acom-
pañados por las autoridades y seguidos 
por el gentío, que vitoreaba sin descanso, 
se dirigieron al Club Náutico, donde fue-
ron saludados y abrazados efusivamente. 
A las cuatro se les agasajó con una me-
rienda en el comedor particular del Club. 
Elogios en Portugal 
LISBOA, 23. — Los periódicos dedican 
grandes elogios a los aviadores españoles 
que realizan actualmente el raid a la Ar-
gentina. 
Un telegrama del embajador de la 
Argentina 
E l embajador de la Argentina en Madrid 
dirigió al comandante Franco el siguiente 
telegrama: t 
«Obligación ineludible mi cargo impíde-
me despedirles personalmente, como de-
seaba. Renuéveles mi voto por su éxito 
y mi admiración por su heroísmo. E l alma 
de España está puesta en ustedes, y allá 
lejos, muy lejos, el pueblo de Buenos Ai-
res espera ansioso, los brazos en alto, triun-
fal arribo.—Carlos de Estrada, embajador 
de la República Argentina.» 
Mensajes del ministro de Estado 
Los diarios de Buenos Aires y las más 
importantes Agencias americanas se han 
dirigido al ministro de Estado- para que 
por aquellos conductos exprese el señor 
Yanguas Messía la significación que el de-
partamento que rige concede al raid Palos-
Buenos Aires. 
Deferente a tales requerimientos, el mi-
nistro de Estado ha transmitido diversas 
salutaciones, una de las cuales dice así i 
«Los aviadores que se aprestan a renovar 
desde el viejo puerto de Palos, a través de 
un elemento desconocido, la ruta de los 
marinos españoles, encontrarán en la ori-
lla americana el calor del hogar y la vi-
bración de almas que une a los miembros 
de una misma familia. 
Siento íntima complacencia al enviar un 
saludo de fraternal amor de España a la 
gran nación argentina y a la colonia es-
pañola del Plata, que tan esforzadamente 
contribuye, en cordial colaboración con 
sus hermanos de raza, al acrecentamiento 
de la riqueza de ese país, al propio tiempo 
que fortalece la comprensión recíproca, in-
dispensable para toda efusión leal de senti-
mientos. 
Hago mis votos, muy sinceros, por la 
grandeza del pueblo argentino, que siente 
correr por sus venas la sangre joven, sa-
turada del recio temple de las razas que 
tienen tradición gloriosa y saben vivir el 
presente y mirar al mañana, sin volver la 
espalda a la experiencia del pasado. — 
José Yanguas. 
Un telegrama de Gago Cutinho 
E l ministro de Marina ha recibido un 
telegrama del aviador portugués Gago* Cu-
tinho, que dice i 
«Saludando a* vuecencia, hago votos por 
por el completo éxito de la Aviación es-
pañola en su viaje transatlántico». 
E l ministro le ha contestado con este 
otro : 
«Agradezco a vuecencia sus votos y me 
complazco en enviarle un cordial saludo, 
recordando su estancia en ésta, con mo-
tivo de la empresa aérea transatlántica 
que tan brillantemente realizó». 
E l «Alsedo» y «Blas de Lezo» a Puerto 
Praia 
En el ministerio se han recibido noti-
Cias de que el Alsedn se nncuentra en puer-
to Praia. y que el lilas dr Lezo, anoche a 
las doce, salió con rumbo hacia dicho 
puerto. 
Tercera conferencia del señor 
Herrera en Valencia 
¿Por q u é no hay hombres? 
VALENCIA, 23.—El director de E L DEBATE, 
don Ángel Herrera, dió esta tarde en el 
Centro Escolar y Mercantil la tercera .y 
última de sus conferencias. 
Ocupó la presidencia el general de In-
genieros señor López Pozas. Hoy, como 
ayer, el amplio salón de actos fué insufi-
ciente para el numeroso y selecto público 
que acudió a escuebar al señor Herrera.. 
Trató éste del atractivo tema «Por qué 
no hay hombres», y dada la respuesta de 
que no ios hay por falta de formación de 
verdaderos caracteres, expuso la diferen-
cia entre el carácter y el temperamento; de 
orden puramente físico éste, y de orden 
eminentemente moral aquél, estudiando el 
primero a la luz de la filosofía cristiana, 
para deducir que hombre de carácter es 
el que pone sus pasiones al servicio de 
su voluntad, su volmitad"*ál servicio de su 
inteligencia, y su inteligencia al servicio 
de la verdad. 
Tras un admirable estudio de lo que es 
y cómo debe ser la pasión, de' lo que es 
y debe ser la voluntad y de lo que es y 
debe ser la inteligencia, pasó a estudiar 
los dos grandes ideales, patriótico y relit 
gioso, como objetivos y finalidad de los 
grandes caracteres, exponiendo cuál debe 
ser el cuidado con que los católicos han 
de depurar el concepto de su patriotismo 
para no caer en el terrible pecado de los 
nacionalismos exaltados, que tanto daño 
causan a la Iglesia en todo el mundo, y 
que en tan grave peligro ponen en todo 
momento la paz de la Humanidad, y cuán-
ta necesidad hay de que la Religión no 
sea sólo formulismo, sino fe culta; es de-
cir, conocimiento razonado y completo de 
las soluciones que ella da a los más difí-
ciles y trascendentales problemas que. boy 
agitan a la conciencia universal. 
Esta parte de la conferencia es un aca-
bado estudio de los problemas nacionalis-
tas que apasionan en esta hora nistórica 
a la casi totalidad de las naciones y una 
valiente disección del estado en que se en-
cuentran el sentimiento y la cultura reli-
giosa de cada uno de los países de Europa. 
La última parte de su conferencia estu-
vo dedicada a buscar los remedios, que 
pueden concretarse así: 
Primero, neeclsidad de una formación 
doctrinal; segundo, necesidad de la vida 
interior para la meditación y la reforma 
individual; tercero, necesidad de ahondar 
en la cultura nacional pf.ra recoger la sa-
via de las tradiciones patrias; cuarto, ne-
cesidad de que los jóvenes conozcan el 
mundo contemporáneo para no estancar-
se en el pasado. 
Cada uno de estos cuatro puntos fueron 
ampliamente tratados por el conferencian-
te, poniendo al margen de ellos ejemplos 
y normas a seguir para que tengan efica-
cia. 
El señor Herrera fué aplaudidísimo. 
Luego, visitó los locales de la Legión Ca-
tólica, de cuya labor quedó muy compla-
cido. 
— * •» — . i 
Se inaugura en Barcelona un 
dispensario para cardíacos 
BARCELONA, 23.—A fin de perpetuar la 
memoria de don Lorenzo Mata de Pons, 
sus sobrinos han entregado al hospital de 
la Santa Cruz 30.000 pesetas para instalar 
un dispensario destinado a enfermos del 
corazón. 
Con dicha cantidad y con la cooperación 
prestada por el doctor Esquerdo se ha con-
segudo ya instalar un dispensario con to-
dos los elementos modernos dedicados a la 
curación de las afecciones cardíacas. 
Hoy se ha verificado la inauguración de 
dicho dispensario, presidiendo el acto el 
canónigo doctor Villaseca, administrador 
de turno del hospital de la Santa Cruz. 
E l matrimonio de la calle del Bruch 
en libertad 
BARCELONA, 23.—A primera ho-a de 
la tarde han sido puestos en libertad, por 
orden del juez que entiende en el suma-
rio instruido por el crimen de la calle del 
Bruch, la planchadora María Deu y su 
esposo, el zapatero Domingo Martí, toda 
vez que no se ha comprobado ningún cargo 
contra ellos. 
E l sluceso queda, por lo tanto, en la 
sombra, y cuantas personas entienden en 
él desesperan de averiguar quién es el 
autor. 
La infanta Luisa en Axdir 
S e celebra en C e u t a y Larache la 
despedida del soldado 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del Portec-
torado. 
A las ocho horas de hoy embarcó en Me-
lilla su alteza con destino a Axdir, adonde 
llegó a las once, desembarcando en Cala 
Bonita. Visitó el emplazamiento del futuro 
hospital de la Cruz Roja y d cahncttpento 
del Quemado, donde revistó n la coiunuia u 
distribuyó donativo*. Después visitó el hos-
pital, erpbdrcando en Cala Bonita. Poste-
riormcnle y en un bote se dirigió a la isla, 
doridé no pudo desembarcar por el estado 
del mar. A las catorce salió para Ceuta, 
adonde ha llegado a las diez y ocho quince. 
La visita se ha efectuado sin ninguna no-
vedad, desarrollándose el programa como 
se había previsto, siendo su alteza muy 
agasajada por las tropas del sector de Ax-
dir, a las que ha impresionado sentidamen-
te su viaje. 
Se ha celebrado con gran solemnidad en 
Ceuta y Larache la despedida del soldado, 
asistiendo al acto las autoridades y nume-
roso público. 
Reparto de donativos en la Cala 
del Quemado 
ME L I L L A , 23 (a las 22,30).—En Cala del 
Quemado se ha verificado el reparto de 
donativos entre los soldados, haciéndolo 
la infanta doña Luisa. Asistieron los ge-
nerales Sanjurjo, Castro Girona y general 
jefe del sector. Las fuerzas allí acampa-
das formaron y luego desfilaron ante la 
infanta. Esta pronunció breves palabras 
para decir que era portadora del testimo-
nio de cariño que la reina Victoria iro-
fesa a sus soldados. 
Terminada la ceremonia, su alteza y el 
séquito siguieron el viaje a Larache. 
Hoy llegará doña Luisa a Tetuán 
TETUAN, 23, (a las 22).—Mañana regresa-
rá de Axdir, donde repartió hoy él águi-
naldo entre los soldados, la infanta doña 
Luisa. A Ceuta llegará por la mañana, .y 
luego, en tren especial, se trasladará a 
Tetuán en las primeras horas de la tarde, 
siendo obsequiada con una brillante fiesta 
a Usanza mora. Después se celebrará un 
té en el palacio de la Besidencia, concu-
rriendo las autoridades y lo más selecto 
de la población tetuaní. 
Por la noche so ceíotarará una función 
de gala en el teatro Español, donde actúa 
la compañía de Felipe Sassoné y Mana 
Palo 11, representándose la obra de Martí-
nez Sierra E l sueño de una noche de 
agosto. 
E l día 25 por la mañana saldrá la In-
fanta para el campamento del Tzenin, re-
vistando las fuerzas de aquella columna, 
distribuyendo después, el aguinaldo entré 
los soldados, continuando luego para La-
rache, donde llegará a la una y media de 
la tarde, alojándose en el palacio de su 
hermana, la duquesa de Guisa. Se le pre-
para en aquella ciudad un brillantísimo 
recibimifento. 
Cunde en Anyera la tendencia 
a la sumisión 
T E T U A N , 23 (a las 22).—El antiguo 
partidario dtl cabecilla rebelde Kadur Ka-
nia sé ha presentado en Anyera al caid 
Benali. solicitando el perdón, el cual le 
fué concedido después de cumplir las for-
malidades de rigor. 
E n todos los aduares de Anyera se acen-
túan grandemente los deseos de entablar 
negociaciones con el Majzen, habiéndose 
acordado recientemente en un zoco por to-
dos los sometidos obligar a los rebeldes a 
que soliciten el «aman», y en caso contra-
rio hacerles imposible la vida en la cabila, 
forzándoles a cambiar de residencia. 
E n una emboscada establecida en la no-
che úl l t ima por los mejzaníes adictos de 
la cabila de Messuar fué sorprendido un 
pequeño grupo rebelde que intentaba cru-
zar nuestras líneas, capturando a dos pri-
sioneros, que, identificados, resultaron per-
tenecer a la cabila de Beni Aros. 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del día 22.—Buen 
tiempo en Marruecos. 
A las diez horas del día 23.—No es de 
esperar que se modifique el tiempo en 
veinticuatro horas. 
III Peregrinación Hispano-
Americana a Tierra Santa 
y Roma 
LISBOA A^ OBSCURAS 
LISBOA, 23.—Con motivo de la daten* 
ción del ingeniero director de las fábricas 
de gas y electricidad de esta capital, los 
obreros se negaron hoy a trabajar, con lo 
que la ciudad ha quedado totalmente a 
obscuras. 
Se cree que esto sea una maniobra po-
lítica. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta económica (5 pesetas). Hortaleza, 17, principal derecha. De 4 a 6. 
E n breve dará comienzo el ciclo de con-
ferencias que anualmente organiza la Junta 
para propaganda de estas hermosas pere-
grinaciones, las que- estarán a cargo de 
brillantes oradores, estrenándose al pro-
pio tiempo la película impresionada en la 
últ imamente celebrada, que reproduce, 
además de brillantes escenas de los pere-
grinos en el piadoso viaje, los actos en 
honor del eminentísimo Cardenal Primado, 
que la presidió. 
377.328 giros postales en 
Barcelona en 1925 
Representan 23,820,554 pesetas 
BABCELONA, 23.—Durante el afío pasado 
se han distribuido en Barcelona 377.328 gi-
ros postales, por un valor de 23.820.554 pe-
setas. 
Con relación al año 1924. se han distri-
buido 48.666 giros más, que representan 
816.000 pesetas. E l mes que más dinero lle-
gó a Barcelona por Giro Postal fué el de 
diciembre, con 2.465.000 pesetas, y el que 
menos el de mayo, con 956.215. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
P o r t o l é s d e t e n i d o e n Z a r a g o z a 
ZABAGOZA, 23.-tA la una de la madru-
gada, v en el momento en que salía de 
un teatro, la Policía ha detenido al esta-
fador internacional Tomás Portolés, fuga-
do de varias cárceles y de diversos ma-
nicomios. En la actualidad se halla recla-
mado por multitud de Juzgados españoles 
y extranjeros. 
Al ser detenido dijo que estaba de paso 
en Zaragoza. 
En breve; será trasladado Portolés al .ma-
nicomio de Nueva Belén, de Barcelona, de 
donde se fugó, y donde estaba recluido 
desde que frré dPrlarado irresponsable por 
los Tribunales que juzgaron sus delitos. 
El general Marina gravísimo 
• 
A l i l t ima hora de la madrugada llega a 
nosotros la noticia do hallarbc gravemen-
te enformo el teniente general don José 
Marina Vega, temiéndose un-funesto des-
enlace. 
Hacemos votos por que los tristes augu-
rios no se cumplan y recobre la salud el 
ilustre soldado, ĉ uyo nombre va estrecha-
mente unido a la Jiistoria militar de Es-
oaña de e t̂os últimos años. 
El presidente visitará 
hoy el Canal 
E l G o b i e r n o d e I t a l i a c o n d e c o r a 
al m i n i s t r o d e E s t a d o 
Cambio de impresiones sobre los 
decretos tributarios 
P R E S I D E N C I A 
E l presidente recibió ayer a los diputados 
provinciales 
De doce a una y de cuatro y media a 
siete, el jefe del Gobierno recibió ayer a 
los diputados provinciales. 
E l presidente y el ministro de Fomento vi-
sitarán mañana el Canal de Isabel I I 
Hoy consagrarán el día el jefe del Go-
bierno y el ministro de Fomento a vi-
sitar el Canal de Isabel II . Les acompaña-
rán otras autoridades y varios ingenieros. 
ESTADO 
Portugal se adhiere al estatuto de Tánger 
Mediante el oportuno acuerdo del Par-
lamento portugués, ha entrado en vigor 
la adhesión del Gobierno de la república 
al estatuto de Tánger. 
Unicamente faltan las adhesiones de Ita-
l ia y los Estados Unidos. 
L a más alta condecoración de Italia 
al señor Yanguas 
E l Gobierno de Roma ha concedido al 
ministro de Estado señor Yanguas Messía 
la Gran Cruz de San Mauricio y San Lá-
zaro, que es la más alta condecoración 
italiana. 
Intereses españoles en Alemania 
Se ha entrevistado con el señor Yanguas-
una Comisión de subditos españoles que. 
tienen propiedades en Alemania. 
E l Cardenal Primado 
E l Arzobispo de Toledo, doctor Reig, ha 
visitado al ministro de Estado. 
Despacho 
Ayer despacharon con el señor Yanguas 
Messía en su domicilio el jefe de la sec-
ción diplomática y el de la secretaría au-
xiliar del ministerio. 
E l Gobierno de Suiza contra la pornografía 
En el ministerio de Estado han facilita-
do la siguiente nota: 
«Según comunica al ministerio de Es-
tado el ministro plenipotenciario de Es-
paña en Berna, después de haber sido 
aprobada por las Cámaras federales sui-
zas, en su reunión de otoño pasado, la 
ley de la Confederación Suiza relativa a 
la represión de la trata de mujeres, a la 
de los niños y a la circulación y tráfico 
de publicaciones obscenas, ha dispuesto 
el Consejo Federal que entre en vigor el 
próximo 1 de febrero de 1926. 
Por la ley antes mencionada se ponen 
en ejecución en Suiza los Convenios inter-
nacionales de la de mayo de 1910, de 3 de 
septiembre de 1921 y de 12 de septiembre 
de 1923 relativos a las materias antes men-
cionadas». 
H A C I E N D A 
L a Comisión para las economías actuará 
autónomamente 
L a Gacela de ayer publicó la siguiente 
real orden de la Presidencia: 
1.° Bajo la presidencia del Tribunal Su-
premo de la Hacienda pública se consti-
tuirá, en el plazo de cinco días, una Co-
misión para el estudio del presupuesto de 
gastos del Estado y de las economías que 
en él sean factibles, sin detrimento para 
los servicios sustantivos de los distintos 
departamentos ministeriales. Formarán par -
te de la Comisión cuatro funcionarios 
del Tribunal Supremo de la Hacienda Pú-
blica, designados por el presidente, y cua-
tro contribuyentes, uno por territorial ur-
bana, otro por territorial rústica, otro por 
industrial y de comercio y otro por utili-
dades, designados en la siguiente forma: 
el de territorial urbana, por el pleno de la 
Junta consultiva de Cámaras de la Pro-
piedad Urbana; el de territorial rústica, 
por los representantes de la Agricultura que 
forman parte del Consejo de la Economía 
Nacional; el de industrial y de comercio, 
por el Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Industria, y Navegación, y el 
de utilidades, por el Consejo Superior Ban-
cario. Será secretario de esta Comisión, 
con voz, pero sin voto, el jefe de la Sec-
ción de presupuestos de la Dirección gene-
ral de Tesorería y Contabilidad. 
2V0 L a Comüsió^i |de economías en .el 
presupuesto de gastos del Estado podrá 
requerir los esclarecimientos preliminares 
que estimé convenientes mediante informa-
ción verbal del funcionario que en cada 
ministerio tenga a su cargo el servicio de 
presupuestos, así como podrá recabar de 
oficio de los distintos departamentos mi-
nisteriales todos los datos y antecedentes 
que precise para cumplimiento de su co-
metido, dirigiéndose al efecto al ministro 
de Hacienda, que cursará las peticiones al 
ministerio respectivo, que deberá atender-
las en el plazo más breve posible. 
3. ° L a Comisión deberá ultimar sus tra-
bajos ante? del día 1 de abril, presentando 
al efecto una Memoria motivada, en que 
expondrá las economías que a juicio de 
todos o la mayoría de sus componentes son 
posibles en el actual presupuesto de gastos 
del Estado. 
4. ° Por el ministerio de Hacienda se 
designará el personal preciso para auxiliar 
a la Comisión en sus funciones.» 
Los representantes de las Cámaras Agrí-
colas y de Comercio visitan al ministro 
Una Comisión numerosa de representa-
ciones de Cámaras Agrícolas, presidida por 
el señor Cánovas, ha visitado al ministro 
de Hacienda para exponer a los Poderes 
públicos sus aspiraciones, que concretamen-
te se consignan en escrito, de que le hicie-
ron entrega. 
E l ministro explicó detenidamente sus 
proyectos, y los comisionados salieron fa-
vorablemente impresionados de la entre-
vista. 
F O M E N T O 
Carreteras y ferrocarriles 
Para pedir que sean las poblaciones to-
cluídas en el circuito del turismo, visitó 
al ministro de Fomento una Comisión de 
las Diputaciones' de Levante. 
También le visitaron Comisiones de San-
tander, Burgos y Alava para darle las gra-
cias por la construcción do ferrocarriles 
que benefician a aquellas provincias. 
Cambó aPextranjero 
BARCELONA, 23.--Dentro de la próxima 
semana marebará a Francia e Italia el 
ministro don Francisco Cambó. 
H O M E N A J E A R U S I N O L £M G E R O N A 
l;AKCF.I O.N \, L'3.—Dicen de Gerona qve 
be pregara un homenaje a don Santiago 
Rusifiol, que i>e celebrará el 6 de febrero 
y qu5 consistirá en un acto o r g a n i z ó 0 
por el Ateneo, en el que tomarán ya!*,e 
vari.'5 escritores También se hart 
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He aquí un moralista y un psicólogo 
bastante discutido y en realidad bastan-
te discutible. Puede considerarse inclui-
do en la serie de los que pintan los ex-
travíos y los males para inspirar el ho-
rror bacia ellos. E l peligro está en que 
como algunos de esos males y esos ex-
travíos no son externamente demasiado 
horrorosos, la lección de moral corrf 
riesgo de cambiarse en lección de vicio. 
No es lícito, con todo, manchar c pen 
Sarniento de este gran escritor con una 
duda. Su idea está muy ^ y é l n o 
sólo no la oculta, ^ o f e la Foc lama 
con franqueza. Su espíritu es P f ° f ™ * 
inente religioso, y su Pen^r eS 
indudablemente el de " ^ c a ^ f 
que el adentrarse por ^ ^ . ^ f 6 ^ 
psicologías provoca por el natural can 
flo del Tutor a sus creaciones una obscu-
r l d envolvente de la idea centra que 
se persigue. Tal ocurre con Dourget. A l -
tfnnas de sus heroínas demasiado moder-
nas le inducen a una afectuosa debilidad.; 
E l comercio psicológico con gentes com-
plicadas suele ser resbaladizo. 
Repetimos que, a pesar de esto, no 
cabe dudar de Bourget. E n VEtape , pu-
blicado hace ya veinticinco años, Bour-
get expresa de un modo valiente y claro 
su norma ideal. Estudia todas — bueno, 
casi todas—las desviaciones morales de 
nuestros días, y tras un lamentable pa-
seo por la sociedad, reconoce que solo 
en el catolicismo está el remedio. Políti-
camente busca ese remedio en la Monar-
¿quía. Henos, por lo tanto, ante la figura 
jde un reaccionario sincero, que tiene 
¡tíos defectos, para los que muchos seño-
jres no han hallado posibilidad de per-
Pdón, ni están dispuestos a concederlo: 
Bourget es muy inteligente y escribe 
muy bien. ¡Y es que los reaccionarios se 
atreven a veces a unas cosas! 
Bourget tiene ahora cincuenta y cua-
tro afios. H"á realizado una labor extensí-
fcima y profunda, abarcando la novela, 
¡la poesía, el teatro, los estudios psicoló-
gicos y sociales. Pertenece á la Acade-
mia Francesa desde 1894. Lo que carac-
teriza a su obra es un incansable afán 
de análisis minucioso y penetrante.; Sten-
dhal, sobre todo, proyecta su sombra 
¡meditabunda sobre Bourget. También a 
Balzac, gordo y prolííico, debe algo el 
autor de Monique.^ Ahora que Balzac 
amaba toda clase de psicologías, y a 
Bourget se le acusa con cierta razón de 
preocuparse con preferencia de la gente 
.cbien».. 
Octavio Mirbeau, esa especie de enfant 
terrible, lanzó a Bourget uno de sus dar-
dos más agudos. Refiere con espantosa 
formalidad el caballero andante de las 
criadas do servir, que una de estas !nu-
chachas visitó en cierta ocasión a Bour-
get para interesarle con el relato de un 
problema espiritual algo escabrosillo, 
muy a propósito para que bucease en él 
un novelista psicólogo. Bourget, al ente-
rarse de que el problema tenía asiento 
en el alma de una criada de servir, re-
plicó desdeñosamente: « ¡No me ocupo 
de esa clase de almas!» 
Ea anécdota, naturalmente, la ha in-
ventado Mirbeau; pero es una Hecha 
que apunta al lado flaco de Bourget. L e 
seducen los espíritus refinados, compli-
cados y un tanto extraviados. Y como 
esas complicaciones y extravíos son cosa 
de gente que no tiene mucho que bacer. 
de ahí que Bourget nos analice con pre-
ferencia las preocupaciones de la gente 
ociosa y distraída.) 
Tiempo es de que digamos que Bourget 
hace sus análisis con gran maestría. Eso 
no se puede negar, y es lo que princi-
palmente hace falta reconocer.] Lo que 
hemos dicho antes es, sin duda, un re-
paro atendible; pero no una objeción 
fundamental. Detenerse en ella demasia-
do significaría hacer el juego a los que 
no perdonan a Bourget que sea católico 
y monárquico, y tratan de conducir su 
demostración por el camino que suelen. 
Este escritor es católico, luego es preci-
so demostrar que es malo.j 
Y Bourget no es un mal escritor, sino 
uno de los mejores que tiene Francia, y 
en cierto momento el primero de los no-
velistas y el maestro de todos, algunos 
oe los cuales, como Bordeaux, de quien 
endremos que ocuparnos, son discípu-
^Ue ^0nran muy mucho a su maes-
La obra de Bourget es extensísima, y 
no puede analizarse aquí detenidamente. 
ssfará que señalemos sus principales 
caracteres de conjunto, algunos de los 
cuales quedan ya indicados., Un fondo de 
sensualismo y casi de misticismo lo in-
Iorma todo en la obra de Bourget. E s 
una inclinación de su espíritu, que se 
hace cada vez más visible y marcado. 
Bourget es, además, un hombre cultísi-
ni0» y su refinada cultura trasciende 
como un fuerte aroma a través de todos 
sus libros., Como Stendhal, ha viajado 
Por Italia y ha soñado en Italia. Esto 
ultimo es indispensable para lodo el cine 
"Viaja conscientemente por ese país. Nos 
ua dado Bourget su libro de Italia, rico 
3 sugestivo: Sensations d'Italie. 
En las novelas el estilo de Bourget es 
"mpísimo y terso.. Se contagia, como es 
^aturai^ del refinamiento interior del no-
velista; pero como éste no es excesivo, 
pf estilo se sutiliza sin quebrarse, y e» 
Suscripción pública para 
defender el franco 
Lo recaudado servirá para reembolsar 
Bonos de la Defensa Nacional 
—o— 
VERSALLES, 23.—La sección ' de Versa-
Ues de la Asociación general de los muti-
lados de guerra ha decidido abrir en Ver-
salles y en la región una suscripción pú-
blica para contribuir a la estabilización 
del franco. Los fondos que se recauden 
se emplea rán en reembolsar, por una can-
tidad equivalente, los bonos de la Defen-
sa Nacional próximos a vencer. Después, 
estos t í tulos se rán solemnemente destruí-
dos ante el monumento a los muertos de 
la gran guerra. Todas las secciones del 
departamento serán invitadas a hacer una 
suscripción semejante. En la Alcaldía de 
Versalles se celebrará m a ñ a n a una re-
unión para establecer las modalidades de 
esta pat r ió t ica operación. 
UNA PETICION D E LOS FUNCIONARIOS 
PARIS, 23.—La Asociación de funciona-
rios de Hacienda ha dirigido al presiden-
te de la república, señor Doumergue, un 
escrito, en el cual solicita la moderniza-
ción de los medios de acción actualmente 
empleados por el Estado, los cuales, a j u i -
cio de la expresada Asociación, pecan de 
anticuados. 
Los funcionarios solicitan que se conce-
da, al lado de la representación política, 
la representación económica. La responsa-
bilidad personal deberá también ser insti-
tuida para los funcionarios, teniendo por 
contrapartida la colaboración oficial. 
Dicha Asociación estima que los nuevos 
impuestos han de ser improductivos, y cree 
que el equilibrio del presupuesto podr ía 
lograrse con aumentos en las contribucio-
nes existentes en la actualidad. 
La persecución religiosa 
en Méjico 
NUEVA YORK, 23.—Comunican de Méjico 
que el Obispo católico de dicha ciudad ha 
publicado una protesta contra las leyes 
anticatólicas en los Estados de Chiapas, 
Tabasco, Hidalgo, Jalisco y Colima, en vir-
tud de las cuales han sido cerradas nu-
merosas iglesias, escuelas y seminarios. La 
protesta dice que en muchos Estados han 
sido retirados todos los sacerdotes, y que 
en los otros han quedado muy pocos. El 
documento termina condenando vigorosa 
mente la ley del Estado de Tabasco, que 
requiere a los sacerdotes a contraer ma 
trimonio. 
L A L E Y SOBRE E L PETROLEO 
MEJICO, 23.—El Tribunal regional ha des-
pachado 27 de las 58 demandas presenta-
das, solicitando la suspensión de la nueva 
ley sobre concesiones petrolíferas. 
El Tribunal de Tampico ha despachado 
otras 13 demandas. 
D i p u t a d o s c o m u n i s t a s c o n d e n a d o s 
E l Tribunal Supremo francés rechaza 
la apelación 
PARIS, 23.—La sala de. lo Criminal del 
Tribunal de casación ha rechazado la ape-
lación interptiesta por los diputados co-
munistas señores Veillant Couturier y Ca-
chin contra la sentencia en rebeldía por 
la cual han sido condenados recientemen-
te a seis meses de prisión y 2.000 francos 
de multa, inculpados de incitación de mi-
litares a la desobediencia por medio de 
propagandas anarquistas. 
Asamblea de E. Católicos 
en Pamplona 
Hoy se celebrará la sesión de clausura 
—o— 
Las conclusiones 
PAMPLONA, 23—En la primera sesión 
la Asamblea de estudiantes católicos ha 
aprobado las siguientes conclusiones i Pr i -
mera. Establecimiento de los Círculos de 
Estudio en la Federación de Navarra. Se-
gunda. Supresión «le los exámenes de fin 
de curso. Tercera. Implantación del exa-
men de Estado. Cuarta. Libertad de ense-
ñanza. Quinta. Cuestionario único y texto 
voluntario. Sexta. Supresión del abuso de 
los libros de texto. 
L a sesión de la tarde 
PAMPLONA, 23. En la sesión de la tar-
de se aprobaron las siguientes conclusio-
nes : 
Primero. Fomentar las instituciones es-
colares femeninas, especialmente para la 
formación de las jóvenes, como mujeres de 
su casa. 
Segundo. Debe cambiarse la orientación 
del bachillerato en el sentido de capacitar 
al alumno para los estudios superiores en 
vez de convertirle en una pequeña enci-
clopedia, como hoy se pretende. 
Tercero. Ninguna enseñanza realiza esta 
capacitación más a fondo que las predomi-
nantemente clásicas. 
Cuarta. El bachillerato debe consistir en 
enseñar a pensar bien, recomendándose el 
estudio del criterio de Palmes. 
Quinto. Los textos de Geografía e His-
toria deben de ser revisados por los po-
deres públicos de un modo especial. 
Sexto. Que la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España plantee el te-
ma de la insti tución de Escuelas del Ave 
María, sistema Manjón. 
Esta noche es esperado don Salvador 
Minguijón, que viene a presidir, en repre-
sentación del rector de Zaragoza, la sesión 
de clausura que se celebrará m a ñ a n a . 
Subida de la Cuesta de las Perdices 
Z a c a r í a s M a t e o s e s t a b l e c e e l « r e c o r d » d e l a p r u e b a a m á s 
d e 1 4 6 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . U n i ó n c o n t r a R a c i n g 
& 
U O T O B I S M O 
El estudio del español 
en Inglaterra 
Hay en Londres 80 clases nocturnas 
con i/300 alumnos 
Se celebro ayer el importante concurso 
de la subida a la Cuesta de las Perdices, 
uesde las primeras horas de la m a ñ a n a , 
acudió, en los alrededores del Moto Club, 
un gentío imponente, cuyo número no 
bajar ía de los 10.000. Este hecho, que rm 
na sido preparado con una gran propa-
ganda, habla mucho en favor de la Peña 
Motorista, que es la que se encargó de la 
organización. 
Una m a ñ a n a espléndida dió realce a 
la prueba. 
* * * 
El Jurado ds honor lo formaban: don 
Ricardo Ruiz Ferry, de la Real Federación 
Española de Motorismo; don Diego García 
Loinaz, del Real Moto Club de España , y 
D. C. Resines, del Real Automóvil Club 
de España. 
Cronometradores: los oficiales del Real 
Automóvil club de España don Paulino 
Martínez y don Manuel de Cifuentes. 
El coche piloto lo condujo don Enrioue 
BusehU. 
Jueces de salida: Fernando Salvadores, 
Germán Vil lar y Emilio V. Arche. 
En la meta estuvieron Angel Rodríguez, 
Patricio Cuesta, Angel Retana, Celso Are-
llano y Francisco Alonso Martínez. 
El Centro Electrotécnico hizo el tendido 
de una red telefónica, que u n í a el punto 
de partida con la meta. 
* -"i: í: 
Fal tar íamos a la verdad si di jéramos que 
el éxito ha sido completo. Los resultados, 
que >taejoran muchas h a z a ñ a s pasadas, 
fueron brillantes; pero hay que convenir 
que pudieron ser mejores. A l pequeño va-
cío han contribuido, a no dudar,' algo 
de la falta de costumbre en los especta-
dores y también un poco de imprevisión 
de los organizadores, disculpable si hemos 
de tener en cuenta la reciente consti tución 
de la Sociedad y el que por el momento 
no se encuentra muy boyante. Por fuerza, 
para esta clase de concursos se echa de 
menos una doble empalizada, y, por lo 
menos una veintena de la Beneméri ta . Des-
de luego, se ahor ra r í an muchas fatigas sí 
los espectadores supieran conducirse. 
Por la aglomeración de público, la pis-
ta dejó algo que desear. De milagro puede 
conceptuarse el que no se registrara nin-
gún percance de consideración. Esa aglo-
meración, un taponamiento en varios tre-
chos del recorrido, ha contribuido a que 
los conductores, como las máquinas , no 
dieran todo su rendimiento, por precau-
ción de aquéllos. 
Y, naturalmente, el entorpecimiento de 
la carretera hizo también que cada reco-
rrido no se viera debidamente; los más , 
han podido apreciar una carrera fugaz, 
de unos 15 o 20 metros. 
como un precioso cristal. Entre el grao 
número de obras de Bourget señalaremos 
Cosmopolis, V E c r a n , Un divorce, L'eau 
profonde. Le Díécipte, L'Eíape, Monique. 
por no indicar sino unas cuantas, en las 
que parece hallarse lo más interesante y 
lo más vivo del autor. Le falta mucho a 
la enumeración para ser completa; pero 
no tratamos de suplantar al enciclopé-
dico, sino de orientar a los lectores, se-
gún nuestro leal entender. 
Bourget tiene algunas obras dramáti-
cas, que no añaden nada a su reputación, 
tan legítimamente adquirida en la no-
vela. Casi todas están escritas buscando 
el práctico puntal de un colaborador ex-
perimentado. Como poeta, es más digno 
de atención, sin que tampoco pueda si-
tuársele en la cumbre. Deben mencio-
narse sus libros de versos Les Avcux, L a 
víe inquiete, Edel. Como crítico, ha es-
crito principalmente algunos retratos psi-
cológicos de escritores de gran talla, 
como Taine, Baudelaire, Stendhal y Re-
nán, por el que sintió Bourget en cierto 
tiempo un entusiasmo algo excesivo. 
Tiene también libros de viajes, y, en 
conjunto, su obra es una de las más só-
lidas y extensas de la literatura moderna 
de Francia. 
Nicolás G O N Z A L E Z HUJZ 
Dividida la prueba en dos grandes cia-
ses, turismo y carreras, se dió la salida 
primeramente a los concursantes de la pri-
mera, comenzando por las máqu inas de 
pequeña cilindrada. 
Participaron 28 corredores en turismo. 
En los velomotores no se registraron 
realmente prandes impresiones. En las mo-
tos pequeñas tampoco, pero sí en las me-
dianas. Baltasar Santos, sobre Douglas, 
nos dió la primera sensación de velocidad, 
confirmada luego por los números . Este 
corredor ha hecho más que otro sobre 
moto de más del doble de cubicación. 
Los dos sidecars que se han presentado 
no hicieron absolutamente nada. Igual 
suerte corrieron los seis autociclos que su-
bieron después. De Díaz se esperaba algo 
más, t)ero su cochecillo tuvo la poca suer-
te de correr con tres cilindros. 
Ocho coches, divididos en cinco catego-
rías, cerraron la marcha de turismo. Entre 
todos, y conforme ya lo suponíamos, el 
más veloz fué el Mercedes conducido por 
Gartner. Fué nuestra segunda impresión de 
velocidad. 
Es de notar el recorrido de un Bugatti de 
1.500, que duplicó casi la velocidad media 
de coches de doble cilindrada, y se acercó 
a los de cuádruple cubicación. Sin sobre-
alimentación, que dar ía sin duda más del 
20 por 100 de velocidad, el coche es el que 
se lanza al mercado sin preparac ión ríe 
n ingún género, a propósito para el auto-
movilista de categoría. 
« * 3: 
Pasemos a las máqu inas de carreras. Ló-
gicamente se podr ía pensar en una transi-
ción ostensible en cuanto al lanzamiento 
de los corredores. No fué a s í ; se observa-
ba la diferencia, pero no muy marcada. 
En motos pequeñas . Cantó subió bien. 
La primera nota de arrojo la dió Sagra-
rio sobre Douglas. Pero la impresión fué 
borrada inmediatamente por su compañe-
ro de equipo, por Zacar ías Mateos, también 
sobre Douglas, que cruzó el recorrido como 
una centella, arrancando una formidable 
ovación del- público. Realmente lo merece: 
fué el héroe de la jornada, que de entre 
todos los records estableció el máx imo. Pa-
tentizó su consabido dominio y sangre ' f r ía , a luchar, 
respondiendo perfectamente su motocicle-
ta. Mateos no estaba del todo conforme 
con su hazaña , y tiene r a z ó n : con la ca-
rretera en mejores condiciones en cuanto 
al público, no es difícil pasar de los 150 
kilómetros de promedio. 
Si se tiene en cuenta que se trata de 
un sidecar, no nos alejar íamos a la ver-
dad si afirmásemos que Vicente Naure, 
sobre Douglas, pasó de un modo más im-
presionante, escalofriante. 
Los autociclos de carreras, como en tu-
rismo, no hicieron nada. A pesar de Le-
blanc, Díaz, Sirvent y otros buenos corre-
dores. 
Y para cerrar la prueba quedaron los 
dos Bugatti de dos litros, que realizaron 
recorridos espléndidos, imposibles de dife-
renciar a simple vista. Efectivamente, sólo 
hubo un margen total de un segundo dos 
décimas a favor de Oscar, el exclusivo 
margen que arroja la pericia de uno y 
de otro, resaltado al tomar el viraje. Cual-
quiera de los dos Bugatti establece por bue-
na diferencia el actual record de la salida, 
que data nada menos que del año 10. 
Si en motocicletas fué un inconveniente 
la avalancha del público, con mayor ra-
zón lo fué para los coches. La carretera 
estuvo materialmente cerrada y sólo se 
abría cuando los bólidos estaban encima. 
En estas circunstancias es imposible lan-
zarse a la m á x i m a velocidad. Oscar Le-
blanc nos causó la impresó de que no dió 
todo lo que su Bugatti puede rendir. Co-
nociendo a la marca no es aventurado pen-
sar que de lo obtenido puede dar un 15 
por 100 más de promedio. De todos mo-
dos, la casa, que hace 'a lgún tiempo pro-
yectó mejorar el record de Pascual Sogas, 
ha conseguido, al fin, realizarlo oficialmen-
te. El nuevo triunfo del Bugatti es un re-
cord digno de consideración. ¡Cuántos co-
rredores o simples automovilistas, condu-
ciendo coches de las m á s variadas mar-
cas han manifestado tal o cual h a z a ñ a lan-
zándose por la Cuesta de las Perdices! Se 
han dicho velocidades fantást icas. Y lo 
cierto es que a lo mejor han cronometra-
do con un patatómetro. 
Lo único real es el record de ayer a 143 
kilómetros 780 metros. 
Detalles ¡ 
CLASE DE TURISMO 
Velomotores de 125 c. c.—1, Emiliano Sanz, 
en 1 m. 24 s. 2/lft (v. m., 52 kilómetros por 
hora); 2, Damián Fernández. 
Velomotores de 175 c. c—1, Florentino Es-
teban, en 1 m. 6 s. 7/10 (v. m., 65 kilómetros 
por hora); 2, José Gutiérrez. 
Motocicletas de 250 c. c.—1, F. A., sobre 
cVelocette», en 58 s. 3/10 (v. m., 74 kilóme-
tros por hora); 2, Jacinto Rodríguez; 3, Ma-
nuel Diez. «Record». 
Motocicletas de 350 o. c.—1, Baltasar San-
tos, sobre tDouglas», en 38 s. 7/10 (v. m., 111 
kilómetros 600 metros por hora); 2, José Ala-
font; 3, Gonzalo A. Martínez; 4, Paulino Mar-
tín. «Record». 
Motocicletas de 750 c. c—1, Alberto G. del 
Busto, sobre «Douglas», en 43 s. 8/10 (veloci-
dad media, 99 kilómetros por hora); 2, L a u -
reano González. «Record». 
«Sidecards» 1.000 c. o.—1, José A. üiañeta, 
en 49 s. 2/10 (T. m., 88 kilómetros por hora). 
Autociclos de 750 c. c.—1, Pedro Montero, 
en 1 m. 12 s. 4/10 (v. m., 60 kilómetros por 
hora); 2, Angel del Río. 
Autociclos de 1.100 c. c—1, Antonio Díaz, 
en 44 s. 2/10 (v. m., 98 kilómetros por horai; 
2, Carlos üreña; 3, Antonio G. Valle; 4, Gon-
zalg Turón. «Record». 
Coches de 1.500 c. c—1, Angel G. Caballe-
ro, sobre «Bugatti», en 53 s. 9/0 (v. m., 81 
kilómetros por hora); 2, Rafael Aranda. 
Coches de 3.000 c. c—I , Regino Navarro, 
en 1 m. 1 s. 5/10 (v. m., 71 kilómetros por 
hora); 2, Onofre García. 
Coches de 6.000 c. c.—1, Fernando Ganga, 
en 42 s. (y. m., 103 kilómetros 414 metros por 
hora); 2, Oscar Leblanc; 3, Fabio Fournet. 
«Record» de la categoría. 
Coches de más de S.000 o. c—1, Walter 
Gartner, en 43 s. (v. m., 99 kilómetros 500 
metros por hora). «Record» de la categoría. 
CLASE DE CARRERAS 
Motocicletas de 250 c. c.—1, Manuel Cantó, 
sobre «Velocette», en 45 s. 3/10 (v, m., 96 ki-
lómetros por hora). 
Motocicletas de 350 c. c.—1, Manuel Cantó, 
sobre «Velocette», en 37 s. 7/10 (v. m., 115 
kilómetros 500 metros por hora); 2, Baltasar 
Santos; 3, Manuel Ulloa; 4, Manuel Mosteiro. 
Motocicletas de 500 c. c.—1, Federico Sa-
grario, sobro «Douglas», en 33 s. 4/10 (velo-
cidad media, 130 kilómetros 041 metros por 
hora); 2, Francisco Blanco. 
Motocicletas de 750 c. c.—1, Zacarías Ma-
teos, sobre «Douglas», en 29 s. 6/10 (v. m., 146 
kilómetros 250 metros por hora). «Record» de 
/a prueba. 
«Sidecards» de 1.000 c. c.—1, Vicente Naure, 
sobre «Douglas», en 35 s. (v. m., 124 kilóme-
tros 097 metros por hora). «Record» de la ca-
tegoría. 
Autociclos de 750 c. o.—1, marqués de Val-
desevilla, en 47 s. 1/10 (v. m., 92 kilómetros 
por hora). 
Autociclos de 1.100 c. o.—1, Juan Mauvais, 
en 41 s. 2/10 (v. m., 105 kilómetros 422 me-
tros por hora); 2, Juan Martí Alonso y 
Fernando Sirvent; 4, Gonzalo Tourón; 5, An-
tonio Leoz; 6, Antonio D í a z ; 7, José María 
Carrasco. 
Coches de 2.000 c. c.—1, Oscar Leblanc, so-
bre «Bugatti», en 30 s. (v. m., 143 kilómetros 
780 metros por hora); 2, Santos Mateos, so-
bre «Bugatti», en 31 s. 2/10 (v. m., 139 kiló-
metros 211 metros por hora). «Record» de la 
categoría. 
rOOTBAX. ! . 
BABCELONA, 23.—El interés deportivo 
de Barcelona está concentrado en el par-
tido que m a ñ a n a juga rán el Real Club De-
portivo Español y el Football Club de Bar-
celona, en el campo del primero. 
La rivalidad! tradicional entre ambos 
Clubs se acentúa en esta ocasión por el 
hecho de que para concurrir al campeona-
to nacional bas ta rá la clasificación que se 
obtenga en la primera vuelta. Además, ac-
tualmente e l Español y el Barcelona es-
tán empatados a cuatro puntos. 
Se dice que no j u g a r á n n i Zamora, 
guardameta del Español, n i Samitier, uno 
de los mejores elementos del Barcelona. 
El gobernador ha dictado un bando re-
comendando a los espectadores el más 
completo orden durante la celebración del 
encuentro, y al efecto, advierte que los gri-
tos y denuestos contra los que formen los 
equipos o contra la población que repre-
sentan serán castigados con multas cuya 
cuant ía se de te rminará según las circuns-
tancias que concurran en cada caso. 
Serán asimismo castigadas con multas 
las faltas de respeto al árbifro, y se pro-
cederá a la detención de cualquier espec-
tador que arroje piedras u otro objeto 
contra los jugadores. 
El partido será arbitrado por el gui-puz-
coano Murguía, solicitado de común acuer-
do entre ambos Clubs. 
Las Directivas de éstos han publicado 
semíRs circulares encargando a sus socios 
que observen durante el match una acti-
tud correcta. 
Al público sólo han sido vendidas 500 lo-
calidades, pues las restantes serán ocupa-
das por los socios de los Clubs que van 
Actualidad extranjera 
o 
Mussolini plantea la «cuestión morafcr 
LONDRES, 23.—El «Times» publica la 
carta de un profesor ingles, en la que, 
con motivo de la creación de una cá tedra 
de español en la UniversidíKi de Oxford, 
se elogia la disposición y >e recuerda que 
existen otros sitios docentes en los que 
también se da la enseñanza de estudios 
españoles. E l comunicante dice que el es-
pañol no es solamente una de las cinco 
lenguas universales, sino que es un idio-
ma noble, vehículo de una gran literatura 
que en el terreno del drama y en la no-
vela ha ejercido una influencia v i t a l sobre 
los autores inglese?. En lá Universidad de 
Cambridge se da lugar preferente al es-
tudio del español y su l i teratura. 
Luego añade : «Londres en esta cuestión 
no es un desierto ár ido. E l departamento 
universitario de estudios españoles está 
unido al King's College. Tenemos una cá-
tedra cervantina de español, espléndida-
mente dotada desde hace algunos años por 
generosos suscriptores; tenemos un cuer-
po de tres lectores, y el año pasado 90 
alumnos se presentaron a los exámenes su-
periores. 
Se dan con regularidad conferencias pú-
blicas, y distinguidos literatos españoles, 
el profesor Al t ami ra y el señor Castillejo, 
entre ellos, han explicado cursos en el co-
legio. 
Abora añadiré la labor que realiza en 
Londres el Consejo del condado de la ciu-
dad mediante sus escuelas nocturnas. En^ 
dichos institutos existen más de 80 clases 
de español, y durante el ú l t i m o curso pasó 
de 1.600 el n ú m e r o de alumnos matricu-
lados. E l jefe del departamento de español 
de La Universidad ac túa como consultor de 
dichas clases.» 
* * * 
Esta tarde se celebrará el partido de 
campeonato Unión Sporting Club contra 
Racing Club. A las tres en punto, en el 
campo del primero. 
* * * 
TOLEDO. 23. 
ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
Academia o — 
P U G I L A T O 
BARCELONA, 23.—El próximo día 29 se 
celebrará en el teatro Olimpia una inte-
resante velada de boxeo, a base de Pauli-
no Uzcudun contra el francés Constant 
Barrick. 
Habrá otro combate importante entre Gi-
ronés y Pierre Denain. 
Incidente entre los soviets 
y Chan-So-Lin 
LONDRES, 23—Comunican de Pekín a 
los diarios que con motivo de la detención 
del señor Ivanoff, administrador general 
soviético, del ferrocarril oriental chino, el 
embajador de los soviets ha telegrafiado al 
mariscal Chan-So-Lin amenazándole con la 
ocupación mil i tar de dicho ferrocarril. 
El mismo embajador ha telegrafiado tam-
bién al ministro de Negocios Extranjeros 
de Pekín, pidiendo sea puesto en libertad 
inmediatamente el señor Ivanoff, cuya de-
tención, dice, ha creado una situación gra-
vísima. 
• * « 
LONDRES, 23.—Comunican desde Pekín 
a la Agencia Ka»-*"" (íne d mar ísca i Cha::g-
So-Lin ha nombrado a un ingeniero ruso 
antibolchevista director de la sección me-
ridional del ferrocarril oriental chino. 
35 penas de muerte en Rusia 
PARIS, 23.—Telegrafían de Moscú a los 
diarios, v ía Londres, que ayer fueron juz-
gados 179 oficiales pertenecientes a la bri-
gada décimonovena, que se amotinaron 
en septiembre del año úl t imo. 
El Consejo de guerra ha pronunciado 
sentencia, condenando a la pena de muer-
te a 35 de ellos, entre los cuales figura 
el general Karpinsky. 
Los otros 144 han sido condenados a -re-
clusión perpetua. 
t— • • * 
Se vende la residencia del 
Gran Oriente italiano 
ROMA, 23.—«La Gaceta Oficial» publica 
un decreto abriendo un c réd i to de 1.150.000 
francos para la adquis ic ión por el Estado 
del palacio Giust iniani , sito en Roma. 
Como se sabe, este palacio fué la sede 
del Gran Oriente italiano, y ahora se tra-
ta de establecer en él la Academia de Ita-
lia, de reciente creación. 
Homenaje al maestro 
Benedito 
Cun mutuo de haber sido uuiubiado el 
ilustre maestro don Rafael Benedito ins-
pector general de Enseñanza musical de 
las escuelas municipales, la Masa Coral 
de Madrid, cuantos han seguido con admi-
ración sus trabajos a l frente de esa agru-
pación y sus trabajos de pedagogía musi-
cal, le ofrecieron un té de honor, que se 
celebró en el Hotel Palace. 
La gran sala de Medinaceli era insufi-
ciente para contener la numerosa concu-
rrencia, entre la que figuraban el alcalde 
de Madrid, el maestro Vil la , los señores 
Martínez Kleiser, Cabello Lapiedra, Zulue-
ta, Bolívar, conde de San Diego, marqués 
de Villamar, Baüer (don Ignacio), Carrillo, 
Subirá, Alonso Martínez (don Francisco), 
Bartolozzi, Zaragoza, Gómez (don Julio), 
Bosch, Ramírez Angel y el director y pro-
fesores del Colegio de San Isidoro. 
Todos los concurrentes firmaron en un 
magnífico á lbum con cubierta de brocado 
rojo, con un pergamino, admirable oijra 
de José Nombela. 
Don Salvador Pascual leyó numerosas 
adhesiones y unos inspirados versos; ofre-
ció el agasajo el marqués de Villamar. 
El doctor don Eduardo Alfonso ofreció, 
en nombre de la Masa Coral de Madn 
una magnífica batuta de ébano, con conte-
ras de oro. 
El maestro Benedito dió las gracias en 
sentidas frases, en las que expuso su de-
seo de que se difunda la cultura musical, 
cuyo valor educativo encareció. 
La Masa Coral cañíó luego canciones po-
pulares y una bellísima del maestro Mo-
rera. 
E l arma que forjó el Aventino contr i 
el fascismo sirve a éste para la TÍO* 
toria definitiva 
—O— 
A raíz del asesinato de Mateotti, los gra-
pos de la oposición que luego se llamó, 
el Áventino, levantaron entre ellos y el /os» 
cismo la muralla de una cuestión moral 1 
•Sois un régimen de asesinos—dijeroiu—, j¿ 
no podemos colaborar con vosotros ni s i ' 
quiera haciendo la oposición a im¿5trof 
Gobierno; desde el jefe del fascismo hasta 
el último de los encubridores del detUo4 
todos sois igualmente responsables de l a 
sangre de Mateotti y de La de iodos los 
que cayeron antes que él. Para que la na* 
ción pueda contar con nuestra asistencia, 
en el Gobierno, es preciso que el régimem 
fascista desaparezca y que restablezcamos, 
la normalidad anterior a 1922.. 
Con esto se creyeron justificados, y du* 
rante el año 1924 rechazaron todas las ten* 
tativas de Mussolini para llegar a una in< 
teligencia. No se dieron cuenta de que el 
tiempo era en este caso un aliado del fas-
cismo, que, rehecho del quebranto induda-
ble producido por el asunto Mateotti, tomóí 
la ofensiva con el discurso del 3 de ene* 
ro. Pocos días después se registra el úlíí-» 
mo boletín de victoria^del Aventino: «He-* 
mos ganado la batallarde la cuestión mo-
ral; en vano trata el Gobierno de conver-s 
tirla en una cuestión de fuerza material.* 
Y firmes en esa creencia, justificándose erí\ 
ella, continuaron apartados del Parla-
mento. 
Meses después el Aventino se deshade^ 
por retirarse los socialistas unitarios. En* 
tonces se planteó para los partidos con*'* 
titucionatSs el problema de regresar a lai 
Cámara. Tras muchas dudas y vadlaeio-* 
nés, los primeros en decidirse han sidô  
los populares, y con ellos unos pocos dê  
la democracia social, que aprovecharon tó( 
sesión necrológica en honor de la Reinai 
de Italia para presentarse en la sala. 
Ya hemos dado cuenta detallada del in-y 
cidente que entonces se produjo y de laM 
condiciones que Mussolini impone para eft 
regreso. La «cuestión moral» que las opo-
siciones blandían contra el fascismo coma 
un arma decisiva, se ha vuelto contra ettasM 
E l duct ia ha planteado con lógica apios' 
tante. Si la oposición del P. P. I. arrancm 
del momento inmediatamente anterior a la 
subida del fascismo, si se apoya en razonas 
de principio, su situación es parecida a la 
de los emigrados políticos. 
Para volver al Parlamento es necesario 
que reconozcan el régimen, pero—recnerdn, 
entre otros periódicos, el socialista Avan» 
ti—ano en vano se ha esgrimido durante 
año y medio la cuestión moral para iníen-
tár después, casi a escondidas, volver a 
hacer una oposición más o menos técnica 
a un Gobierno contra el que se han lanza-
do las acusaciones contenidas en la decia-
ración del 27 de junio de 1924»... Mussolini 
ha estado cristalino. Más duro aún es el 
comentario de L'Unita, comunista, que tam-
poco censura la actitud del aduce». Por 
su parte el fascista «Popólo di Roma», en 
una comparación feliz, dice que la cuestióm 
moral es la «túnica de ¿Veso» del Aventino., 
Nosotros no creemos que la actitud d9 
Mussolini obedezca ni a un deseo de ven-
ganza, ni a una necesidad de aclarar la 
situación. No aplaudimos el gesto; es más, 
parece inoportuno y poco conveniente, has-
ta el punto de que sin las reconocidas do-
tes de político del. «duce», nos causaría 
profunda extrañeza. Qmzás su explicación 
esté en los difíciles momentos que atravie-
sa el P. P. I . ; las condiciones de Mussolint 
pueden ser su muerte definitiva, y en todo 
caso no podrá continuar sin una revisión 
completa de sus métodos, de su programa 
y de sus 'hombres. En realidad, los popu-
lares han sido el único enemigo de consi-
deración que el fascismo tuvo en el campo 
constitucional. 
Quizá la misma talla de los dos parti-
dos les obligaba al choque violento; con 
todo, Don Sturzo se equivocó esencialmen-
te al juzgar al fascismo por los métodos 
parlamentarios. E l partido popular quiso 
reservarse la sucesión de Mussolini. No 
apreció la fuerza fascista y cuán honda 
era la evolución, por no decir revolución, 
que se estaba realizando en Italia. Y el 
partido popular se ha ido desmoronando 
lentamente. Pero sería injusto no recono-
cer que su obra ha sido grande,- en todas 
las medidas que el actual Gobierno ha to-
mado en favor de la Religión, la parte del 
partido popular italiano es mucho mayor 
de lo que los fascistas quisieran; la prepa-
ración espiritual del pueblo italiano para 
esas reformas le corresponde casi íntegra. 
R. L . 
UN AUTOGRAFO DEL CARDENAL MERCIER 
^y**^ 
- / J - ) . ¿ O , 
A la Dirección del gran diario catól ico E L DEBATE, como prenda de las ben« 
diciones de! buen Dios sobre la noble nación española. 
t Cardetial Mercier, Arzobispo de Malinas. 
25-IV-925. 
Trabajo para 800 obreros 
En La Orconera de Santander 
—o— 
SANTANDER, 23.-Merced a las gestiones 
llevadas a cabo por las autoridades la em-
presa minera La Orconera con t inuará la 
explotación de sus negocios, para lo em* 
admit i rá a 800 obreros, con lo que viene a 
aliviarse grandemente la crisis del traba-
jo reinante en la provincia. 
Sociedades y conferencias 
«MODERNA C A R T O G R A F I A D E 
MONTAÑA» 
Sobre este tema diser tó en la Real So-
ciedad «Peñalara» el ingeniero geógrafo 
don José María Torroja. 
Expuso los métodos topográficos emplea-
dos hasta mediados del siglo X I X , desta^ 
cando la importancia del llamado de i n -
tersecciones fotográficas. 
Enumera los numerosos trabajos reali-
zados en España por la Sociedad Estereo-
gráfica con los métodos estereofotográficos 
para las principales Compañías de ferro-
carriles, saltos de agua, minas y riegos. 
Termina expresando los resultados ob-
tenidos por la fo togramet r ía aérea y por 
la terrestre. 
P A R A HOY 
A las diez de la m a ñ a n a , en el salón de 
la Casa Social Catól ica (Costanilla de San 
•^"djés, 7), ce lebra rá el Sindicato Católico 
de Tipógrafos y similares l a junta general 
ordinaria del primer trimestre para la elec-
ción de cargos de la Directiva. 
ESCUELA N O R M A L D E MAESTROS.— 
10,30 m., la Asociación de Maestros de las 
escuelas nacionales de Madrid ce lebrará 
junta general. 
HOSPITAL D E L NIÑO JESUS.—Sesión 
inaugural de las reuniones científicas del 
Cuerpo facultativo de este hospital. Doctor 
don Santiago Cavengt, «Breves considera* 
clones acerca de las dispepsias de los lac-
tantes», y el doctor Garrido-Lestache leerá 
la Memoria reglamentaria. 
MUSEO D E L PRADO.—n m.. Conferen-
cias de Ar te cristiano. Don Elias Tormo, 
«La Fe del Centur ión» (Cuadro de Venv 
nés). 
P A R A MAÑANA 
ACADEMIA MEDICO -QUIRURGICA E S -
PAÑOLA (Esparteros, 9).—7 t., sesión pú-
blica, en la que tomarán parte los docto-
res Fe rnández Sanz, Partearroyo, Pardo, 
Pérez Vázquez y Santos Rubiano. 
En >ming-o 24 de enero de 1926 (4) E I L D E B A T B 
MADRID.—Año XVL—Nfim. 5.157 
Paliques masculinos1, C R Ó N I C A 
Seilor M. L . : Con mucho gusto aprove-< 
ctumios el tema para irnos Paliques mas-
culi JI os, que ha tenido usted la gentileza 
de brindarnos en una carta, tan amable, 
coi cu) bien escrita. Dice usted 'que tal vez 
est a sección es ya aún más leída por los 
hombres que por las mujeres, y que sin 
en ibargo, muy de tarde en tarde dedica-
m os a ese público masculino, estas »char-
la:i» tan oportunamente orientadoras, su-
ge stivas y ú t i l e s : 
ágradeciendo tan bondadosos juicios, y 
re conociendo ser cierto que poco a poco 
es los Paliques han llegado a interesar lam-
bí ún a los hombres, como lo prueba el 
c? f.ciente número de consultas con firmas 
m asculinas, procuraremos en adelante que 
la s *charlas hombrunas» sean más frecuen-
te s, aunque desde luego, sin que deje de 
st r de »ellas* y para aellas» esta sección. 
Y ahora consignado lo que antecede, a 
m cdo de respuesta a nuestro comunicante 
se flor M. L . , he aquí otro párrafo-consulta 
de su apreciada, que hemos elegido como 
-atiinto, para este Palique masculino de 
«¿Cdmo se ha de entender la humü-
•d(Ui cristiana en nosotros los hombres, que 
vivimos en el mundo, en sociedad, luchan-
do' por el éxito y por el porvenir, y entir 
geiites que, lejos de valorar esa virtud su-
blime, la desdeñan, Va ridiculizan, y sólo le 
altren paso a los audaces, a los intrépidos, 
a "ios osados, a los que lejos de mostrarse 
'Jv'cmildes y sencillos, se valoran a si propios 
muy alto, haciendo alarde de las facultades 
cen gue Dios los dotó? Usted, señor Teddy. 
que demuestra conocer tan a fondo la vida 
moderna y las gentes de ahora, ¿cree usted 
p<xsible, salvo el caso de una renunciación 
ti rroica a la consideración de los demás y 
a todos los legítimos triunfos en el orden 
práct ico , ser humilde, a la manera ínte-
gramente cristiana, o sea anegándose a sí 
mismo», proclamándose el más corto de in-
teligencia, el más cuitado y el más infeliz 
'd-t los moríale si» 
¡¡Oh, señor M. L . Paréceme que el dilema 
vio es tan perfecto que no deje salida] An-
>te$ creo que ni será preciso devorar absur-
dos, ni como dice Balmes, «entregarse al 
repugnante oficio del ama de don Quijote4 
y del cura de su lugar». 
Planteada la cuestión como usted y como 
t-nmchos l a plantean, la conclusión es, y tie-
tnc gue ser la que de tales premisas se de-
duce. Pero el error de ustedes y de tantos 
'oíros, consiste en referirse no a la humildad 
^cristiana, virtud hermosísima y sublime, si-
rio a... su caricatura. ¿De dónde saca us-
ted, en efecto, lector amable, que la vir-
tud dte la humildad se opone a que reconoz-
icamos las buenas dotes naturales o sobre-
matarales con que Dios .nos ha favorecidol 
9íüdtt*le eso. Revuelva usted todas las obras 
jde los teólogos escolásticos y místicos y d 
¡todos fos hallará de acuerdo, en que dicha 
{virtud no se opone a semejante conoci-
fniento. 
Lty-que sí trae consigo la humildad bien 
^entendida es el claro conocimiento de lo 
fgne somo$, sin añadir ni quitar nada: 
p t á e n tenga sabiduría puede interiormente 
jñamocer io as í ; ahora que, al propio tiem-
¡jpo, tfgfeg confesar que la ha recibido de 
fofbs-j/ -que a Dios se debe el honor y la 
yytbe-reconocer también que esta sabidu-
p ía . que le eleva sin 'disputa sobre los ig-
iftannetes ~y los menos sabios qúe él, le deja, 
^Stajembargo, en un plano inferior respecto 
S I « ^ í r o s hombres, que le aventajan en esa 
tontsma sabiduría, ora en extensión, ora en 
^^profundidad, ora en ambos conceptos. 
Deberá considerar, a la vez, que tal ¡sa-
fbidnría o facultad o dote excepción ni ¡no 
• te da derecho a despreciar a nadie, ¡mes 
que, teniéndola por especial beneficio de 
IHos, de la misma mánefa luihierCni po-
s e í d o los otros esos dones si el Criador se 
Tiubiese dignado otórgárselos. 
Y, por •último, debe considerar que este 
•privilegio no le exime de las fhK/uezas y 
miserias a que está sometida la Ilnmani-
dad, y que cuantos más sean los favores 
con gue Dios le haya flistihgnido, cuanto 
m á s claro su entendimiento para conocer 
el bien y el mnl, tanta más estrecha cuen-
tía deberá dar a Dios, que de tal suerte le 
l i a hecho obj/cto de su bondadosa munifi-
cencia. 
Y si eso as ser cristianamente humilde, 
en verdad, no en amañada y errónea cari-
catura, ¿en qué se opone tan espléndida y 
divina virtud a los legítimos esfuerzos para 
alcanzar triunfos en la vida y prestigiosas 
cumbres en todos los órdenes'! 
\Al conüario, esa virtud viril es la que 
templa nuestras armas varoniles para esas 
luchas nobles y recías en pos de ideales 
humanos muy legítimos! ¡ .Vos hace más 
hombres,, dicho sea de una vez! 
Con respecto a nosotros mismos, valorán-
donos en lo que realmente somos; con res-
pecto amuestros semejantes, no permitien-
do gue nos exaltemos sobre ellos, encara-
mándonos en los zancos de la soberbia, de 
la vanidad y del orgullo, que por otro es-
tilo no añaden nunca una sola línea de 
estatvera. 
Esa humildad sincera y verdadera es in 
clusou.. elegante, ya que constituye el perfil 
más depurado y más bello de una silueta 
espiritual. Y hasta en el orden práctico, 
es práctica, aplicada a la «ciencia de vi-
vir», .ya que nos hace afables porque nos 
da-a ".conocer nuestras flaquezas, indulgen-
tes, compasivos y conservando nuestro co-
razón.crenío de envidia, que siempre acom-
paña a la soberbia, hace que respetemos 
y proclamemos el mérito dondequiera que 
se halle y que lo reconozcamos franca-
mente, tributándole el debido homenaje, 
sin el cobarde y mezquino temor de que 
pueda salir perjudicada nuestra gloría. 
E l Amigo T E D D Y 
EL LIBRO 
E N E S T A H O R A 
y los principales autores) 
POR n i G O L f l s e o n z A L E z m u 
D E S O C I E D A D 
Santa Elvira 
El 25 serán los días de las marquesas de 
Arcnzana. Casa-León, Gandul y Torres de 
la Presa. 
Condesas de Cerrageria. Corbul y Quin-
tería. 
Señoras de Cánovas del Castillo y Va-
llejo (don Jesús), Maroto (don José), viu-
da de Mestre Martínez. Vera (don José) y 
Zaforteza (don Mariano). 
Señorita de Sanz y MagallOn 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para Berna, los barones de 
Hortega; para Ginebra, el ministro del 
Uruguay, señor Fernández Medina; para 
París, la señora doña Carmen Dato y Ba-
rrenechea, esposa de don Eugenio Espino-
sa de los Monteros y Bermejillo, y los mar-
queses de Arriluce de Ibarra y familia; 
para. Bilbao, la marquesa viuda de Villa-
godio, y para Palma íié Mallorca, los mar-
queses de Cavalcant. . su hermana, la se-
ñorita Carmen Quiruga y Pardo Baíán. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de San-
tander, la señora doña María de Samuv)la, 
viuda de Botín; de Sevilla, el marqués de 
Benamegí; de Bilbao, el marqués de Mac 
Mahón, y de su viaje de novios, los baro: 
nes de la Puebla de Benferri. 
Boda 
En Burdeos se ha celebrado el enlace 
de la angelical señorita María Josefa Mar-
tínez Agujar y Pedroso con don Carlos 
Crivel. 
Bendijo la unión el reverendo padre Si-
món, y celebró la misa de velaciones el 
reverendo padre Aguilar, siendo padrinos 
la madre de la desposada, condesa de San 
Pedro y de Garro, y el padre del contra-
yente, don Miguel, y testigos, el conde de 
San Esteban de Cañongo, el marqués de 
San Carlos de Pedroso, don Enrique Cri-
vel y el doctor . Lacq. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Montería 
A la que ha tenido lugar en Mezquitilla, 
propiedad de los señores de Calvo de León, 
en honor de su majestad el Rey y de su 
alteza real el infante don Alfonso, asistie-
ron los duques de Arión, Almazán, Arcos, 
Medinaceli y Tarifa; los marqueses de Al-
ventos, Coquilla, L a Guardia, Montesión, 
Romana, San Damián, Someruelos, Villa-
brágima y Viana; los condes de Campo 
Rey, Casa Ponce de León, Colombi, Elda, 
Gavia, Ribadavia y Villagonzalo, y los se-
ñores López de Carrizosa, Camero Cívico, 
Guerra, Natera, San Miguel y Soto. 
De «venta en el quiosco de E L D E B A T E 
Editorial Voluntad, Alcalá, 28 y princi-
^ pales librerías. 
Asamblea ferroviaria 
Hotr domingo, a las dos de la tarde 
s e c e l e b r a r á en el tealro del Centro una 
g n * t e a extraordinaria del personal de 
r ^ S m p a ñ í a s de ferrocarriles del Nor-
ÜlTrL5:-- A ; para nonibrar una Comisión 
flne -estudie la forma en que se han de 
fcacer llegar a las Empresas ferroviaria^ 
aas .aspiraciones del personal. 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
' A L A S C A L A T R A V A S ) 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el décimoséptimo del 
fallecimiento del señor don José Otamendi 
y Orbegozo (cuya esposa, doña Juana Ma-
chi mbarrena y Echave, murió el 4 de julio 
de 1923), y el 26 liará tres años de la muer-
te de la señora doña Leonor Beltrán de 
Raúz. Los tres fueron justamente aprecia-
dos por las dotes que les adornaban. 
Por las almas de los señores de Otamen-
di se aplicarán el 25 todas las misas que 
se digan en la parroquia de San Sebastián, 
de Madrid, y en la de San Vicente, en San 
Sebastián (Guipúzcoa), y por el eterno des-
canso de la señora de Banz, las misas que 
se celebren el 26 en la capilla del Santo 
Cristo, de la parroquia eje San Ginés, con 
exposición del SantísiniM, y los funerales 
que tengan lugar el propio día en Collado 
Villálba y Vertabillo (Palencia)! 
Renovamos la expresión de áüestrd sén-
limiento al conde viudo de Almaraz y a 
sus hermanos, don Miguel, don José Ma-
ría y don Julián Otamendi y Machimba-
rrena. y al señor Banz y a su distinguida 
familia. 
E l Abate PARIA 
M E I C A N I C O 
Se halla vacante en los talleres de este 
diario, una plaza de ayudante de mecánico 
para linotipias. Las solicitudes pueden 
presentarse en la conserjería, donde se 
facilitará el correspondiente impreso, los 
días 25, 26 y 27 del actual. 
Cámara oficial de la 
Propiedad Urbana 
Nota oficiosa.—«El jueves 21 se reunió el 
pleno de esta Cámara, ocupándose del es-
ludio de los recientes decretos de Hacienda, 
acordándose acudir a la información abier-
ta y defender ante la Junta consultiva las 
aspiraciones de la propiedad urbana en es-
ta cuestión tributaria, que consisten en el 
respeto de las valoraciones catastrales ofi-
ciales, que sirva de norma para la rentabi-
lidad de la propiedad, manteniendo en to-
do caso la evitación de los perjuicios que 
puede ocasionar el método de denuncias y 
expropiaciones a beneficio privado, del pro-
pietario de buena fe, de acuerdo esto últi-
mo con las notas y las seguridades que la 
Cámara ha recibido del ministro de Ha-
cienda. 
Se dió lectura de un telegrama del pre-
sidente de la Confederación Italiana al de 
la Cámara de Madrid, haciendo presente 
que el Consejo do ministros italiano había 
acordado dejar completamente libre la con-
tratación de alquilen^, como consecuencia 
de información abierta por el Gobierno pa-
ra estimular la construcción de viviendas, 
otorgando un crédito de 100 millones de 
liras para ayudar a los Ayuntamientos a 
construir casas modestas para vender a 
obreros y empleados. 
Dada cuenta al pleno del mal estado de 
salud del señor Núñez Samper, cuya avan-
zada edad le impide asistir a las sesiones 
de éste, se acuerda comunicarle el senti-
miento que su ausencia produce a esta Cor-
poración y agradecer su continua labor en 
favor de la propiedad, proponiéndose para 
sustituirle al propietario del mismo grupo, 
excelentísimo señor duque de Tovar, se-
gundo contribuyente por urbana, de Ma-
drid. 
V después de resueltos los asuntos de trá-
mite se levantó la sesión, siendo las nueve 
y media de la noche.» 
B A N Q U E T E A DON L U I S D E L A P E S A 
El pleno de la Cámara de la Propiedad 
I rbana de Madrid, obsequiará a su pre-
sidente, don \JVS de la Peña, con un ho-
menaje, por su inlervonción en el Congreso 
Interoaciona] do la Propiedad, y sellar la 
unión entre iodos los elementos de la pro-
piedad urbana. 
El homenaje consistirá en un banquete, 
para el que se reciben adhesiones en la se-
cretaría do la Cámara (Plaza de San Mar-
tín), 4), y en Conde de Peñalver, 8. El pre-
cio del cubierto es de 25 pesetas 
La Memoria sobre el problema 
vitivinícola 
Continúan las sesiones del pleno del 
Consejo de Economía 
—o— 
A las cuatro de' la tarde del viernes so re-
unió la Comisión permanente, bajo la presi-
dencia del spñor Castedo, teniendo que sus-
penderse la sesión a, las seis, sin ultiman 
los asuntos .en que había que entender 
para continuar en el pleno la discusión 
de la Memoria sobre el problema vuni-
nicola. 
Fueron aprobados con ligeras modifica-
ciones de forma los artículos 24 y 25, in-
terviniendo en su discusión la mayor par 
te de .los asambleístas. 
El Consejo se declaró partidario por ma-
yoría de la supresión del artículo 36. 
Se aprobó el. título 3.°, referente a en-
señanzas enológicas, así como el artícu-
lo 28. relativo al régimen de garantías en 
las importaciones. 
Al articulo 29 se prosciilaion enmiepdaS 
por los señores l'garte y Gil Varnet. que 
fueron desestimadas, aprobándose el ar-
tículo con una ligera variación de forma 
al final. El 30 se aprobó con el voto en 
contra del señor Aguilera y el 31 por el 
señor García Guijarro. 
En el régimen d$ exportación y pof rn 
ferirse a aplicaciones denlos alcoholes iu 
dustrialcs quedaron aplazados los artiqu-
los 32 y , 33 y se aprobó el 34. neferentej a 
plazo de devolución de la pipería, retí-, 
rando el señor Cánovas una enmienda al 
mismo. Por último se aprobó el articulo 
35. relativo a arbitrios, con una ligera acla-
ración, interviniendo extensa y vivamente 
en el debate los señores Casado, Sacristán, 
Prados, Urquijo, ligarte, Nardiz, Nezola, 
Matesanz y Canals. 
Aceptando la propuesta de diforontos se 
ñores vocales, el señor presidente ae'ordá 
reanuadr la sesión el jueves de la seiiimia 
próxima, a las cinco de la tarde, teniendo 
en cuenta la festividad de los días inme-
diatos y las necesidades que con motivo de 
su ausencia presentaron los referidos se-
ñores. 
L A L A B O R D E L CONSEJO D E ECONOMIA 
Mañana se constituirá en el Consejo de 
Economía la junta organizadora del Con-
greso Sericícola. Al día siguiente se re-
unirá la sección de la Producción Nacio-
nal y el miércoles él Consejo permanente. 
Por este motivo hasta el jueces no reanu-
dará sus reuniones el pleno vitivinícola. 
E l señor Castedo ha expresado su deseo de 
que el pleno termine su labor a fines 
del actual mes, a pesar de que están pen-
dientes de discusión más de la mitad de 
los 60 artículos de que consta la Me-
moria. 
Oposiciones y concursos 
E l premio Charro Hidalgo. — Kl Ateneo 
de Madrid, reunido eh junta general ex-
traordinaria y a propuesta del Jurado, com-
puesto por los señores don Horacio Echeva-
rrrieta, don Gabriel Maura y Gamazo, don 
Luciano López Ferrer y don Antonio de San-, 
groniz, de la sección Colonial en la Presiden-
cia, ha adjudicado el premio Charro Hidalgo, do 
2.000 pesetas, al secretario de la sección de 
Marruecos de diclio Centro, don Enrique Paúl 
y Almarza, por su trabajo «El valor econó-
mico de la zona del Protectorado español en 
Marruecos>. 
1 
i M O T I Q A S i L a f i e s t a o n o m á s t i c a d e l R e y 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Las Lluvias observadas durante las úl-
timas veinticuatro horas en Cantabria y Gali-
cia carecen de importancia. L1J tiempo 63 
bueno cu toda España. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,4; humedad, 92; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 27; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 266. Temperatura: 
máxima. 15.1 grados; mínima, 5; media, 10,2. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
Inedia desde primero de año, menos 26,5; pre-
cipitación acuosa, 0,0. 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o— 
O B J E T O S P E R D I D O S . — I .n la Tenencia de 
Alcaldía del distrito del Centro se hallan de-
positados, para entregar a quienes justifiquen 
ser sus dueños, los siguientes objetos: un im-
perdible, un billete de Banco, un bolsillo y 
uli abecedario de metal. 
—O— . R 
E L C O M E R C I O J A P O N E S . — L l comercio 
exterior del Japón durante el • afio VJ'ló, ha 
aMfiuiido a unos 1.800 millones de yeu contra 
4.250 en l'JJt. Aunque la balan/,a cuinercial 
lia sido favorable a las exportaciones durante 
el segumlo semestre del año, en el exceso de 
las iniportaciutic^ durante todo el- año alcanza 
sin embargo, la cifra de 270 millones de yens.-
A pesar de la disminución en la actividad de 
ciertas industrias, las previsiones para 106 
son más bien favorables. 
—u— 
Porque no tiene itival, 
ej buen sentido prescribe 
emplear para los clientes 
Pasta Dentífrica Orive, 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L A L A T I N A — 
Mañana se inaugurará en Mayor. 85. la quinta 
Biblioteca popular de esta Corte, que funcio-
nará de cuatro a diez los días laborables y 
de diez a una los festivos. 
R e c e p c i ó n g e n e r a l Y b a n q u e t e d e g a l a e n P a l a c i o 
del Principo Pi... btóo. a las hora? rogla-
mentarias los honores de ordenanza. 
A las diez y media, en el oratorio del 
salón de Tapices celebróse una misa, que 
diio el Patriarca de las Indias, y a la que 
asJisl¡ó toda la familia real y todo el alto 
porMinal palatino, incluso el mayordomo 
mayor que acaba de reRiesar de Londres. 
Desdo muy temprano comenzó a haber 
una animación extraordinaria en las pla-
zas de Oriente y de la Armería. En esta, 
a la hora del relevo de la guardia, que la 
prestó ayer, de Infantería y Caballería, la 
Guardia civil, de gran gala, el publico la 
llenaba inaterialmente. Después, durante 
toda la mailana hubo gran concurrencia. 
En los distintos departamentos de Pala-
cio se han recibido numerosos telegramas 
de felicitación de Soberanos, jefes de Es-
tado y personalidades y entidades, tamo 
españolas como extranjeras. 
Los pliegos de firmas colocados en los 
salones de Mayordomía se llenaban rápi-
damente y tenían que ser renovados sin 
cesar. Muchos de los firmantes ostentaban 
la medalla del homenaje a sus majesta-
des. 
En los pliegos colocados en la cámara 
y antecámara para la nobleza, ex minis-
tros, gentileshombres y Cuerpo diplomá-
tico, han sido también numerosos los que 
han acudido a rendir al Soberano este 
homenaje. E l Cuerpo diplomático en ple-
no, grandes de España y nobles, como 
mayordomos y gentileshombres, muchísi-
mos. 
Entre las muchas damas que desfilaron, 
figuraba la condesa de Romanones. 
Del alto Clero vimos al Nuncio de Su 
Santidad, Cardenal Primado, Patriarca de 
las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá. 
De ex 'presidentes y ex ministros, los se-
ñores Sánchez de Toca, Bugallal, Argue-
lles', Wais. Cierva, Ordóñez, Ortuño, Goi-
coechea, Andrade, Urzáiz, marqués de F i -
gueroa, condes de Gimeno, Lizárraga y 
López Muñoz. También el marqués de Ma-
gaz, los generales Santiago y Vallespino-
sa y los señores Rolland. Tormos y To-
rres Beleña, entre otros muchos. 
El conde de Gimeno. al salir, fue salu-
«üftice Cheritien dee phosphates» las «mtre- dado por |os periodistas; a preguntas de 
gas de fosfato d«? Marruecos durante el año Ios cuaies dij0 ĝ g ;uin „o había entre-
1925 se elevaron a 720.688 toneladas, de las gado su infonne al Gobierno, 
cuales se enviaron U5.5Í0 a Francia y 143.538; _ 
a Lspaña. R e c e p c i ó n g e n e r a l 
E L C O N T R A B A N D O YANQUi.-Durante t i ! A las dos y media recibió ti Rey en su!rias' .du(íuc de Jalavera,^ presidente del 
CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
Con tomar una seniana, días alternos, tinos 
TOO gr unos de AGUA D E L O E C H E S . 
UCOR m m i Para la anemia, cloro-sis y sus complicaciones 
E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
—o— j 
LOS r O S P A T O S MARROQUIES.—Seííún el 
Después sus majestades se trasladaron a 
la antecámara, donde recibieron al Cuerpo 
diplomático, y a continuación tuvo lugar 
la recepción de señoras. 
Cerca de las seis pasó toda la real fami-
lia a otra estancia, donde tuvo lugar el 
besamano de la servidumbre palatina. 
Durante uno y otro acto las bandas mi-
litares de todos los regimientos de l a guar-
nición tocaron en la plaza de la Armería. 
—En toda la tarde siguió acudiendo a fir-
mar en Mayordomía numeroso público. 
—Hoy, santo de la infaqta doña Paz, y i s^ 
te la corte de media gala. 
— E l marqués de Casa Real asistió tan*.' 
bién a la recepción. Iba acompañando a su-^ 
hijo, niño de pocos años, que acaba de 
jurar el cargo de maestrante, y al mar-
qués de Valenzuela, niño también, hijo del 
malogrado jefe del Tercio, por quien se le 
dió el título que ostenta, con grandeza. 
Son los dos únicos niños que en la recep-
ción desfilaron ante sus majestades. 
B a n q u e t e d e g a l a 
Por la noche celebróse un banquete de 
gala en el que los comensales ocuparon el 
siguiente orden: 
Derecha del Rey: Reina doña jCristina, 
infante don Alfonso de Borbón, conodesa 
de Heredia Spínola, duque de Fernán Nú-
ñez, duquesa de Santa Elena, duque de 
Santa Elena, duquesa de Miranda, minis-
tro de Hacienda, dama particular de doña 
Victoria, general Fernández de la Puente, 
dama particular de la infanta doña Isabel, 
director general de la Guardia civil, alcalde 
de Madrid, duque de Sotomayor, duque de 
Vistahermosa, conde del Grove, mayor ge-
neral de Alabarderos, profesor de su alte-
za el Príncipe. 
Izquierda del Rey: Infanta doña Isabel, 
infante don Fernando, señora de Calvo So-
telo, vicepresidente del Consejo, condesa de 
Güell, ministro de Gracia y Justipia, d u -
quesa de Fernán Núñez, ministro de Ins-
trucción pública, dama particular de doña 
María Cristina, presidente del Consejo de. 
Estado, Patriarca de las Indias, director 
general de Carabineros, rector de la Uni-
versidad, marqués de Portago, marqués de 
Castelar, médico de cámara, señor Coello, 
oficial mayor de Alabarderos, mayordomo 
de semana. 
Derecha de la Reina: Príncipe de Astu-
últiino semestre de 1925, las autoridades en-
cargadas de combatir el contrabando de lico-
res aprehendieron 24 barcos extranjeros, que 
se dedicaban a tal tráfico. 
Según el departamento de Justicia, que pu-
despacho al Gobierno, caballeros del Toi-
són y capitanes generales. 
De allí, seguido de éstos, pasó a la cá-
mara donde estaban las reinas y real fa-
milia con los grandes de España, quienes. 
blica la información de los 24 barcos, 20 eran ¡ luego de cumplimentarles y formando cor 
británicos, dos franceses y dos cubanos. ¡ tejo como para las capillas públicas, pa-
Consejo de ministros, señora de Callejo, 
duque del Infantado, dama de guardia con 
doña Isabel, ministro de la Guerra, duque-
sa de la Unión de Cuba, ministro de Fo-
mento, condesa del Puerto, presidente del 
Supremo de Guerra v Marina, capitán ge-
neral, gobernador civil, marqués de Ren-
L O S P U E R T O S D E L M U N D O . - L 1 tDe- Uarou al salón del Trono, donde había daña, duque de San Fernando, primer ca-
partment oí Commerce» de Washington, acá-j de celebrarse la recepc ión general. En la ¡ ballenzo de su majestad secretario particu-
ba de publicar las estadísticas comparadas , cámara estaban también el Cardenal Pri-¡ lar del Rey, ayudante de guardia del Mo-
para 1924, do los grandes puertos mundiales. ' mado, los Arzobispos de Valencia y Va- "arca, ídem del infante don Fernando. 
Lns cifras dan los totales a la entrada y Hadolid y los Obispos de Tenerife, Ciu-
a la salida en toneladas netas de registro: . Jad Real. Madrid. Segovia y Pamplona, 
Nueva York. .'37.3 millones; Hong-Kong, 35.7 y ci Patriarca de las Indias, que también 
millones; Amberes, 31,3; Hamburgo, 30,9; formaron en el cortejo. 
Londres, 29,6; Liverpool, 24,7; Shangai, 24,7; Los Reyes ocuparon el trono; detrás, el 
Rotterdam, 22,4; Kobe, 22 y Singapore, 20,5 | alto séquito; a la derecha, en pie, el Go-
millonea. bierno; a la izquierda, sentados, el prín-
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
d e 8 . 0 0 0 O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 6 p o r 1 0 0 
[ u¡ non i [ e r i b i i iBi 1 m 
Emitidas en 27 de junio de 1922 
Izquierda de la Reina: Infante don Jai-
me, duquesa de San Carlos, Cardenal Pri-
mado, condesa de Guadalhorce, ministrp de 
Estado, marquesa de Viana, ministro de 
Marina, señora de Zabalza, ministro del' 
Trabajo, señorita de Xifre, almirante jefe 
de la jurisdicción de Marina, Obispo de 
Madrid, presidente de la Diputación, co-
mandante general de Alabarderos, coñete cipe.de Asturias e Infantes; al frente, el Cuerpo diplvuríMco, y en )a nav.e : la 
iz.juí nda b.s grande $ España, duques de Heredia Spínola, primer montero do>5» 
? % ^ n M { m f t i i J ^>J.oui \TnniP- majestad, secretario particular de dona Ma-
Dichas obligaciones llevan cupones semestrales, vencederos en 1.0 de enero y 
1.0 de julio de cada año. Son reembolsables a la par en cincuenta y cinco años, 
habiendo empezado la amortización en octubre de 1925. 
E l pago de los intereses y de la amortización está g'kfáátízaxló con primera hi-
poteca sobre las concesiones, obras y rendimientos de las líneas de Madrid a Vacia-
Madrid y a Arganda, y de Arganda a Colmenar de la Oreja, con ramal de Morata 
a Orusco. 
E l grupo bancario afianzador de esta emisión ofrece estas obligaciones en sus-
cripción pública, a título irreductible, el día 25 del corriente, al tipo de 
94 POR 100, O SEAN 470 P E S E T A S POR T I T U L O 
que se harán efectivas contra entrega de las obligaciones. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION 
En Madrid, Banco Urquijo y Banco Internacional do Industria y Comercio; en 
Barcelona, S. A. Arnús-Garí y Banca Marsans; en Sevilla, Cádiz, Huelva, Murcia y 
Alicante, Banco Internacional de Industria y Comercio. 
HITiCATAIIIL 
G a r c í a S u á r e z 
G R A C I A S A E L , 
quedo aseourado 






Antisapiiei Gne'eico oe h s u as repsí-
ra o n s y r c o i í iu s r e e i í caz 
Almanaque-Guía 
de 
E l Cultivador Moderno 
Formando un tomo de 400 páginas, e 
de' Fcrnán-Núnéz, Hijar, Parcerit, Mo te 
llano. Seo de Urgcl, Goy, Bivona, Infan-
tado, Tarifa, Alba, Vistahermosa, Unión 
Aliaga, Villahcrmósa, Medinaceli, Veragua, 
Vega, Alburquerque, Pastrana, Hornachuc-
lo. Arco, Medinasidonia, Valencia, Sevi-
lla, Almenara Alta, Santa Cristina, Alma-
zán; marqueses de Velada, Castelar, Cór-
vela, Santa Cruz, Salar, Hoyos, Rafal, Ce-
nia. Guad-ellelú. Narros. La Guardia. Ro-
mana, Riscal, Vicsca, Guadalcázar, Bena-
mejí, Esquilache, Monreal, San Adrián, 
Fontalba, Quintanar, Aldama, Heredia, Co-
quilla, Vasto, Montealegre y Castell Ro-
drigo ; condes de Maceda, Tóreno, Here-
dia" Spínola, Real, Villagonzalo, Velle, To-
r r e j \ i , Ribadavia, Sástago, Casa^Valencia, 
Monte-Nuevo. Eri l . Glímes. Güell. Asalto, 
Floridablanca, Bilbao. Elda, Moriles y An-
des; primogénitos de grandes, don Juan 
Fernando , Pérez del Pulgar, don Ramón 
Carvajal y Colón, don Carlos Muñoz Roca-
tallada, don Fernando Weyler Jorge Silve-
la, don Francisco Martos Zabalburu y viz-
conde de Valoría. 
Duquesas de San Carlos, Fernán-Nú-
ñcz. Infantado, Vistahermosa, Villahermosa, 
Santoña. T'Serclaes. Aliaga. Plasensia, Vic-
toria. Medinaceli. Alburquerque. Güell, Mi-
randa, Mandas, Santángelo y Santa Elena; 
marquesas de Castelar, Hoyos. Viana. San-
ta Cruz. Guad-el-Jclú. Argüeso. Villanue-
va y Geltrú y Romana, y condesas' de Al-
cubierre, Gavia. Sástago. Castrillo y Or-
gaz. Güell y Villagonzalo. 
Comenzó la recepción general por el 
ilustrado con mas de 300 grabados y la ^ ' EstafJ siííuicmlo las distintas 
portada a tres tintas, acaba de hacer su ' ° v " r l t r t i r ^ nrHon nmtnmiar  
aparición el Almanaque-Guía de la difundi-
da y acreditada ilustración agrícola de 
Barcelona E l Cultivador Moderno. 
Con este Almanaque-Guía se tiene a ma-
no una verdadera enciclopedia agro-pecua-
ria, indispensable al agricultor y al gana-
dero, publicada bajo la dirección de don 
Raúl M. Mir, y en la que figuran las 
entidades por ripuroso orden protocolar 
y así fueron desfilando ante sus majesta-
des Consejos, Academias, Facultades, Cole-
gios, Justicia, Colegio de Abogados, al 
frente el señor ha Cierva; Presidencia y 
ministerios. Clero castrense, Tribunal de la 
Hota, Audiencia, Tribunal Supremo, Ayun-
tamiento, Diputación, con los presidentes 
.de todas las Dipuiacioncs de provincias; 
firmas de don Gaspar Balonola, don Car-; Gab¡eí.tm L.¡vii, i nivors'Mad. con su redor, 
meló Benaiges de Arís, don Salvador Cas-, Carracido ; ordenes miiiiares, Orde-
telló, don Ramón J. Crespo, don Ignacio ^ reli¿ios43) Seminario, Tribunal para 
Doménech, don Rafael Mir, don Juan Rof uifws có¿sules extranjeros. Cámara da Co-
y Codina, don Valerio Serra, don T. José mcrci'0i director de Seguridad, con todos 
Trigo y otros. i los COmiSarios de Madrid; Comisión del So-
El nervio, la esencia de / l™a™ríVJ J!?™ . nxatén. Cámara de la Propiedad, rnagistra-
le Madrid, Sociedad Económi-
itehse y representaciones de todas 
t-A i , i  .-̂ m .  m te ,  
1026, lo constituye el acabadísimo y prác-. ()(|S }¿eces (1 
tico estudio sobre la transformación del ca ^all.itrll,r . 
cultivo en secano, y por lo tanto de «»- las cnlida(Jes y fuerzas vivas civiles; re 
Agricultura española, debido a la P11'1™: c.ordando, entre otros personajes, a los 
m u N C A 
debéis comprar marcos, molduras, gfaba« 
dos. lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visitar antes la acreditada casa José! 
Prat, plaza del Angel, 11, y Atocha, 45 y 47. i 
del eminente ingeniero agrónomo don Car 
meló Benaiges de Arís. 
El señor Benaiges indica los medios fá-
ciles de aumentar considerablemente los 
producios del secano, sin elevar los gastos. 
marqueses de Cuevas del Rey. Pidal y Vi-
llaviciosa de Asturias, conde de Cerrageria, 
marqués de Montesa, conde de Castilloflel, 
señor Fernández Alcalde, vizconde de Prie-
ano. sin emv«i IVP «° t • ^ cmid0 de Casal, don Gonzalo Fernández 
reducir o suprimir el barbecho y el cosxe de córdova seriores Prast. Sáinz Rodrí-
de la producción y permitir una íntima 
compenetración entre el cultivo y la gana-
d« ria. 
guez. Plans, Bermejo. Casares. Fols. Suá-
rez Somonte y doctores Pulido, Gómez 
t i i r a 5 ITJ J Lutos en 12 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O . 
. ( . t ^ \ pareadas de Benaiges son ^priestos con los Soberanos las entitia. 
Tmtorena Catohca lal c]aridad. que todo agricultor, a la ^ militareSi por orden de prelacíón: el 
vista del Almanaque, puede llevarlos 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
bo inmediatamente, con perfección y sin 
j la menor duda 
I.a acopida que men 
Caía para lO-'.V ( - d( 
Htnanaque-
creer que la su 
i Consejo Supremo de Guerra y Marina, los 
i generales y jefes de sección de ambos cl-
• tados ministerios. Estado mayor. Guardia 
civil.' Carabineros. Seguridad y nutridas 
Comisiones de jefes y oficiales de todos los 
| perará el Almanaque vzva. el año 1926. caexrm v unidades.' así del Ejército 
Este voluminoso libro, se regala a «P? i á e : j ¿ Amada. como 
susrriptores de El CtílUvadÓr Moderno y 
se véndé en todas las librerías de Espa-
Entre los HHKIIOS generales que conni-
. . rrieron recordamos a los señores Weyler, 
ña y América, al reducido precio de l,o0 rernéináez de ia Puetite, Magaz, Jordana, 
Carniago, Hermosa, Marvá. López Pozas. pesetas el ejemplar. 
Nieto. Cantón Salazar, Benítez, Flores, Ola-
Muebles de lujo y económicos. Cos-: guer. Burguele, Las Peñas, Sauz Domenech, 
lanilla Angeles, 15 (final Preciados) I Albache, Carranza, Gómez Núñez, Tapia, minaciones. 
ría Cristina, director general de Caballe-
rizas, caballerizo de campo de servicio. 
E l banquete constó de 88 cubiertos, has 
cabeceras de mesa las ocuparon el sumiller 
de Corps y el mayordomo mayor. 
Durante el acto la música de Alabar-
deros interpretó escogido programa. 
• » « » 
Después del banquete el eminente pianis-
ta Rubinstein ejecutó varias obras de su 
selecto repertorio, y luego, el violonchelis-
ta señor Casaux, acompañado al piano por 
el maestro Saco del Valle, dió un escogido 
concierto. 
E n la Capitanía general de Barcelona 
BARCELONA, 23.—A las once de la maña-
na se celebró en Capitanía general la re-
cepción con motivo del santo de su ma-
jestad el Rey, que resultó brillantísima. 
Por delante del general Barrera desfilaron 
el elemento oficial militar y civil, el Cle-
ro, con el Prelado doctor Miralles; la Unión 
Patriótica, con su presidente, señor Gassó 
Vidal; la nobleza y muchas distinguidas 
personas. Las músicas de los regimientos 
de la guarnición tocaron en el paseo de 
Colón. 
Inauguración de unas escuelas 
GRANADA, 23.—En el pueblo de Muías, 
anejo al de Pinos Puente, se ha festejado 
el Santo del Rey con la inaguración de 
un hermoso edificio que para escuelas se 
ha construido a expensas del conde de 
Agrela. 
Concurrieron a la inauguración las auto-
ridades de Pinos Puente, las del distrito 
judicial de Santa Fe, otras muchas perso 
nalidades de Granada y representaciones 
de la Prensa local. 
del Ayuntamiento de Sevilla 
SEVILLA, 23.—Esta mañana se efectud 
la tradicional ceremonia de descubrir e) 
retrato del Rey colocado en el balcón cen 
tral del Ayuntamiento, dándose por el re 
gidor síndico tres vivas al Rey, El retrate 
aparece bajo un dosel de terciopelo car 
mesí. A su lado se colocó la bandera de: 
regimiento de Infantería de Granada, dán 
dolé guardia de honor un piquete de sol-
dados de dicho Cuerpo. L a banda de mú-
sica del mismo dió concierto durante la 
mañana. 
L a plaza de San Fernando se vió todc 
el día concurridísima, observándose nume 
rosas personas que ostentaban la medalla 
del homenaje al Rey. 
En Capitanía general se efectuó una re-
cepción brillantísima, desfilando ante el 
infante don Carlos todas las autoridades 
civiles y militares. Comisiones de los4 
Cuerpos de la guarnición y toda la aris-
tocracia sevillana. 
Los edificios oficiales y numerosos par-
ticulares ostentan colgaduras. 
E N PROVINCIAS 
Nuestros corresponsales de Oviedo, Gra 
nada, Vitoria, Murcia, Radajoz, Salaman-
ca, Almería, Santander, Córdoba, Bilbao y 
otras capitales nos dan cuenta de haberse 
celebrado con gran solemnidad brillantes 
recepciones en los respectivos Gobiernos 
civiles, concurriendo todas las autorida-
des civiles, militares y eclesiásticas, repre-
sentaciones de entidades y corporaciones 
ofli ialos y particulares y otras muchas 
personalidades. 
Todos los edificios públicos ostentaron 
colgaduras, y por la noche lucieron ilu-
D I G E S T O N A (Chorro) 
Son tan positivos y beneficiosos 
los resultados enrntivos logrados con el empleo de lo DTGRSTONA CHORRO, que los enfermos dei 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomudo numerosas especialidades gastro-
inleslin.iles., se cüran lioy, y sé c i a r á n siempre, Iprnando DUiKSTONA chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
MADRID.—Afio X V I ^ O t t a ^ SJSJ 
U n a praeba m á s 
E t - D E S A T E 
Columna y media de apretada prosa 
dedicó él uTimes» de ha bastantes d ías , 
a un viejo l i b r o español . Hora tras hora, 
he esperado, durante ellos, ver salir a 
luz alguna glosa del ar t ículo en los pe-
r iódicos que aqu í alardean de tener m á s 
empalmadas sus columnas en la gran red 
d i í und ido ra de la cultura europea; pero lo 
he esperado imiti lmente. Los supercultos 
que los dirigen y componen tienen aca-
so m á s i n t e r é s por contemplar la buena 
estampa de una art ista de «cine» o el aire 
«achoferado» de un «hacha» de la pe-
z u ñ e r í a organizada que decimos «fout-
ball», que por ponerse en relaciones, 
aun transitorias, con las «Tablas Astro, 
nómicas» de Alfonso X. 
L a obra, sin embargo, de que con tan-
to encomié nos habla «The Times» mere-
ce alguna referencia. T r á t a s e de la que 
con el t í tulo de «Historia de la Nueva 
España»- dió a los tórculos ha irnos cua-
trocientos a ñ o s Bernardino de Sahagun, 
un franciscanete que nació en esta vi l la 
castellana y se pasó la vida misionando 
a Méjico. Solo el que se haya reeditado, 
de spués de cuatro siglos de aparecer en 
el mundo, es indicio de su val ía singu-
lar. ¡Ya veis, se tiene a Araquistain por 
escritor de alguna monta y no han de 
alcanzar sus producciones la vejez rela-
t iva de una «Ast racanada» , de Muñoz 
Secai... 
«La Historia de la Nueva España» fué 
escrita primeramente en azteco y trasla-
dada m á s tarde al castellano por su 
autor. Tenía és te cuando lo hizo ochen-
ta años , y no dice poco en su pro las cir-
cunstancias que contribuyeron a que en 
lédad tan adelantada se diese a dar cima 
a empeño semejante. Ocur r ió ello, por-
que tras pasarse S a h a g ú n no pocos lus-
tros en anotar y contrastar leyendas, 
usos y tradiciones a t r a v é s del nada" re-
ducido imperio de Moctezuma, les dió el 
naipe a sus buenos hermanos • en rel i -
gión por oponérse le de m i l modos, pen-
sando que sus trabajos podían servid 
para reanimar el culto religioso de los 
mejicanos, al que la conquista e spaño la 
hubo de dar el golpe de gracia. 
A los años de labor recolectora de ma-
terial útil, que fueron, según se ha di-
cho, bastantes, se sumaron, así , Ireinla 
m á s de labor defensiva de lo recogido. Y 
dieron fin, gracias a un decreto del pre-
sidente del Consejo de Indias, en que se 
ordenó a S a h a g ú n posesionarse de los 
manuscritos que se le h a b í a n arrebata-
do, ordenar los que ten ía y traer unos y 
otros a E s p a ñ a para traducirlos y publi-
carlos. 
De esta manera, y después de esas v i -
cisitudes m á s breves y menos duras en 
la realidad que en la referencia, vió la 
públ ica luz el l ibro valioso de S a h a g ú n 
por primera vez. Pero a pesar de que 
esta edición príncipe fué hecha por el 
propio autor de la obra, no resul tó tan 
acabada o perfecta como podr ía haberlo 
sido. Ello explica que el docto profesor 
a l emán doctor Seler, la m á s alta auto-
ridad hoy en his tor iograf ía mejicana, ha-
ya consagrado a subsanar la deficiencia 
costosos y largos esfuerzos de interpre-
tación y cotejo textuales. Merced a su 
difícil y sabia gest ión, y, una vez muer-
to él, desgraciadamente, a la de su es-
posa, Cecilia Seler, tendremos no tardan-
do una edición depurada y lujosa del l i -
bro de S a h a g ú n , impreso en azteco y ale-
m á n a dos columnas. 
«La Historia de la Nueva E s p a ñ a » es 
acreedora al favor que la hubo de dispen-
sar con su decreto el cabelleroso presi-
dente del Consejo de Indias, don Juan de 
Ovando, y a las atenciones científicas y 
especializadas que después de cuatro si-
mios la han dedicado el doctor Seler. No 
les re lac ión indigesta de fechas y hechos 
como tantas otras historias que del nuevo 
y del viejo mundo aparecieron entonces 
y después , sino estudio foklórico del pue-
blo mejicano, o aná l i s i s concienzudo de 
é s t e en dos de sus aspectos m á s impor-
tantes: el religioso y el l ingüístico. Un 
enamorado de la ideología y del lenguaje 
de «El Sol» dir ía quecs un comentario sa-
piente y descriptivo de las esencias in-
teriores de la «Nueva España» de la con-
jquista. Y ese estudio o anál i s i s es tá he-
cho con el acopio y la in te rpre tac ión de 
materiales de pr imera mano; tradiciones, 
pinturas y jerolíficos, costumbres h ' ú r -
gicas y sociales, y con una cr í t ica tan 
consciente y depurada como la que hoy 
puede usar el m á s docto en his tor iograf ía 
A ello es debido que el redactor, tal 
dudablemente especialista de «The T i 
mes», cierre su ar t ículo con este pá r ra fo 
«El resto (de los doce libros de que se 
compone la «His tor ia de Sahagún» , los 
;once) es con mucho la m á s valiosa re ía 
ción que poseemos de la vida y la re l i 
^ ión del pa í s de los Moctezumas, y cons 
t i tuye un l ibro de texto de su fe y t ra 
diciones al que nada es comparable en 
i a vasta l i teratura que sobre la materia 
tía. aparecido desde mediados del si 
glo X V I acá.» 
Traslado la aserc ión y lo que ante-
r iormente la explana y justifica a los 
inefables españoles que de manera i n 
directa o mediata se preguntan todavía 
de cuando en cuando con aire de suficien 
cia doctoral y fines h iperana l í t i cos : «Pero 
vamos a ver: ¿Qué es al cabo lo que Es-
p a ñ a ha producido?» Porque el caso de 
bernardino de S a h a g ú n me parece que 
constituye una prueba m á s y, por lo 
*nismo, no aislada, de que E s p a ñ a pro 
^uce algo m á s que majaderos que se 
creen doctorados en «Utroque». ¿No? 
Cuento deldomingo 
U n a c c i d e n t e d e n a t a c i ó n 
H A C I A A M E R I C A 
P. Bruno IBEAS 
4.000 casos de sarampión en 
el condado de Londres 
LONDRES, 23.—En la actualidad existen 
ínás de 4.000 casos de sarampión en las 
.•escuelas primarias del condado de Lon-
dres. En cuatro semanas se ha registrado 
'la muerte de 147 niños . 
1 „ 
£1 turismo en Asturias 
OVIEDO, 23.—La Agencia Cook, aten-
diendo al requerimiento del Instituto de 
turismo, ha prometido rectificar los da-
tos de de míster Calvert respecto de As-
turias. 
Se propone al mismo tiempo estudiar los 
Itinerarios del Principado, a fin de que éste 
ocupe en el turismo internacional el lu-
«ar que le corresponde. 
Apoyado el codo en el sostén que for-
ma un pequeño saliente bajo las venta-
nillas en los vagones de primera, y la 
barba descansando en la mano enguan-
tada, Luis Renovales, joven pintor, bue-
na figura, alma de artista, permanecía 
abstraído, contemplando y gozando los 
lindos paisajes que al viajero se ofrecen , 
desde ese ferrocarril San Sebastián - Bil- f 
bao, o de la costa; línea prendida en la 
montaña, y que unas veces se hunde en 
túneles eslabonados, otras bordea abismos 
pavorosos y otras, en fin, se asoma triun-
fadora a unos valles repletos de sol y 
de maizales, en cuya lejanía, abierta co-
mo un abanico, surge entre las brumas 
la mancha azul del mar... 
E r a una tarde de fines de julio, cálida 
y radiosa. En el departamento sólo iban 
otras dos viajeras; una señora de unos 
cincuenta años, gruesa, con gordura en-
fermiza, el gesto duro, el mirar recelo-
so, la voz áspera; y una señorita, su 
hija, alta, morena, con el pelo cortado a 
la moda, el vestido de seda, cortito, y un 
amplio cubrepolvo marrón. 
Venían de San Sebastián, como Reno-
vales, y se instalaron en frente, pero al 
otro extremo del coche. L a madre, ape-
nas hizo una inclinación de cabeza cuan-
do entraron en el departamento donde el 
pintor se hallaba ya ; pero la hija sí sa-
ludó más expresiva cuando él, galante, se 
descubrió. 
Renovales la estuvo mirando con indi-
ferencia unos momentos, mirada que la 
muchacha no esquivaba, con el pretexto 
de una busca interminable en el male-
tín... Era bonita. Indudablemente;, una de 
esas bellezas más de conjunto que de de-
talles, pero, sobre todo, con la indefini-
ble seducción de unos ojos que, al posar 
la mirada sobre las cosas, paiecian acari-
ciarlas dulcemente, castamente, a la vez 
que en los labios, finos y bermejos, flo-
recía un mohín delicioso de candor; de-
licioso por lo espontáneo, por lo natural. 
A esa conclusión llegó Luis Renovales des-
pués de haberla observado unos minutos; 
percf, en verdad, no concedió a la joven via-
jera mayor atención. Ni iba Renovales en 
plan de aventuras amatorias, ni era cosa 
de desaprovechar aquel mes de reposo ab-
soluto en una plaza del Norte, que él 
había elegido, precisamente por lo apaci-
ble y lo escondida: Zaraúz. 
De allí que durante el resto del viaje 
el pintor, a solas con sus pensamientos, 
arrullados por las caleidoscópicas bellezas 
del paisaje, siempre lindo y siempre va-
rio, no se ocupara más de su vecina de 
departamento. En Zaraúz descendieron 
también la madre y la hija, dirigiéndose 
al Gran Hotel. 
Renovales se instaló en una fonda mo-
desta, como convenía a su bolsillo, no re-
pleto... Sus cuadros empezaban a vender-
se, pero no le proporcionaban aún más que 
para vivir con mucho orden, con mucha 
economía. 1Y menos mal ahora que los 
peores tiempos eran pasados; aquellos 
tiempos de lucha para destacarse del mon-
tón anónimo de desilusiones, de esperan-
zas frustradas, en los que sólo una voca-
ción ciega, una voluntad de hierro y una 
voz interior que le decía: «¡Sigue, y... 
aguarda!», le dieron alientos para no caer 
rendido, como tantos, a mitad de la espi-
nosa senda I 
ICuántas y cuántas veces le aconsejó su 
(ío Enrique, aquel tío Enrique, que, huér-
fano Renovales, le repetía con paternal 
solicitud: «Al diablo esos pinceles y esas 
historias, que sólo sirven para morirse de 
hambre. Dedícate al comercio, como me 
dediqué yo. Ven a mi almacén y ganarás 
un buen sueldo, haciéndote un porvenir. 
No tengo hijos, no tengo más familia que 
t ú ; te dejaré toda mi fortuna, que es 
bastante grande; te dejaré el negocio, al 
que desde ahora te debes dedicar.» 
Pero Luis sonreía y respondía: 
—Gracias, t ío; yo te agradezco en el al-
ma tantas bondades y generosidades; 
comprendo que todo eso es muy sensato, 
muy «positivo», sobre todo, pero no sien-
to el comercio, prefiero mis pinceles, mi 
arte, mi ideal. 
Y el tío Enrique le desheredó al morir, 
dejando los 100.000 duros que la quinca-1 
lia le había producido en veinte años a 
la hija de la sirvienta, que también, apro-
ximadamente, durante ese tiempo le sir-
vió y le cuidó. Eso s í : en el testamento 
hizo constar que si la heredera moría 
sin sucesión, la fortuna pasaría íntegra a 
su sobrino, don Luis Renovales y Togo-
res. 
IBuena esperanza! ¡La heredera tenía 
doce años cuando falleció don Enrique, y 
el sobrino veintitrés! 
Y claro que Renovales no pensó nunca 
en que la tal herencia llegase a él; con-
vencimiento que con los años transcurri-
dos luciéronle olvidar incluso que seme-
jante testamento existía... 
» • • 
A los pocos días de su estancia en Za-
raúz, y en uno de sus largos paseos por 
la carretera hacia Guetaria, se cruzó cier-
ta larde con la madre y con la hija. Un 
leve saludo de él, contestado por ellas, y 
una pregunta de la madre : 
—Usted perdone, caballero, ¿hay algún 
otro camino para regresar a Zaraúz? He-
mos oído decir que sí lo hay, y mucho 
más corto que por la carretera, pero no 
sabemos... 
—También yo lo he oído decir, pero 
me encuentro en el mismo caso que us-
tedes: ¡tampoco lo sé! 
—¡Ah, perdone, y... gracias de todas ma-
neras!—exclamó la hija. 
—¡Oh, de nada, señorita! Lo que siento 
es no haber podido serles útil... 
L a madre prolongó el diálogo haciendo 
diversas observaciones acerca del paisa-
je, los puntos más bellos de la costa, et-
cétera, etcétera, y al despedirse se creyó 
obligada a una autopresentación. 
—La señora de... Mi hija. 
Renovales hizo un gesto de sorpresa. 
—Dispense, señora... un pregunta. ¿Co-
nocía usted a don Enrique Renovales y 
Pérez? 
—¡Ya lo creo! ¡Mucho! Mi hija Sole-
dad ha sido su heredera. ¡ Figúrese! 
—Pues yo soy... su sobrino, ¡el deshe-
redado, precisamente! — repuso el ' pintor 
con una mueca irónica, quitándose el som-
brero y alejándose con dignidad. 
Otras veces, en la playa sobre todo, se 
encontraron, pero ellas y él volvían con 
disimulo la cabeza... como era natural. 
* * * 
Luis tenía costumbre de bañarse muy 
tarde, cuando la playa se quedaba casi 
in gente. Nadador estupendo, le placía 
adentrarse mar adentro, realizando toda 
uerte de ejercicios dentro del agua, o des-
ansando largo rato, boca arriba, mecido 
por las olas sin rompiente. 
Soledad había elegido esa misma hora 
por la misma causa; era una entusiasta 
de la natación, una apasionada de este 
deporte. 
Una tarde el pintor, flotando en la su-
perficie del mar, que se hallaba como un 
espejo, contemplaba el cielo azul, inmen-
so y profundo, sin una nubecillá. Tornó 
a nadar para desentumecer sus miembros, 
(Conlinúa al final de la 3.» culumna.) 
(1). Los aviadores i eno re s Franco, Ruiz de A l d a y D u r a n , con l i * personal idades q tu asintieron él t é ofrecido 
p o r e l C a l i n o de H u e l v a a los exped ic iona r io s . (2), E l m o m e n t o de embarcar . ( 3 ) . E l h i d r o a v i ó n par te 
[Fots. Vidal.) 
Arde un h o t e í ^ n AllentownjLa L e g a c i ó n servia en 
M a d r i d Hay bastantes muertos y 20 heridos 
ALLENTOWN Pcnsylvania), 23.—Un vio-
lento incendio ha destruido esta mañana 
totalmente uno de los más antiguos y co-
nocidos hoteles de esta ciudad, resultando 
varías personas carbonizadas. Otras pere-
cieron aplastadas, al intentar salvarse arro-
jándose por las ventanas. 
En el hospital han ingresado 20 heridos 
mas. en su mayoría graves. 
E l m a r q u é s de V a l d e c i l l a , doctor 
« h o n o r i s c a u s a » de l a C e n t r a l 
En la próxima reunión del Claustro de 
catedráticos de la Universidad Central se 
presentará una propuesta para nombrar al 
marqués de Valdecilla doctor honoris causa. 
y en ese momento observó que una perso-
na pugnaba en vano por ganar la oril la. 
Miró de nuevo más atento, y reconoció 
en aquella persona a la heredera de su j Sociedad de las Naciones, son muy impor 
tío, que gritaba con angustia: «jAuxil io! | tantes' de manera que el sostenimiento 
Socorro! ¡Que me ahogo!» | de nuestra Legación en Madrid es una ne 
U n debate en la C á m a r a de Be lg rado 
—o— 
BELGRADO, 23.—El diputado señor Ste-
panovich (radical) ha defendido ante la 
Comisión de Hacienda una proposición pi-
diendo la supresión de la Legación en 
Madrid del reino de los' servios, croatas 
y eslovenos. 
E l ministro de Asuntos Extranjeros la 
combatió en un discurso, en el qüe dijo: 
«Acerca de la proposición del señor Ste-
panovich, relativa a las economías en el 
presupuesto del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, tengo el honor de declarar que 
la Legación en España es absolutamente 
necesaria, no sólo a causa .de las relacio-
nes directas con este país, sino también 
por razón de. las relaciones que se efec-
túan, por mediación de Madrid, con los 
p.X-cs de la America del Sur. 
El -pape] de Espáña y de los países de 
América del Sur, así como los discursos 
pronuneiados en Ifngua espartóla en la 
Las Comisiones de economías 
Como un relámpago cruzó un pensa-
miento por la mente de lU .'ibvales: «Si 
esa muchacha se ahugara ahüra yu hére; 
cesidad inmediata. 
Las observaciones hechas en esta propo-
sición. dicieiid«> que la; Legación en Ma 
da r í a la fortuna de' mi tío.» Perp el alma, I drid es inútil, pues el ministirq titular de 
grande y generosa, del artista rechazó y I este puesto, desde bace vario> años no lo 
p i s o t e ó l a tentación villana... . ¡ Espere, sos-( pcuPa efectivamente, no son un argumen-
téngase un minuto más, que allá voy en 
su auxilio 1»—le gritó, nadandu hacia el 
sitio en que ella encontraba, con todas 
sus fuerzas, con lodos sus bríos... 
Media hora después Soledad hab ía re-, 
cobrado el conocimiento y la trágica aveti-
tura era el tenia de todas las convetba-
cíones entre los bañis tas de Zaraúz. Y 
cuando Luis Renovales, al día siguiente-, 
acodado en la ventana de su modesta al-
coba, y fumando un cigarrillo. icHexiuna-
ba acerca de los caprichos del destino y 
la casualidad, capí iciios de que orá f 1 m-
plo lo ocurrido con aquella mucliacha vein-
ticuatro doras antes, llamaron a la puer-
ta, y una cainareia le entregó una carta 
«que acababa de traer un 'botones» del 
Gran Hotel», carta inteie;aii if y cuinnove-
dora, tuyo final era el siguiente: »...V 
ahora he comprendido la injusticia de que 
fué usted victima. ¿Cómo 1 epatarla? ¡Da-
ría para ello, se lo juro, esta vida que 
usted ha salvado! Y pensando y cavilan-
do mucho, al fin creo que he hallado el 
medio de restituirle la fortuna que le co-
rresponde y que merece. Pero ¿estará us-
ted de acuerdo conmigo en el medio es-
cogido? Salvar a una pobre muchacha que 
se ahoga no es... darle su nombre, son 
cosas distintas, lo recemozco. Tero., ¡si 
usted quisiera realizar la segunda parte 
de la proeza, qué feliz nkc ha r í a usted' 
Curro V A R G A S 
to suficiente para la supresión de esta Le-
gación. Ls is la una situación debida al 
azar, y que, en torro caso, no puede pro-
lontrar!?'-
tos contra 8 
'ii de Hacienda aprobó el pre-
suntos Extranjeros por 16 vo-
Especuladores del a lgodón 
detenidos en Bombay 
PARIS. -3.—Telegrafían de Bombay a 
los diarios dinder cuenta A- haber sido 
detenidas 354 personas, a quienes se acusa 
de especulación sobre el a lsodón. 
Los industriales belgas contra 
el Gobierno so\ ietista 
C ó m o estaba compuesta la C o m i s i ó n 
Geddes y la que f o r m ó L o r d Inch-
cape en la Ind ia 
Eran Comisiones de técnicos 
La Comis ión Geddes, creada para reali-
zar las importantes economías que nece-
sitaba el presupuesto inglés, nació tras ha-
berse patentizado el fracaso de una Ce-
sión ministerial , que presidió el propio 
Lloyd George. L a Comisión resul tó impo-
tente contra la burocracia y no consiguió 
el objetivo que se .proponía. 
Esto ocur r í a en 1919.. E i . el año 21 sir 
Robert Horne se preocupó seriamente de 
la cuestión, y pensando en los medios de 
hacer de una manera eficaz las enormes 
economías que necesitaba la nación, llegó 
poder anunciar,. sonscyuitl ) el acuerdo 
del Gobierno, que se formar ía una Comi-
sión especial de hombres de negocios para 
estudiar las reducciones de gastos en el 
presupuesto. Los miembros de la Comisión 
fueron nombrados por el Gobierno. 
Así nació la Comisión Geddes, que esta-
ba compuesta de: 
Sir Eric Geddes. que abandonó el minis-
terio de Transportes, de que estaba en-
cargado. 
Lord Inchcape, presidente de la Compa-
ñía Peninsular Oriental y antiguo presi-
dente de la Asociación de banqueros. 
Lord Farinedon. presidente de la Com-
pañía del «Grcat Cantral Raihvay». 
Sir J. Maelay. armador, antiguo direc-
tor de la Marina mercante durante la 
guerra. 
Sir Guy Granet. ex director del Midland 
Railway. 
Era. por lo tanto, una Comisión de gran-
des autoridades técnicas . 
• * * 
La que se formó en la India, y que pre-
sidió el ya mencionado lord Inchcape, com-
prendía a: 
Sir Thomas S. Catto. 
M . nadiba. 
M. Halal. 
Sir Alexander 
M . Pnrshotanu 
C H I N I T A S 
E l curiuio ver apareces—y-fftftftrtftff rriSít • 
afu/runzas de lo viejo y tradidanai en las 
columnas que tienen par ¡undamenlo eít 
afán de lo moderno en todo. 
Una» reces lee uno, como ayer en A»~ 
traña Marin. hablando de ÜJttversldades y 
enseñanzas: 
•No pido que se retroceda mucho en l a 
instrucción, aquí, donde todo es retroceso, 
ni que se retorne a lo que pasó para no 
volver; mas que se retroceda algo, qu» 
serte avanzar.» 
¿Como cudnío?... ¿Vara y tres cuartas":... 
• • • 
o/ras veces, refiriéndose a la magna epo* 
peya de repetir el descubrimiento de Amé-
rica por encima de las nubes, se escribe : 
• Creemos que la raza española no tiene 
agotada la inventiva, sino que empieza a 
rivalizar por su capacidad de pensar no-
vedades con cualquier otro pueblo, senti-
mos que vuelve a nuestros músculos el 
antiguo vigor y a nuestro pensamiento la 
firmeza de antaño.» 
Claro que no creemos que estamos empe-
zando a r ival izar : ¿en qué empleábamos, 
si no el antiguo vigor de nuestros músculos 
y le. firmeza del pensamiento español de 
aiUaftp?^. \En ganarnos a pulso las calum-
rtfaj ile la leyenda negral... 
I'rro, en fin, que conste que retroceder 
es avanzar y que la raza española no tie-
ne agotada la inventiva. 
I ' que otorgamos, con el mayor gusto, a 
los que tal defienden ahora, diplomas de 
cavernícolas honorarios de primera clase. 
iSean bienvenidosl 
* * « 
Solemne sesión necrológica se prepara en 
tumor del insigne Mmira: todas serán po-
cas y poco todo lo que se oiga... 
Maitra, académico; Maura, abogado; 
Maura, orador; Maura, estadista; Maura, 
jm isroncullo... 
Hieu está; pero falta un concepto funda-
mental, sin el que nada de eso hubiera si-
itn posible en eqnella medida y con aquel 
matiz. 
Maura, hombre de fe. Es lu difererieia 
entre los lentes del faro y la luz de den-
tro... 
Leemos en un periódiro la notiria di 
que tvuelve in modo de la falda larga». 
En i le ñus. Ii. i ni punen. 
Parece que «li: nueve, moda / / - < miioriza 
que las faldas femeninas suban pur encima 
de lo:- tobillos?. 
\La moral de moda'. Esa sería la solu-
ción... 
El día '///'•. veras, se estilen los Man-
dorinjefitos, estamos sal rudos. 
Pef&; se llevan tan poco... 
* * • 
/•;/ señor Casset ha pr.onuncicuio un inte-
resante discurso sobre polilica d<' recon& 
trUCCidn. En ese dlSCUrSQ ha ¡milidn ilrrir 
que «driii 10 del réjíimen parlamentario ca-
be mayor desarrollo de la obra de gobier-
no que dentro de la dictadura más efi-
caz». 
Y lo dice, naturalmente, pensanihi en lák 
TV.' primeras piedras, y un. huero, qué ei 
réglthen parlamentario le permitió acorné» 
iét en los catorce periodos de su bicnia-
tencionada vida ministerial. 
Don Itafael no sabe que nos ha vuelto a 
todos la memoria. 
L a causa seguida a unos homicidas adúl-
teros, en Bilbao, se tía podido fallar en eL 
tennino de un trimestre. 
Esta rapidez en el procedimiento hace 
que se eche de menos aquel embalse de 
in tii idad judicial, que antes hacía tan buen 
efecto y tanto quisieran que volviese... los 
criminales. 
Poique, es lo que ellos dicen: «¿4 qué 
tanta prisa'!...» 
« f « 
Sigamos anotando excesos de pluma:' 
•Anoche, a las ocho, decretó el Juzgado 
la libertad de Leandra Blanco y su yerno 
Felipe Martínez, por no resultar cargo al-
guno contra ellos. 
Al ser libertados exteriorizaron su sa-
tisfacción.» 
Otro: 
«Se ha dictado un decreto creando la 
Medalla del Trabajo para premiar éste.» 
L a satisfacción de unos excarcelados y. 
que la Medalla del Trabajo no sea para 
castigarlo parecen cosas naturales. 
• • • 
Pero, en fin, un periodista moderno para, 
algo es moderno. 
Hemos visto en un diario de la mafíanct 
una noticia de este modo ofrecida: 
INFORMACIÓN POSTAL 
E l franqueo de las cartas para 
la Ciudad Lineal costará 
25 céntimos 
y en seguida el texto: 
• E l franqueo de las cartas para la CltH 
dad Lineal costará 25 céntimos.» 
Ahora, que no hay modo de que se le 
olvide a uno que «ci franqueo de las car-
tas para...», etcétera. 
» « * 
y mientras sigue la discusión sobre si el 
vino es bueno o malo, un ciudadano ma-
tritense, «por negarse a beber, tiene que 
andar a puñaladas». 
Este, pues, no sabrá si bibere est vivere... 
y su indecisión se explica 
en tal situación amarga. 
¡Si echa un trago, se intoxica\ 
¡Si no bebe, se la carga'. 
* * * 
Tenemos noticia de que se va a dicta* 
un decreto en Italia por ei cual los oficia-
les del Ejército tendrán que casarse con 
mujeres ricas... 
\Magnifica fuente de operetas'.... E l ba-
rítono ingeniero que se finge bersaglieri... 
L a soprano rica, que no se sabe que lo es 
hasta el acto tercero, después de cantar un 
vals, que suena en todos, para casarse con 
el paisano de su predilección..., que tam-
bién entonces se averigua que es capitán 
de Alpinos y que sabe el vals... ilnaao-
tablcl 
VIESMO 
Nu quieren iclacio.ics con Rusia 
BRUSELAS, 23.—La Unión Central de 
las industrias belgas lia declarado que 
hasta que Rusia no reconozca los dere-
chos sobre los cuales se basan todas las 
potencias civilizadas, Bélgica no debe en-
tablar relaciones con Rusia. E l industrial 
que quiera emprender nn coaiercio con la 
Rusia de los soviets puede hacerlo por su 
projjia iniciat iva y a sus propios riesgos'.. 
Se ha comunicado al i i i inislro-de Asunto^ 
Extranjeros, señor VaiMiervelde, la deci-
sión de los industriales belgas. 
u urray. 
rhakurdas. 
Se componía , pue». de tres miembros in -
gleses y tres indios. Todos ellos eran repu-
tados negociantes de Bombay y de Calcu-
.ta. Además lord Inchcape llevó como se-
cretarios a mís ter F. J. Howard. de la ofi-
cina de Indias, y mís ter J. Milne. subdirec-
tor del Great Western Raihvay. 
F u n e r a l e s p o r B o n i l l a S a n M a r t í n 
E l martes próximo, a las oiioe de la ma-
.ñana, se ce lebra rán en la iglesia parroquial 
ile la Cciuej)ción seieñines funsrafes por 
el alma del ilustre polígrafo señor Bonilla 
San Mart ín , 
Chimeneas de adorno 
Los ingleses, respetuosos de la t radición, 
las ponen en los buques de petróleo 
LOXDRLS, 23.—Con resultado satisfac-
torio está realizando pruebas de velocidad 
el vapor «Asfufias», que es el mayor pa-
quebote a petróleo del mundo. 
El «Asturias», que tiene 2.2.500 toneladas 
de arquea, está movido por motores de ocho 
cilindros, desarrollando juntos una tuerza 
de 20.000 caballos. Las tradiciones mar í t i -
mas se han respetado en un punto, y el 
«Asturias», por la forma, va provisto de 
dos chimeneas. 
E l n'iievo t ransa t l án t i co está destinado 
al servicio entre Inglaterra y América del 
Sur, y zarpará de Soü thampton para em-
prender su primer viaje el día 26 del pró-





























Con arranque eléctrico Ptas. 4.750 
E X P O S I C I O N DE P R O D U C T O S F O R D 
EN T O D A S SUS AGENCIAS DE ESPAÑA 
D E L 24 A L 31 DE E N E R O 
Ptas. 4.250 
Con arranque eléctrico Ptas. 4.500 
Chassis.-Ptas. 3.750 
Con ananque eléctrico Ptas. 4.100 
Visite esta Exposi-
ción en la Agencia 
de su localidad don-
de están expuestos 
coches de todos los 
tipos 
Camiones carroza-
dos para toda clase 
de transportes, tan-
to de pasajeros co-
mo de carga 
Tractores Fordson 
para todas las apli-
caciones agrícolas e 
industriales 
























Pedid informes al Agente Ford en su localidad 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.157 E L . d e : b a t e : (7) Etemingo 24 de enero 
"Cadenas rotasaíRadiotelefonía 
Comedia de don Martín 
Bcrmeso, estrenada en el 
teatro Intanla Isabel. 
Lo vibrante e intenso del título hace 
•sospechar un drama; esta desproporción 
del título con el intento se advierte en 
toda la obra; hay un exceso de fuerza, 
de energía: no es preciso tanto para una 
comedia; un tipo tenebroso, una historia 
sombría, una calumnia espantosa, todos 
estos son elementos de melodrama, que el 
autor ahoga y sofoca para qtie no explo-
ten, para que todo acabe con bien, cre-
yendo que con esto el drama se queda en 
¿omedia, equivocado concepto de la cme-
xencia de géneros; las fuerzas ocultas dan 
tanta agitación a la comedia que ̂  aes-
naturalizan; nos queda la ^ 
que algo falta, como la ̂ n te que en el 
•teatro se tapa los oídos cuando va a sonar 
un disparo v el tiro falla. 
Es obra Z autor novel, y estas equivo-
caciones, estos desequilibrios, la lentitud 
•de un momento y la PreciPltac^01^^"l5' 
la rapidez del desenlace, son defectos na-
t u r a S que apuntamos, no en son de cen-
ara- pero hay al lado de ellos aciertos de 
'diálogo, de pintura de tipos de escenas 
difíciles salvadas con naturalidad e inge-
nio que acreditan a un futuro autor, en 
^ a n t o adquiera aplomo y soltura. 
Angelina Villar. Amparo Marti y Mana 
Bru Acertaron plenamente; pero el héroe 
rie la tarde fué Antonio Suarez; gracioso, 
oportuno, de fina comicidad, hizo reír 
[constantemente. 
E l Público entró pronto en la obra, 
aplaudió y solicitó reiteradamente la pre-
sencia del autor. ^ ^ - ^ 
El abastecimiento de agua 
de Madrid 
Nombramiento de la Comisión 
^ —o— 
La Gaceta del viernes publica una real or-
den designando la Comisión encargada de 
informar sobre la conveniencia de unifi-
car los abastecimientos de aguas de Ma-
drid y las bases de su funcionamiento. 
Esta Comisión será presidida por don 
José María de Madariaga y Casado, y 
estará compuesta de los señores siguien-
tes : Por el ministerio de Fomento, don 
Antonio Lasierra; por el ministerio de 
Hacienda, don Ildefonso Díaz Gómez; por 
el Ayuntamiento de Madrid, don Manuel 
de Bofarull y Romañá. Asesores: don 
Eduardo Fungairiño y don Cornelio Are-
llano, por el ministerio de Fomento, y el 
doctor don Lorenzo Ruiz de Arcante. 
. f , „ i 
Banda de timadores 
descubierta 
La Policía ha detenido a Soledad 
Fernández Fernández, a Julio Nieto Agua-
do y a Alfredo Fernández Egea. el Bobo, 
,por dedicarse a practicar el timo del en-
tierro, constituidos en sociedad. 
Como «capitalista» figuraba la primera, 
igue tiene su historial en esta clase de 
ktrütos ; es viuda del célebre timador En-
sebio Rico. 
Soledad, en su casa, Lucharía, 20, finca 
de la que es propietaria, montó su agen-
c i a hace algún tiempo. La Pol ic ía ejercía 
la vigilandia debida para sorprender las 
i ramificaciones del delito, y supo que los 
?mencionados individuos eran sus socios. 
Julio Nieto vivió, bajo el nombre de Ju-
lio Martin Rey, en una pensión de la calle 
de Preciados, haciéndose pasar por viajan-
te de comercio. Recientemente fingió una 
ausencia, más dejó el encargo en la casa 
de que recogieran todas las cartas que 
fuesen allí a su nombre y se las remitie-
ran a Valladolid, donde iba a ir. 
La dueña de la pensión, de acuerdo con 
los agentes, dió por resultado la detención 
ide Julio, al cual se le ocuparon gran can-
t idad de cartas preparatorias para los t i -
lmos; una cédula a nombre de Julio Mar-
Pttn Rey, que utilizaba para recoger las que 
;le dir igían a las listas de Correos y de 
Telégrafos. Además se le ocuparon contes-
taciones de presuntas victimas: unas «pi-
rcando el anzuelo» y otras «tomándole el 
pelo». Entré estas últimas figura una en 
la que además de no t aceptar el negocio, 
!con frases humorísticas, le comunican que 
la persona a quien pensaban timar había 
fallecido, acompañando al efecto la esque-
j a de defunción. 
Soledad y Julio habían adquirido nume-
: rosos sellos para el extranjero en dos de-
^rminados estancos, detalle éste que sir-
¡vió de base a la Policía para comenzar 
*sus pesquisas. 
Casi todos los «golpes» que preparaban 
eran en Italia, Francia y América. 
En los registros practicados, la Policía 
se incautó de anuncios, sellos, impresos y 
de cuanto, en suma, constituye la base del 
lucrativo delito. 
Una sonámbula se arroja por 
la ventana 
' En la calle de Manuel Cortina. 5, se arro-
íó por una ventana a la calle Mercedes 
García Chao, de veintiún años, sirviente, 
y resultó con graves lesiones. 
En la Casa de Socorro de Chamberí áe-
claró ]a muchacha que no se explica lo 
Zurrido. Supónese que padecería un ata-
lúe de sonambulismo. 
La temporada de ópera 
Ofelia Nieto y Fleta cantan «Tosca». 
Esta tarde "Rigoletto" 
Para el martes próximo se anuncia una 
ninción interesamisima en el teatro de 
\ r Í 0felia Nieto, la insigne soprano, y 
la K- Fleta• cantarán la ópera Tosca. Con 
^eto y Fleta tomará parte en esta su-
gestiva representación de Tosca, el admi-
rado barítono Víctor Damiani. 
« * » 
Hoy. a las cinco y media, se dará la 
Pernera función de abono de tardes, y en 
Jî a Miguel Fleta, la tiple Isabel Soria, 
"amian í y Vela, cantarán Rigoleto. 
OBRAS RECIBIDAS 
(ritz-James Stuart, Jacobo].—cEl. maribcal 
de Berwick». Madrid, 1925. 
•A-sociacion General do Ganaderos.—cLa ga-
l e r í a española». Madrid, 1926. 
S'ondevila, José.—«Co'-"'^ ^ í^ros». Aíra-
la di 
Fr; 19Í 
**io: Estella, 1924. 
iMaz Quevedo. Juan.—«KI 1 
^"8». Buenos Aires, 1925. 
^arm Juaneda, Francisco. 
•tui:i de Mirafloroo» (Buriros). 
Ira. 
[Lo Pez, Josc].—íM( 
aciscana Marnn 
MííTipación forestal la 
Memoria 
•cLa Ti ral Cair-
Sargos, 1925; 
sobro la misión 
Pánger. 192*. 
industria mad©-
d© 1924-25. Ma-¡5^* de España 
1925. 
^ ^ i c a , Teófilo.—cEl árbol» Granada. 1926. 
[^•^lanaento reformado de la Caja de soco-
g^fjpara caso de. muerte, fundada en la Aso-
^*ci<in de Maestros San Casiano. Sari l la , IWi. 
Programa para hoy 24: 
M A S S Z D . Union Basiio (13. A. J . 7, 373 me-
tros.—De 14.30 a 15,30, Sobiemtsa. Qisy Ka-
jcor (soprano) y Orquesta Artys.—22, E l craid» 
'aéreo España-Buenos Aires, charla por el 
comandante Herrera.—22,15, Concierto selec-
to: Isabel Soria (soprano) y orquesta de la 
estación.—24,30, Retransmisión del cjazz-band» 
The Kendall Six y orquesta de tangos Ibáñez 
del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la esta-
ción. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—16. 
Sesión para niños por Manuel Abril.-16,15, 
La orquesta y el cuadro artístico de la esta-
ción.—18, Cierre de la misma. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—17, 
Cotizaciones de mercados agrícolas y ganade-
ros. Retransmisión de la ópera de Wágner 
«Tristán e Isolda», que se dará en el Gran 
Teatro del Liceo.—19,50, E l señor Toresky, re-
citados.—20,10, E l trío Radio.—20,50, Crónica 
deportiva.—21, Cierre de la estación. 
* * * • 
Programas para el día 25: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros.—De 14,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
Artys.—Boletín meteorológico. Ultimas noti-
cias de Prensa.—18, Literatura y música. Sex-
teto de la estación. Cuadro artístico de Unión 
Radio. La literatura dramática y el arte escé-
nico en España por Victorino Tamayo. Don 
Tomás R. Rubí. Escenas de cBorrascas del co-
razón». Don Eulogio Florentino Sanz. Escenas 
de tDon Francisco de Quevedo» (por el cua-
dro artístico) .—19,50,Ultima3 noticias de Pren-
sa.—20, Cierre do la estación. 
Este programa se interrumpirá a las siete 
de la tarde para transmitir el acto que cele-
brará la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación en memoria de don Antonio 
Maura. 
Tomarán parte en esta sesión el secretario 
de la Real Academia, conde do Santa María 
de Paredes, que leerá un discurso; el presi-
dente, don Felipe Clemente de Diego, y los 
señores Goicoechea, Alcalá Zamora y Ossorio 
y Gallardo. 
Radio Castilla, (E. A. J . 4, 340 metros).—16, 
«La Grafología», conferencia por el señor 
Bramsk. Orquesta y cuadro' artístico de la 
estación.—18, Cierre de la estación. 
B A R C E I ^ N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, E l trío Radio.—18,50, Ultimas in-
formaciones de Prensa.—21, La Cobla Barce-
lona.—21,45, Conferencia folklorista por don 
Valerio Serra Bordó, titulada «Alt i gros com 
un Sant Pau».—22, Retransmisión del concier-
to que dará en la Sala Werner el concertista 
de violoncelo José Viñas, acompañado al pia-
no por don Federico Longás.—23, Cierre de la 
estación. 
P R U E B A S R A D I O T E I a E F O K X C A S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
Como ya saben nuestros lectores^ orga-
nizada por las Compañías radiofónicas de 
América Central y del Norte, se verificará, 
a par t i r del día 25 de los corrientes, una 
«Semana de pruebas racfiofóaicías inter-
nacionales», en las que t o m a r á n parte va-
rias estaciones europeas. 
Por España r ad i a r á «Unión Radio» con 
arreglo a los siguientes programas y fe-
chas;, 
Martes 26.—De 4 a 5 de la madrugada. Con-
cierto de música española. Zacarías Arcos (te-
nor). Sexteto de la estación. E l sexteto: «Go-
yescas» (intermedio). Granados. Zacarías Ar-
cos: ILa partida», Alvarez. Jota del «'IVust 
de los Tenorios», Serrano. E l sexteto: «La ver-
bena de la Paloma» (fantasía). Bretón. Zaca-
rías Arcos: «Gitana mía», Mediavilla; «Doña 
Francisquita» (romanza). Vives. «Granadi-
nas», Barrera. E l sexteto: «Sevilla», Albéniz. 
Jueves, 28.—De 4 a 5 de la madrugada. Re-
transmisión del «jazz-band» The Kendall Six 
y orquesta de tangos Ibáñez del Palacio de 
Hielo. 
Viernes, 29.—De 4 a 5 dé la madrugada. Con-
cierto de música popular española. Niño de 
los lobitos (cantador de flamenco). Domingo 
Marín (tocador de flamenco). Sexteto de la 
estación. Organillo. E l sexteto: «Suspiros de 
España» (pasodoble), Alvarez. «Alborada ga-
llega», Veiga. Niño de los lobitos: cantará 
por soleares y granadinas, acompañado a , la 
guitarra por Domingo Marín. Organillo: paso-
doble. Niño de los lobitos: cantará por bule-
rías y caracoles, acompañado a la guitarra 
por Domingo Marín. Organillo: Chotis. Niño 
de los lobitos: cantará por guajiras y fandan-
guillos, acompañado a la guitarra por Domin-
go Marín. E l sexteto: Tango y zapateado de 
«Ensañanza libre», Giménez; «La Dolores» 
(jota). Bretón.. \ ^ { f 9 9 t á ^ M 
Un vuelco y dos lesionados 
En la Dehesa de la Villa volcó el auto 
11.828 M., que conducía Diego Castaños 
Chaparro, de treinta y tres años, habitan-
te en Goya, 85l portería, el cual resultó 
en el accidente con graves lesiones. 
También sufrió heridas de menos impor-
tancia doña Concepción Murciano, de trein-
ta y tres años, domiciliada en Cava de 
San Miguel, 6, que ocupaba el vehículo. 
"Letras Regionales44 
L a más selecta. 
L a más variada^ 
L a más original. 
L a más española da 
las revistas españolas 
Por una peseta al 
mes puede ustod ir 
haciendo una magni-
fica biblioteca. 
D i r í j a s e a « L e t r a s R e g i o n a l e s » . Córdoba . 
D ^ 
Señas . . . 
Sesea suscribirse a «Letras Regionales». Núm. de muestra sin compromiso. 
EIÍHÍP Estomacal 
.SlIZnCARLOS 
Tonifica, ayuda a Jas digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos qos, avaces, altanan con ESTiElllHiQIT3 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado centra las drarroas ds tos niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, can medicación para anos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 





si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E M F A R M A C I A S 
SELLO 
YER 
[ El más activo de 
los preparados 
conocidos hasta 
el día para com-
batir con éxito 













de la Mujer* 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
ANTITÉRMICO 
PODEROSO 
en todas las afec-
ciones febriles, 
dando grandes 






eficaz en los 
accesos de 
ASMA 
HOTEL G R A N V IA 
Domingos, Té de Moda 
De 5 ^ a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
LA IBERIA f f 3 8 esteáricas-
^m~~ mm^mmm m m irm Jabonts morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
Para leer cómodamente 
debe usted emplear el nuevo portaperiód icos, que los sujeta fuertemente sin le-
sionarlos. Es sólido y ligero. Diversos tamaños para catálogos, revistas o periódicos. 
De 35 cm., a 3,90 ptas. De 50 cm., a 4,25 ptns. De 65 cm., a 4,90 ptas. 
U , A S I N F3 A L . A C J O S . P R E C I A D O S , 2 3 . IV1 A D R I D 
D I A 24.—Domingo I I I después de la Epiía-
nia.—La Descensión de Nuestra Señora.—San-
tos Timoteo, Babilas, Feliciano, Obispos; Ur-
bano, Prilidiano, tpolonio, Mardonio, Muso-
nió, Eugenio, Mételo, Tirso y Proyecto, már-
tires; Exuperancio y Zamas, Obispos, y Lu-
rano, abad y confesor. 
La misa y oficio divino son de la I I I Do-
minica después de la Epifanía, con color 
verde. 
Adoración Nocturna. — Hoy, San Ramón 
Nonnato. E l lunes, Santa Bárbara. 
Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres, costeada por" su 
majestad la reina doña Victoria en conme-
moración de la fiesta onomástica del Prínci-
pe de Asturias. E l lunes, a las once, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por doña Concepción Beruete. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en el Co-
legio de la Paz (Embajadores, 41). 
Corte de María.—Hoy, de las Mercedes, en 
Don Juan de Alarcón (P.), San Luis, San 
Millán (P.) y Góngoras; de la Paz, en San 
Isidro (P.); de María Auxiliadora, en los 
Salesianos (ronda do Atocha); de la Paz y 
Gozos, en San Martín. E l lunes, de la En-
carnación, en su iglesia; Covadonga y San 
Lorenzo; de Gracia, en su iglesia (Humilla-
dero, 23). 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la 
novena a su Titular. A las cinco de la tar-
de, estación, rosario, sermón por don Domin-
go Blázquez, ejercicio y reserva. 
Parroquia do Santa Cruz.—Termina la no-
vena a !a Sagrada Familia. A las ocho, misa 
de" comunión; a las diez, la solemne con pa-
negírico; a las cinco y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estaciói\ 
rosario, sermón por el padre Pompeyo de 
San José, pasionista; ejercicio, bendición y 
reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cársi-
cas, 13).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Colegio de la Paz (Cuarenta Horas).—A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne, y a las cinco do la 
tarde, estación, rosario y reserva. 
Jerónimas del Corpns Christi. — Termina 
la novena a Nuestra Señora de las Tribula-
ciones y paz interior. A las ocho, misa de 
comunión general; a las diez y media, la 
solemne, con panegírico; a las cinco de la tar-
de, estación, rosario, sarmón por don Ma-
nuel Onieva, ejercicio, reserva y salve. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Sn Divina Majestad-
Pontificia.—Trrmina el triduo a San Gerar-
do María Mayela. A las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina Majestad, rósario, sermón por el 
padre Manuel Vélez, redentor! sta; reserva, 
gozos y adoración de la reliquia. 
Santa Teresa (plaza de España).—Continúa 
l a novena al Niño Jesús de Praga. A las 
ocho y media, exposición do Sn Divina Ma-
jestad; misa do comunión genoxal y exposi-
ción hasta la misa do doce; a las cinco do 
la tardo, manifiesto,, sermón por el padre ^Es-
teban de San José, ejercicio y reserva. 
C U L T O S D E I . C U A R T O DOMINGO 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión 
para la Archicofradía del Corazón do Maxía; 
a las nueve y media, misa conventual; por 
l a tarde, a las cinco y media, ejercicio con 
sermón por el padre Gil, C. M. F . , y re-
serva. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y 
media, misa de comunión mensual para la 
Archicofradía del Perpetuo Socorro. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, comunión de la 
'Visita Domiciliaria " W la Medalla Mila-
grosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho, misa de comunión general para 
la Congregación dol Santo Niño de Praga; 
a las diez la cantada con explicación del Evan-
gelio ; a las doce, sermón doctrinal por don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, al anoche-
cer, exposición de Su Divina Majestad. 
Parroquia de San Oinés.—A las oóho y me-
dia, misa do comunión general para la Co-
fradía de Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. A las diez, misa parroquial; a las 
doce, catequesis para adultos; a las tres y 
media, catequesis para párvulos. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Cristo de lo» Dolores (San Buenaventu-
ra).—A las diez, misa y explicación del San-
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos).—A las doce, misa con-
explicación del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Evange-
lio; a las once y media, exégesis de los 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; 
a las seis y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plática y 
bendición. 
Franciscanos de San Antonio.—Ejercicios 
mensuales de la Venerable Orden Tercera do 
San Francisco. A las cinco de la tarde, con 
exposición y plática. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de San José; 
por la tardo, a las cinco y media, ejercicio 
con sermón por el padre Cordero. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Sn Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, O. P., 
y reserva. 
San Ignacio de Loyola.—Cultos mensuales 
para la P í a Dnión de la S a n t í s i m a Trinidad. 
A las siete y media y ocho y media, misas do 
comunión general; por la "tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, c i tac ión , 
rosario, ¿ermón por un padre trinitario y 
procesión de reserva. 
Sagrado Corazón y San Trancicco de Bcr ja , 
A las ocho y media, comunión general para 
los Caballeros del Pilar en la capilla de Con-
gregaciones; a las diez y media, misa para 
los Estanislaos, con plática por el padro Pon-
ce, S. J . ; a las once y media, lección sacra 
por el padro Torres, S. J . ; a las cinco v me-
dia, rosario, sermón por el padre Martí-» 
nez, S. J . , y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco da 
la tarde, corona y ejercicios. 
D I A 25.—Lunes.—La Conversión de San Pa-
blo.—Santos Anamías, Proyecto, Obispo; Ma-
rino, Juventino, "Máximo, Donato, Sabino y 
Agape, mártires; Bretanión, Obispo, y Po-
pón, abad, confesores. 
La misa y oficio divino son de 1̂  Conver-
sión de San Pablo, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—Em-
pieza la novena a Nuestra Señora de Ma-
ravillas. A las diez y media, misa solemne 
con exposición do Su Divina Majestad; jpor 
la tarde, a las cinco y media, estación, ro-
sario, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, reserva, le tanía y salve. 
Cristo de San Ginés.—A1 toque de oracio-
nes ejercicios con sorm n por don Angel 
Nieto. 
Cristo de la, Salud.—Litrpürza la novena & 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de J^» 
sus. A las once, exposición, de Su Divina Ma-
íestsd, trisagio, ejercicio.-, misa solemne y 
bendición; por la tardo, a las cinco y meAa. 
manifiesto, estación, rosario, sermón por et 
padre Ruiz Abad, redentorista; ejercicio, mo-
tetes, reserva y salvé. 
Iglesia Apostól ica del Sagrado Corazón (Ni-
ca sin Gallego. 3).—A las ocho y media, co-
munión general; a las seis do la tarde, fiesta 
de la obra de la Preserv-eración de la Pe,, 
sermón por el padre Torres, S. J , , bendic ión 
por el Patriarcra do las Indias. 
Colegio de la Paz (Cuarertta Horas).—A las 
ocho, exposición de Su D i v i s a Majestad; a. 
las diez, misa solemne, y,-a las cinco, ejer-
cicios y reserva.. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclfr* 
s iás t ica . ) 
ESPECTÁCULOS 
APOLO-—(Ope^a.)—A las cinco y media, 
Kigoletto,'por Miguel Mota y Damiani (pri-
mera de abono de tardes); 
COMEDIA.—5.30 y 10,15, E l sonámbulo. 
PONTALIIA.—tí , Podorosr. .iiballoro... (Bu-
taca. 5 pesetas.»—10,30 (poirular, 3 pesetas b u -
taca). ; Qué encainto de mujer! 
E S L A V A .— t í , Mary, la insoportable.—10,30, 
Susana tiene un-secneto. 
LARA.—t í . I-a niña do plata 10,30, L a 
malquerida. 
R E I N A VICTORI/.V—6,30 y 10,15, L a bod» 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 4 , Alfilerazos.—6,15, E l abuelo.— 
10,30, La muerto civil. 
M A R A V I L L A S — 5 . 3 0 y 10,15, La españolá 
que fué más iqxus reina. 
COMICO.—4,. *),30 y 10,30, Un^plan fantá». 
tico. I 
Z A R Z U E L A . — ) • en punto, Juan de Gramfc-
da.—6 y 10,15, La calesorn. 
PAVON.—4, Encarna, la Misterio.—6,30 y. 
10,30, Turro, o»! do Lora. 
NOVEDADES.'-^-*, lia sombra del Pilar.—»1 
6,30 y 10,45, Los gavilanes. 
F R O N T O N JAI-ALAI.—4», Primero, a pala? 
Araquisbiin y Cantabria contra Chiquito d» 
Gallaría y Ochoa. Segundo, a remonto: I r i - . 
goyen y . Tacólo contra. Salsamendi y 7,aba-> 
leta. 
PARA-IEL LUNES 
PRINCESA.—6,30 y 10,30, Primero, v iv ir . - , 
COMCEDIA.—10.1S. El sonámbulo. 
P O I I T A L B A . — 6 , Poderoso caballero... (Bu-
taca,! 5 pesetas.)—10,30 (popular, 3 pesetas boi 
taca'vi, ¡Qué encanto de mujer! 
E S X A V A . — 6, Susana tiene un secreto.-^ 
10,30, Mary, ,1a insoportable. 
L A RA.—6, La niña de plata.—10,15, Can-» 
cione ra. 
R E C N A V7.CTORIA.—6,30 y 10,15, L a bodtf 
de Quinita Plores. 
L A T I N A . — 6 , L a muerte civil. —10,30, E l 
conspárador' (estreno). 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10,15, La española qu« 
fué más (juo reina. 
COMICO.—6.30 y 10.30. Un plan fantástico. 
Z A R Z U E L A . — 6 , Juan do Oranada. — 10,15̂  
L a calesetra. 
PAVON.—6,30, Encarna, la Misterio.—10,30, 
Curro, el de Lora. 
N O V E D A D E S . — 6, L a sombra del Pilar.—» 
10,30, Los gavilanes, 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4. Primero, a re . 
monte: Jurico y Albordi contra Ochotorena" 
y Ugarte. Segunda, a pala: Orúe y Ochoai 
contra-Iranrgui y Cantabria. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sn aprobación ni recomendación.) 
EL DEBATE Colegiata, 7 
l ü l 
( r c r s f d r c r , E 5 tv tg n i rvev é H ipofcrsf i to5 ) 
APROBADO POR LA R E A L ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA D E BARCELONA 
T ó n i c o C e r e b r a l - R e c o n s t i t u y e n t e G e n e r a l 
M a n a n t i a l e l e E n e r g í a s p a r a e l A g o t a d o 
DEBILIDAD NERVIOSA - ANEMIA CEREBRAL - NEURASTENIA - PÉRDIDA DE LA 
REMORIA - liflPOTENCIA - RAQUITiSMO - ANEMIAS - CONVALECENCIAS. ETC. 
EL. TONICO NERVIOSO m á s anticuo, el de acción siempre constante en cualQuIer 
época del año y el preferido de los millares de médicos que a diario 10 suscriben 
P R E P A R A D O POR E. CERA medico y farmaccutjco en sus labonaonos. Vico. 18 y Negrevernis. 15 al 19 - BARCELONA 
¿ i 
PocatLogo 2< de enero de 1926 
Con motivo del loventorio del alo 1925 
L o s A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l o f r e c e n l a o p o r t u n i d a d d e 
a d q u i r i r t o d o s l o s a r t í c u l o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . G r a n d e s 
p a r t i d a s d e J u e g o s d e c a m a y S á b a n a s b a j e r a s p a r a r e p o n e r . 
Mantelerías 
R o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a , e n c a l i d a d e s d e g r a n l u j o y e n e s t i l o s s e n c i -
l l o s y p r á c t i c o s . R e p i t a i n t e r i o r p a r a n i ñ o s d e t o d a s l a s t a l l a s . f T r a j e c i -
t o s y a b r i g o s d e t e m p o r a d a . A r t í c u l o s d e l e n c e r í a p r o p i o s p a r a c o m e -
d o r . E q u i p o s c o m p l e t o s p a r a a m a s y d o n c e l l a s , e t c . , e t c . 
A l g u n o s p r e c i o s 
Año XVT Núm. 5.157 MADRID 
Por 3,70 
Camisas para señora, tela 
superior sin apresto, bor-
dado a mano, en blanco o 
colores. 
Por 9,50 
Juegos de opal, camisa y 
pantalón guarnecidos de 
finos encajes de color ocre. 
Por 5y40 
Camisas de opal, con pre-
ciosos bordados a mano. 
Por 8,50 
Camisas de noche, madapo-
lán superior, festón grueso 
a mano, colores malva, nat-
tié, madera, celeste, blanco. 
Por 3,25 
Pantalón braga, punto de 
seda, colores negro, blan-
co, naranja, azul, limón, 
malva, rosa. 
Por 11,50 
Camisa pantalón, punto de 
seda, iguales colores, for-
ma muy moderna, último 
modelo de París. 
Por 25 
Preciosas mantele-
rías para 6 cu-
biertos, crepé su-




lerías, unión hilo, 
bordadas a mano, 
6 cubiertos. 
Por 22,50 




ción y bordados. 
Por 14,50 
Juegos de cama, 
completos, m u y 
prácticos para ser-
vicio, etc., etc. 
M O T O R E S 
p a r a 
a m pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas y referencias. 
Pablo Zenker Mariana Tiueda, 5 
I 
ADminismctoi. cms v v i t a 
de fincas y solares. V I L A S E C A , corredor colegiado. 
C I D , 5. De cinco a sieto. 
Asombrosa liquidación 
de todos los tejidos por cambio de negocio. No se 
trata de reclamo; las grandes rebajas que se hacen 
lo justifican. Compruébelo el mismo lunes, que empieza 
en CASA P R I E T O . E S P A R T E R O S , 5 Y 7. 
Los inmensos nrnncios que a diario reali/.an os los Almacenes con !as m á s imorlantes fá-
bricas del mundo nos permiten vender siempre muy barato. 
P % l c ¿ Í s 15, Puerta del Sol, 15. E l Z l £ A 
Envíos a provincias, remitiendo su importe en Giro postal. L a correspondencia a nombre de la 




AL R A D I U M . 
O C A S I O N 
liquidan muy baratos bastantes millares de selec-
tps planfones do chopo de los viveros que el ingeniero 
don César San/, puso para repoblar sus propiedades. 
Dirigirse a su administrador. 
P R A D I L L A , 7, H O T E L . — Z A R A G O Z A . 
M A R M O L I S T A • L A P I D A R I O , C A R L O S M O L I N E R O . 
A L C A N T A R A , 34 ( E S Q U I N A L I S T A ) 
P A R A 
AGUA de BORINES, 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y crema 3 ots 
agradable. Kstómago, ríñones e infeccionen gastroin- ' v 
testinales (tifoideas). Polvcs, siete 
tonos. 
Caja, 1,50. 
L a Oriental, 
Carmen, 2. 
GARGANTA Y BRONQUlUb 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(ni eucalipto y savia Je pino) 
Decinfectantes del aparato 
respiratorio 
C e j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 




w u o 
DEVOLVEREMOS EL DINERO 
DE SU COMPRA 
en géneros a elegir si el día que señalamos a fin de mes coincide 
con la fecha que usted ha comprado 
BATERIA DE COCINA A PRECIOS DE FABRICA 
É L A L U M I N I O 
p r e c i a d o s , 60. Su;umi: FOEiimm. 26 
Lotería 37 












TOS Q U I M I C O S 




J O D R A EStftiaz 
Principe, 7, Madrid. 
DE CASTOR V TCPO 
Abrigos largos a 400 pese-
tas. Toda clase de pioles 
a precios increíbles. 
Caua Alia, o 
UICA CASA ORRICO 
G R A N F A B R I C A 
DE 
OríeDrería Relioíosa 
er metaíDS unos y Dimos 
Unico despacho: 
Zaragoza, 14̂  pral. 
No confundirse, fronte al bazar Gincr 
Exportación a lodos los países 
FABRICA, SAN PASCUAL, 1 
*V AL E N C I A 
r 
V E L L U D A S 
Contra polo y vello usad mi E X T I R P A D O R DOCTOR 
B E R E K G U E R , I N O F E N S I V O . ; Garantizado: Qasto 
paro siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Extranjc-
ro, 21,50. San Andrés, 29, segundo, izquierda, Madrid. 
Su farmacéutico, droguero o perfumista, si no lo tii-
nen, pueden proporcionárselo a usted del M A Y O R I S -
T A : J U A N M A R T I N , A L C A L A , 9, M A D R I D , ESPAÑA. 
EL "DEBATE", Colegiata, 7 
A D E L G A Z A * 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verdi'.ras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
¡ N E R V I O S O S ! 
üasta de sufrir inútiliutute, }íracJili al Uijravilloso desiubrimiento do l¿t 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que aea la ' 
N < » i v v > s a c f - A n í o en tc><las 8U3 manif6s¿acionei»: Impotencia tfalta <U 
vjgor cexualj, poluciones nocturnas, espermatasm 
(debilidad eexnal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
íértlgos, dewiidíid muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, dlsteiismo, trastorn-ís nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
tón, etcétera, que tengan por cansa u erigen agotamiento nerrioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ Z Z T c l Z 
bro, medula y todo el eistema nerrioao, aumentando el vigor eexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotadoe en eu juventud por toda clase do excesos (viejoa 
un afioe), a los que verifican trabajos exoesivoa, tanto físicos como morales o intelectnales, esportls-
tas, toml-res de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, üidnstriales, pensadores, etc., consiguiendo 
eoo las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los eafoerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo si 
organismo par» que. pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse da ello 
Agente exclusivo: HIJO Dlí JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA, 21, BARCELONA. 




s i c i ó n 
n u e v a 
Desapa 
rición de la 
sordura su-
perita a. 
USA V C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
UNGÜENTO MAGICO 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g a n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , l f C 0 
P e r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
Iña lew Belíran de Ranz 
Faleció el dfa 26 de enero de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Alberto 
Ranz Bel t rán; sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermano político y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos la 
encomienden en sus oraciones a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 26 
del corriente (hasta las doce menos cuar-
to) en la capilla del Santo Cristo de la 
iglesia de1 San Ginés, con exposición del 
Sant ís imo, y los funerales que se d i rán en 
el mismo día en Collado Vi l la lba y Verta-
bi l lo (Falencia) serán aplicados en sufra-
gio de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Esquelas «Los Tiroleses», Romanónos, 7 y 9 
1 y mp 
F A L L E C I O E L 25 D E E N E R O D E 1909 
F A L L E C I O E L 4 D E JULIO D E 1923 
R . I . P . 
Sus hijos, nietos y demás famil ia 
R U E G A N a sus amigos les en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 
lunes 25 del actual en la parroquia de 
San Sebast ián , de esta Corte, y en la pa-
rroquia de San Vicente en San Sebast ián 
(Guipúzcoa) , se rán aplicadas por el eterno 
descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa). 
España. 
i w m m de MU 
«UEXNECKE» 
de 7 a 1.000 m/m. 
O T T O H U B E R 
Fernández de la Hoz, 47. 
Tel." 30-81 J . Madrid. 
ENRIQUE DE LfiGUBO 
[mpm U ñ M m 
Navas de Tolosa. 5 
M A D R I D 
a aleona de 
Se adquiere en ledas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico h ú n g a r o 
FAGIFOR-"CITO" 
Usado con éxito en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - F a r m a c é u t i c o s : 
BUDAPEST (HUNGRIA) Lengyel-ulca, 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) Aliados, n ú m e r o 14 , 
(DE V E N T A E N TODAS L A S FAfíMACIAS) , 
A I I T I W T I C O POOEÍST 
REHIEIIO EFICAZ CONTHfl LOS C A T i m BflMQMlES 
JAMBE RIEDIRA DE QUEBRACHO 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre eDos cEl Siglo Medico>, y otros de provinciafl, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la- Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 ps-
setas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas rr~reat 
"K R A N I C H & B A C H" 
"STERLINe" x "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE BOLLOS 
O U I V E R . V i c t o r i a , 4 
HOTEL MIRAnBA V SUIZO.-ESCBRIA[ 
Recientemente reformado, agua corriente, caliente f. 
fría, en todas las habitaciones; teléfono y cuarto de 
baño en muchas de ellas. Pensión, do 15 a 22,50. 
NO S E A D M I T E N E N F E R M O S 
Anuncios breves y Económicos 
-ce-
Alquileres 
P A R A O F I C I N A alquilo 
parte independiente, eco-
nómica y espléndida. Pla-
za Matute, 11, principal. 
Compras 
L I B R O S antiguos, mndpr-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 20, 
librería. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
L . R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 100. tería. Teléfono 772. 
Huéspedes 
P E N S I O N . Gran «confort». 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero. 
Ofertas 
O F R E C E S E cocinero con 
buenas referencias, para 
colegio o casa religiosa. 
Hscribid: Cocinero, L a 
Prensa. Carmen, 18. 
A D M I N I S T R A D O R , conta-
ble, bonísimas referen-
cias, me ofrezco, Madrid, 
provincias. Ruiz. Claudio 
Coello, 70. 
Optica 
i Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
Varios 
¡SEÑORITAS: Los calza. 
dos ante, beige, sólo Ebros 
los tiñe y limpia con per-
fección. Almirante, 22. 
R E L O J E R I A Ismael One-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reforman. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
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ROGER DES FOURN1ELS 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
pudiera usted cometer por ignorancia. Me he visto 
obligado a admit i r entre las enfermeras, muy con-
tra mi voluntad, a una cierta Cecilia Lieben, na-
cida, según ha declarado en Olgopol, en la que, 
no sólo no tengo confianza, sino que hasta ha 
llegado a inspirarme sospechas. No es la primera 
vez que la veo; pero, por más que hago, no logro 
recordar d ó n d e ni en qué circunstancias he po-
dido verla antes de ahora. Vigüela, no la pierda 
de vista, y procure tenerla a distancia por lo 
que pudiera ocurrir. 
—Comprendo, y segu i ré en un todo sus con-
sejos. Los designios de Dios son admirables, y 
yo tengo confianza en que q u e r r á dtMramar sus 
bendiciones sobre esta noble y generosa empresa, 
protegiéndonos y defendiéndonos de lodo mal. 
j T a m b i é n yo siento arder en mi pecho una 
fo f i l o m> me abandona! Gracias a ella, espero 
triunfal-. Ahora vamos a ver a su familia de usted. 
Acompáñeme . 
Sergio Warneski y Nicolás Bladoff llegaron a 
la humilde casucha de los Beretsky, donde encon-
traron a las cinco mujeres; se hallaban preocupa-
dís imas por la decisión que acababan de tomar. 
La llegada del sacerdote las l lenó de alegr ía , pues 
teniéndole cerca no se sent ían desamparadas como 
hasta entonces. Cuando supieron que Sergio las 
acompaña r í a en su viaje a Bucarest cayeron de 
rodillas, dando gracias a Dios. 
Ana insist ió con su hermano para que fuese a 
visitar al padre Ignacio y a darle las gracias por 
las bondados que para con ellas había tenido en 
todo momento. El religioso acogió al capellán con 
exquisita amabilidad y conversó con él largamente, 
como si se complaciera de aquel cambio de im-
presiones, en el que puso lodo su taclo. 
Cuando se despedían para regresar a la cabaña 
de los Beretsky, Ana, que se hallaba muy conmo-
vida, le dijo a su hermano: 
—El padre Ignacio ha sido para nosotras duran-
te este tiempo pasado, entre tantas aflicciones y 
sobresanos, una verdadera providencia. Se ha des-
vivido por servirnos, y en n ingún momento nos 
han faltado su consejo y su auxilio. ¡Es un santo. 
Sergio! Pídele , hermano mío, como se lo pido yo. 
que nos dé su bendición. 
Eos jóvenes se habían puesto de rodillas, uno al 
lado del otro. El padre Ignacio tuvo un instante 
de duda, pero fué sólo un instante; cediendo a 
lo que se le pedía, levantó la diestra mano y tra-
zando sobre Ana y su hermano la señal de la p i fo 
los bendijo. Luego a y u d ó a Sergio a ponerse en 
pie y le es t rechó afecluosamente enlre sus brtfcofi 
— \ o espero, mi joven a m i g o - l o d i j u - q u e Ue-
— ¡Qué emocionado va !—observó Nalhasa, que 
no había dejado de mirar lo 
— ¡Es Un buen amigo, con un corazón como una 
casa! Pidamos por el éxito de su generosa em-
presa. 
A l día siguienfe, a la hora convenida, se halla-
ban en la es tac ión todas las enfermeras admitidas. 
Sergio Warneski llegó el úl t imo y completamente 
solo. El teniente Yakow, con sus guardias rojos, 
esperaba en el andén en que habían de embarcar 
los viajeros. 
La familia Beretsky en pleno acudió a despedir 
a las damas. 
El teniente Yakow se destacó de la tropa que 
mandaba, y a g r u p ó a las enfermeras, que se dis-
pusieron a oir le con atenta curiosidad. 
—Tengo el gusto—les dijo—de presentarles a 
ustedes a su jefe, Sergio Soupschine, médico y 
capel lán castrense, a cuyo cuidado y dirección se 
ha confiado el tren sanitario. Sólo de él pod rán 
ustedes recibir ó rdenes , porque no habrá durante 
que hacerles confidentes de mis provectos para e l ' . • • . „ „ „ , • , ! , . , . J J 
1 , * , . |el viaJc 0 'ra autoridad que la suya, autoridad a 
porvenir.;., que confio en que t end rán la aproba-i.,, „„„ jaun, ,1C,I^J„^ . „ • , . ^ . 
, ' » , L . Ia r\UL fi^ben ustedes absoluta obediencia. Cuento 
cion de ustedes... No lo hago ahora porque no 
gará un día en que volveremos a encontrarnos... 
— ¡En el ciclo, p a d r e ! — m u r m u r ó el capel lán cas-
trense. 
— ¡Dios le oiga! 
Anochecía cuando Ana Warneska y su hermano 
Sergio llegaron a la casa de los leñadores , donde 
aún los esperaba Nicolás Bladoff. 
—Desde mañana—les advir t ió—no seré para us-
tedes Nicolás Bladoff, sino el teniente Yakow, de 
la Guardia roja, es decir, un desconocido. Por eso 
voy a despedirme ahora, diciéndoles adiós . . . No 
adiós precisamente, porque la palabra resu l t a r í a 
impropia ; mi despedida cons is t i rá en un ¡has ta la 
vista!, ya que, si Dios no dispone otra cosa, pronto 
iré a reunirme con ustedes. Bealizada la empresa 
con que sueño en su primera parte, ya compren-
derán que nada habrá que me retenga entre esta 
gente, a la que detesto, y menos d e s e m p e ñ a n d o 
el papel que me he obligado conmigo mismo a re-
presentar. Pero, llegado ese momento, aún t endré 
es el actual el instante más propicio a tales con-
icon el espíritu de disciplina de todas ustedes para 
,llevar a buen término la obra patriótica y huma-
fidencias... Quiera e cielo que pueda hacer o muy . . , , ' 
• .t u . . •'.nitana de que están encargadas. Dentro de unos 
pronto : es mi deseo , mas . vehemenle. ¡ \ ahora '^rvií.t,,„t? . • , . • , 
1 . ' . . . ' momentos subirán ustedes a este tren, que las 
adiós, queridos amigos, o, más bien, hasta pron-|cor|dncj|Vl a Rucarest 
lo Desde luego, hasta mañana en la estación. . . ; 
después en Bumania, si mis planes no fracasan. 
. Es t r echó las manos que las mujeres le tend ían 
con sincera afectuosidad ; ab razó a Sergio y salió 
de la casa sin pronunciar una palabra más y re-
flejando en su rostro varonil , un poco empalide-
cido, la bonda emoción que la despedida le cau-
saba. 
Euego, d i r ig iéndose a Sergio Warneski, a ñ a d i ó : 
—Capellán . Sergio Soupschine: dentro de este 
sobre van las instrucciones a que debe usted ate-
nerse en lodo caso para el más exacto cumpli-
mienlo de la misión que le he confiado; no las 
pierda usted 
Cuando el fenienle Yakow pronunciaba eslas pa-
. labras, llegó a la estación el presidente del soviet 
de Vologda, que se creyó en el caso de hacer un 
p e q u e ñ o discurso, evocando los horrores del za-
xismo y complac iéndose en ensalzar las excelen-
cias y bienandanzas del régimen soviético. Los 
empleados, que no en tend ían de discursos, le cor-' 
taron la palabra cuando llegó la hora de partida;, 
hicieron subir a los viajeros a los vagones y ce-' 
rraron con es t rép i to las portezuelas de los coches. 
Dada la señal por el jefe de eslacicV- IR locomo-
tora silbó estridente, lanzando por la chimenea den-
sas columnas de humo negruzco, y. el tren se puso 
en marcha pesadamente, des l izándose sobre los 
rieles con quejumbrosos chirridos. 
El teniente Yakow, marcialmente cuadrado al 
frente de sus hombres, se llevó la mano al cubre-
cabeza, saludando militarmente. Los Beretsky, »: 
los que la señora Warneska había entregado u» 
generoso recuerdo, lloraban desconsoladamente Y 
agitaban en el aire los pañue los , diciendo adiós. 
Cuando el convoy hubo salido de la estación V 
comenzaba a desaparecer en un recodo de la vía 
férrea, el presidente del soviet se volvió hacia 
Yakow. 
— ¿ Y usted, camarada teniente, a dónde se di-, 
rige? 
El interpelado sacó el reloj, y después de ver-
la hora que era, c o n t e s t ó : 
—Dentro de quince minutos pa r t i r é con direc-
ción a Tobolsk, donde, por orden del camarada 
Trotsky, debo vigi lar de cerca al tirano destro-
nado y a su odiosa familia. . 
— ¡Viva la revoluc ión! , camarada teniente. 
— ¡Viva la revolución! 
El teniente Yakow y su tropa subieron a un I'011 
(Continaa'ú) . 
